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Jtfl-IDANTO 
Rakennustoiminnan nykyt ilakuvaus sislt 	laitoksen 
rakennustoiminnasta kerttyjä toteutumatietoja, tosi-
asioita ja näiden pohjalta tehtyjä johtoptöksi ja 
arvioita. Nykytilakuvaus on luonteeltaan toteava ja 
siinä tarkastellaan toimintaa yleensä taaksepäin 1-5 
vuoden aikajaksolla. Analyysit ja johtoptökset on 
tehty posin laitoksen rakennustoirninnasta kokonai-
suutena ja piirivertailuin. Piirit analysoivat tarkem-
min omaa toimintaansa ja tavoitteiden toteutumista 
omissa kuvauksissaan. 
Nykytilakuvauksen tarkoituksena on antaa rakennusjoh-
dolle mandollisuus analysoida menneiden vuosien toi-
minnan vahvat ja heikot puolet tulevien vuosien ta-
voitteiden suunnittelua varten. Nykytilakuvaus sis1-
t 	paljon tunnuslukuja, joiden pohjalta tila- ja ke- 
hitysarviot on tehtv harkiten. Tuntematta tarkoin 
rakennustoiminnan ja sen osien luonnetta ja kyttyty-
mistä saatetaan lukuarvoja liian sinisilmisesti luki-
en pty viriin ptelmiin. Tm kirja ei siis pyri 
olemaan yleisptev tilastoteos, vaan asiantuntevan 
rakennusjohdon apuvline. Se mandollistaa analysoinnin 
laitostasolla sekä antaa vertailutietoa analysointiin 
pi iritasolla. 
Jokaisen pkohdan alussa on esitetty yhteenveto 
(oranssisivut) ao. kohdan kuvauksista ja niistä vede-
tyist pätelmist. Yhteenvedoissa on oikeassa reunas-
sa viittaukset ao. kuvauksiin. 
Kuvauksen taulukoita tulkittaessa on ehdottomasti 
luettava kunkin kohdan alussa olevat tiedon sisältöä 
ja kyttö koskevat suositukset ja rajoitukset. Koko-
naiskuvan saa nopeimmin lukemalla oranssisivut sekä 








nykytilakuvauksen sisllöst ja eri tun-
tulkinnasta antavat: 
Anttila ...............kohdat 1.1-8, 2.5, 
Angervuori Rt .......... 	3.2 
Huomo .................kohdat 2.1, 2.3-4, 
Tapio Rr ............... 	3.1, 4.1, 
5.1-. 6.1- 
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A. Salmi Rt ...............kohdat 4.2-5, 5.8 
T. Ka1lionp 	Rt ..........kohta 6.5 
H. Jalonen Rt .............kohta 7 
T. Jokimies Rt ............kohta 2.2 
R. Orama Rm ...............kohta 8.1 
K. Falck Rt ...............kohta 8.2 




1 .0 	Yhteenveto 
Toimenpideohjelman kehysen mukaan kasvaa tienpidon rahoitus 	1.1 
edelleen. Vuoden 1987 teiden rakentamisen rahoitus on n. 139 
Mmk (n. 10 %) edellistä vuotta suurempi. Vuodelle 1988 enna-
koidaan koko tienrakentamiseen 200 Mmk lisäys. Kasvu jatkuu 
edelleen siten, että lisys vuosina 1989-90 on 110 Mmk/v ja 
vuosina 1991-92 30 Mmk/v. 
Suunnittelukauden alkupuolella kasvu kytetn suurelta osin 
kustannusarvioiden nousujen kattamiseen, mutta loppupuolella 
rahoitus suuntautunee esitettyä enemmän ptieverkkoon. 
Pienissä piireissä suurten hankkeiden toteuttaminen aiheuttaa 	1.2 
rahoituksellisia ja organisatoorisia hankaluuksia. 
Tekemisen työllisyysrahoitus pysynee jatkossa nykyisella ta- 	1.3 
solla eli n. 100 Mmk/v. Työllisyysrahoituksen saanti ptie-
verkon kohteisiin on epivarmaa. Pasiassa työilisyysrahoitus 
ohjautuu vaikeiden alityöllisyysalueiden alemman tieverkon pa-
rantamiseen. 
Hankkeiden tehokkuus on laskettu investoinnin panosarvon pe- 	1.4 
rusteella. Mittari on karkea, mutta se osoittaa investoinnin 
-1 	hyvyyden suuruusluokan. Jos panosarvot ovat yli 5 mk/autokm, 
tulee toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus perustella muilla 
].uotettavill.a tekijöill. Jos ohjelmista joudutaan poistamaan 
hankkeita, tulee ensiksi poistaa vähiten tehokkaat hankkeet 
riippumatta organ.isatoorisista vaikeuksista. 
Työllisyysrahoituksen väheneminen on pysyttnyt piirien työ- 	1.5 
\'L 
	ohjelmien muutokset. 
'Työohjeima toteutui yleisesti piireiss huonosti. Työohjelman 	1.6 
II tarkkuutta tulee parantaa, koska uudessa työohjelmasysteemiss lempien viranomaisten valvonta tulee helpomrnaksi. 
Työvoimaministeriö sallii v. 1987 15 % ylityksen keskauden 	1.7 
vahvuudessa. Taloudelliseen toteuttamiseen ja optimikestoihin 
pyrittess on otettava huomioon, ettei asetettua raja-arvoa 
ylitettisi. On myös epävarmaa, suostuvatko työvoimaviranomai-
set nykyistä suurempaan poikkeamaan. 
Eri ksittelyvaiheiden kustannusarviot ovat edelleen nousseet 	1.8 
alkuperisestn. Töm johtuu uusista rakenne- ja poikkileik-
kausnormeista, laatuvaatimusten kasvusta (laatuvaatimukset tu-
lee sitoa tieluokkiin) sekö yleisestä standardin noususta. 
Rakentajien tulee antaa suunnittelijoille riittv palaute 
epreaal isista kustannusarvioista. 
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Sis1t 	toimenpideohje.lmassa vuosilile 1984...1992 ni- 
mettyjen tienrakennushankkeiden kustannusten jakautum i.- 
sen tien toiminnallisiin luokkiin. Ei sisll pienehkö- 
j hankkeita. Kustannukset ovat tr-ind. 15 mukaiset. 
Xiyttötarkoitus 
Vertai 1 laan piirien tienrakennushankkejderi kohdentumis-
ta tien toiminnallisiin luokkiin eri vuosina ja piirien 
kesken. 
Paite1mat 
Pteihin kohdistuvien merkittävien toimenpiteiden 
osuus on tavoitteiden suuntaisesti kasvamassa. 
Ptieinvestoinnit ovat kuitenkin vhisi PK- ja 
KP-piireiss sekä Kn-piiriss TPO-kauden lopussa. 
Kokooja- ja yhdysteiden osuudet ovat niss piireissä 
huomattavasti suuremmat kuin muissa. Thn vaikuttavat 
mm. ko. piirien pteiden kunto ja niiden vhinen 
osuus piirin tiestöst. 
Ptieinvestoinnit ovat merkittvi U, H, M, KS ja 
0 piireissä. 
Rakentamisen kokonaisvolyymi on TPO:n mukaan kasvamas-
sa. Kuitenkin TPO:n mukaisen rahoituksen saamiseen voi 
tulla vaikeuksia, jolloin on varauduttava ohjelmien 
muuttamiseen. 
1.1 	Rakentamisen volyymi piireittäin v. 1984...1992, 
nimetyt hankkeet, (tr-ind. 152) 
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1.2 	Suuret hankkeet v. 1986...1992 
Lande 
Toimenpideohjelma 986-1 992 
Tiedon sisältö 
5islt 	nirnetyt vuosina 1986...1992 kynniss 	olevat 
tienrakennushankkeet, joiden kustannusarvio on 	50 
milj, mk. Kuvissa kyseisten hankkeiden rahoitus on mer-
kitty niille vuosil.le, jolloin raha kytetn. Kustan-
nukset ovat tr-ind. 152 mukaiset. Ei sisl1 niitä al- 
kavia tai pttyvi 	hankkeita, joiden merkitys tarkas- 
telukaudelEle on vihinen, 
KiyttöLarkoitus 
Suurten hankkeiden organisointiin ja ongelmiin varau-
tuminen. 
Piate1mat 
Suurten hankkeitteri osuus vaikuttaa ohjelmointiin eri-
tyisesti U, T, H, KS, ja 0-piireissä. Hankkeiden luku-
mrn pienetess ja niiden rahoituksen suuretessa 
organisaatioiden sijoittaminen vaikeutuu. Organisaati- 
oiden sijoittaminen vaikuttaa myös urakointiin. 
Liian suuri vuosirahoitus saattaa aiheuttaa taloudelli-
suuden heikkenemist ja töiden toteutumista liian kesä-
painoisesti. Toisaalta hankkeiden kestot eivt saa ve-
nyö tarpeettomasti. 
1.2 Luettelo niistä 	suurista h.nkkeist, jotk. si5ltyv.t 
trkasteluun 
LJ u s ± m a 
1. Yt 	7 	Rit - Koskenkyl RMOT 18,0 km 176,8 Mmk 
2. Vt 	4 	näs-M.ntsl. RMOT 18,8 km 117,3 Mmk 
3, 	Vt 3 Vantiankoski-Hpr RMOT 63,1 km 695.7 Mmk 
4. Mt 	137 	Tammisto-V.lkoi.sen- RMOT 3,0 km 133.4 Mmk 
5. Kt 	50 	Tikkuril.i-H.kunil.3 RKP 9,3 km 175.7 Mmk 
T u r ku 
1, Mt 189 Turku-Na.ntaii 	RUUS 14 5 km 163.7 Mmk 
2, Vt 1 Turku-Paimio RMOT 28,0 km 334.6 Mmk 
3, Kt 	O K'riinko.j.-K.'jse1. 	RKP 	8.0 km 133.8 Mmk 
H me 
1. Vt 5 Joutj.irvi-Yierumki 	RMOT 18,? km 132,0 Mmk 
2. Yt 3 Upr-H.meenlinna RMOT 40,0 km 420,7 Mmk 
Kymi 
1. 	Yt 7 	0tsol.-Summ. RMOT 10,7 km 169,2 Mmk 
Mi k ke 1 1 
1. 	Yt 5 	Vierum.iki-He±no1 	pohj, RMOL 21,8 km 197.0 Mmk 
K uo p 1 o 
1, 	Yt 5 	Y'Jore1-5iilinj.rvi RMOT 14,3 km 195,9 Mmk 
e 	k 1 -5 u om 1 
1. Yt 4 	Matti1nniemi-Lohikoskentje KATI 3,6 km 177,0 Mmk 
2. Mt 624 	Pet.j.jvesi-Mu1ti SPSR 24,5 km 524 Mmk 
Y a . 
1. YtS Kirkkolehto-Piispanrnki ROHI 4,5 km 73.6 Mmk 
2. Yt3 Hlsinoby-Pitkmkj RMOT 7,5 km 73.6 Mmk 
Oulu 
1. Yt 4 	Kempele-Kivjnjemj RMOL 7,5 km 119.6 Mmk 
2. Vt4 Kel10-R.innper RMOL 19,6 km 152.9 Mmk 
Lappi 
1, 	Kt 73 	R-jernn 	sis.tulotje+sjlta KATI 2,2 km 67.3 Mmk 
1.2 	Suurten rakennushankkeiden (> 50 milj, mk) osuus koko 
rakentamisesta piireittin v. 1986.. .1992 (tr-ind. 152) 
936 	1931 	1988 	089 	1992 	/99 	1092 
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1.3 	Työllisyysrahoituksen osuus 
Lande 
Ja:n tillasto. 
V. 1988 TMAE:n laadinta ohjeet. 
Hyväksytty v. 1987 tybohjelma. 
Alustava syksyn 1987 työllisyystybohjelma. 
Jiedon sis1Ui 
Työllisyysmbbrrahojen %-osuus rakennustoiminnan koko-
naisrahoituksesta v. 1971...1987. 
KiiyttöLarkoitus 
Tybllisyysrahoituksen merkityksen arviointi. 
Paatelmat 
Työllisyysrahoituksen osuus on pienentynyt merkittvbs-
ti ja jatkuvasti vuoden 1979 jälkeen. Työllisyysrahoi-
tuksen käyttö on loppunut kokonaan Etelä-Suomen pii-
reiss. Alentunut työllisyysrahoitus johtaa siihen, 
että ptieverkon kohteet tehdn budjettirahalla ja 
työllisyyskohteiksi otetaan pieniä tai keskisuuria muun 
tieverkon kohteita niissä kunnissa, joissa työttömyys-







1 3 Tyc.1 1 iyyrn.rirahojen UUUS ('.) 
hoist.3 v 19S5-87,rakennutoimii1. 
1 Piiri 	1 	1985 1 	1986 1 	1987 1 
1 ---------------------------------------1 
1 	U 1 - I - 1 - I 
1 	T 1 -I -I -I 
1 	H 1 -I -I -I 
1 	Ky 1 - 1 - 1 2.1 	1 
1 	M 1 1,4 1 4.0 1 39 	1 
1 	PK 1 16.3 1 21.5 1 14.2 	1 
1 	Ku 1 4.1 1 6.9 1 3.8 	1 
1 	KS 1 1.6 1 2,9 1 1,7 	1 
1 	V 1 4I 571 
1 	KP 1 3.7 1 1.4 1 - 	1 
1 	0 1 159 1 7,8 1 39 	1 
1 	Kn 1 44.5 1 33.8 1 34,0 	1 
1 	L 1 41.81 30.71 31.71 
1 --------------------------------------- 1 
IYhte9n-J 1 7.9 1 7.6 1 6.7 	1 
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Sislt 	v. 1987.. .1988 alkavat uudet nimetyt tienra- 
kennushankkeet, joista on tiedossa liikennemr. Suun-
tauksen ja rakenteen parantamiskohteiden sekä uudisra-
kentamiskohteiden ja näiden summan tiedot on laskettu 
seuraavasti: 
KUST 
p= 	, jossa 	(1) KVL x PIT x 365 
p 	panosarvo(mk/autokm) 
KUST 	hankkeen kustannusarvio 
KVL 	vuorokauden keskimärainen liikennemara 
PIT 	hankkeen pituus 
Muut rakennuskohteet - kuten puhtaat siltakohteet seka 
ajoneuvoliikenteen turvallisuus- ja taajamaj rjestel yt 
- on laskettu seuraavasti: 
KUST 
p 	, jossa 	 (2) KVL x 365 
p 	panosarvo (mk/auto) ja 
muut tekijät samat kuin kaavassa 1 
Käyttötarkoitus 
Kytetn piirin toimenpiteiden tehokkuuden arvioimi-
seen. 
Päatelmät 
Rakenteen parantamiskohteiden tehokkuus on paras (2.2 
mk/autokm). Suuntauksen parantamiskohteissa ja uudisra-
kentamiskohteissa keskimääräinen tehokkuus paranee. Sen 
sijaan U-, Ku-, KS- ja V-piirien keskimääräinen tehok-
kuus on heikentymässä vuodesta 1987 vuoteen 1988. 
Muista rakennuskohteista päätelmien tekeminen on vai- 
keaa, koska hankkeet ovat niin epähomogeenisia. 
Tarkastelussa ei ole otettu huomioon toimenpiteiden 
vaikutusaikaa eikä niistä liikenteelle aiheutuvaa hyö- 
tyä. 
1,4 V. 1987...1988 alkavien hankkeiden kuatannukaet jaettuna 
vuotuisella liikennesuoritteella tai-mära11 
Panokset toimenpideryhmittin (mk/autokm) Mk/auto 
Suunn.par. Rak.par. Uud. rak. Yhteensä Muu rak. 
Piiri 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 
U 5,4 22,7 1,6 4,2 3,5 5,7 2,0 5,2 0,8 2,5 
T 8,1 1,3 1,4 2,6 - 6,9 1,8 2,0 23,5 6,7 
H 7,6 - 1,7 0,4 - 2,4 3,4 1,7 - 10,0 
Ky 5,6 1,4 5,4 0,9 - - 5,5 1,0 - 6,0 
M - 2,1 - 2,3 2,7 1,7 2,7 2,0 160,0 - 
PK 7,6 - 5,2 2,2 - 1,1 5,4 1,4 - 75,7 
Ku 4,3 11,5 3,2 2,8 3,2 2,8 3,5 4,3 0,7 - 
KS 3,2 4,8 0,6 1,6 - - 2,2 4,0 - 139,2 
V 4,2 4,9 2,0 4,5 5,6 - 2,9 4,6 - - 
KP - - 5,0 1,6 8,1 - 5,4 1,6 - - 
0 2,8 - 2,8 2,8 - - 2,8 2,8 22,0 - 
Kn - - 9,4 2,9 - 3,2 9,4 3,1 - - 
L 12,5 12,5 4,2 2,9 - - 5,5 3,5 33,8 1,5 
TVL 5,7 3,2 2,2 2,2 3,8 3,2 2,9 2,8 1,4 3,8 
LKAVIEH RNKKEIDEN TEHOKKUUS -87.. .-6'B 
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1.5 	Alustavan ja tarkistetun työohjelman rahoituserot 
Lahteet 
Alustavat työohjelmat 1983...1987 
Myönnetyt työmärrahat 1983...1986 
V. 1987 hyväksytty työohjelma 
Alustava syksyn 1987 työllisyystyöohjellma. 
Tiedon sis1tö 
Rakennustoimialan käyttöön v. 1983...1987 asetettu työ-
mrraha jaettuna alustavassa työohjelmassa esitety1l 
rahoitusmrll. Ei sisMl 
- suunnittelua, 
- kunnossapidon työllisyysrahoitusta, 
- ulkopuolisille tehtvien töiden rahoitusta 
- TVH:een pidtetty könttrahaa 
Kiyttötarkoitus 
Tietojen perusteella voidaan ennakoida rahoitukseen tu- 
levia muutoksia ja siiL aiheutuvia vaikeuksia. 
Ptelmit 
1980-luvun alkuvuosien kehitys erojen pienentymiseen 
pysähtyi vuoteen 1985. Vuoden 1986 tarkistettu työoh-
jelma oli 5.4 % pienempi kuin alustava. Tm johtui 1-
hinn Etelä- ja Keski-Suomen rahoitusosuuksien vhene-
misest' esitettyihin nähden. Pohjois-Suomi säilyi lähes 
alustavien esitysten mukaisena johtuen lhinn sinne 
suunnatusta työllisyysrahoituksesta. 
Vuonna 1987 rahoitus on lähes alustavien esitysten mu-
kainen. Ku-, KP-, 0-, Kn- ja L-piirej lukuunottamatta 
rahoitus on hieman vähentynyt alustavaan työohjelmaan 












1,5 Tvooh.jelman muutokset alustavaan tyoohjelmaan verrattuna 
v. 1984. .1987, rakennustoimiala 
1 1 	Muutokset verrattuna alustavaan 
1 Piiri 1 	tyoohjelmaan (ATO100) 
1 1 ------------------------------------------- 
1 1 	1983 1 1984 1 	1985 1 	1986 1 	1987 
1 Uusimaa 1 	98,7 1 92,7 1 	106,3 1 	90,4 1 	97.5 
1 Turku 1 	99.9 1 93,3 1 	94,3 1 	91.3 1 	97,8 
1 Häme 1 	100,3 1 91.5 1 	100.3 1 	91.2 1 	99.0 
1 Kymi 1 	100.0 1 93.4 1 	100.0 1 	94,8 1 	99.6 
1-------------------------------------------------------------- 
1 ETELÄ-SUOMI 1 	99,6 1 92.6 1 	100.8 1 	91.3 1 	98.2 
1-------------------------------------------------------------- 
1 Mikkeli 1 	101.4 1 92,6 1 	101.4 1 	97.2 1 	98.7 
1 Pohjois-Karjala 1 	107.5 1 92.9 1 	100.4 1 	97.0 1 	99.1 
1 Kuopio 1 	104.5 1 91.6 1 	100.1 1 	94.7 1 	100.1 
1 Keski-Suomi 1 	102.5 1 89.9 1 	96.2 1 	91.2 1 	98.5 
1 Vaasa 1 	100.9 1 95.2 1 	102.2 1 	97.4 1 	98.9 
1-------------------------------------------------------------- 
1 KESKI-SUOMI 1 	103.1 1 92.6 1 	100.1 1 	95.2 1 	99.0 
1 Keski-Pohjanmaa 1 	114.6 1 95.0 1 	101.4 1 	100.2 1 	100.7 
1 Oulu 1 	111.4 1 94.7 1 	98.5 1 	93.8 1 	100.6 
1 Kainuu 1 	114.1 1 114.1 1 	120.9 1 	115.0 1 	105.2 
1 Lappi 1 	118.2 1 101.4 1 	101.1 1 	100.3 1 	106.2 
1 -------------------------------------------------------------- 
1 POHJOIS-SUOMI 1 	115.6 1 101.4 1 	104.1 1 	101.3 1 	103.9 
1-------------------------------------------------------------- 
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1.6 	Poikkeamat ohjelmoiduista työvoimavahvuuksista v. 1986 
tande 
Työohjelmien tarkkailuraport.ti 1986. 
Tiedon sisiltö 
Piirien työvoimai.lmoituksissa ilmoitettujen ja vahvi.s-
tettuun työohjelmaan merkittyjen työvoimamrien suhde 
rakennustoimialalla vuonna 1986. Piirien työvoimailmoi-
tusten tiedot ovat kunkin kuukauden viidennentoista 
pivn työvoimavahvuuksia. Työvoimavahvuudet vaihtele-
vat yksittistapauksissa pöivittöin merkittvöstikin. 
Kyttötarkoitus 
Voidaan kyttöö VN:n hyvksymien työohjelmien toteutu-
misen arviointiin koskien työvoiman köyttö. 
Pte1mit 
Ohjelmoitu vahvuus alitettiin maalis- ja huhtikuussa 
ja muina kuukausina ylitettiin. Keskimrinen ylitys 
oli koko maassa 9%. Ainoastaan Turun ja Hämeen piirit 
alittivat ohjelmoidun vahvuuden 1-2 %. Merkittvimrnt 
ylitykset olivat Lapin (47 %) ja Pohjois-Karjalan 
31 %) sekö Kainuun (20 %) piireissö. 
fl 
1,6 Poikkeamt vhvitettujen tyohje1mien tyvoivhvuuksist. 	v1986 
Toteutunut/ohje1soitu vahvuus (1O01) 
(rkennustoii1) 
KESÄ TALVI 
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 	V-X I-IV,XI-XII 
--------------------------------------------- 1 ---------------- 
U 104 101 98 104 103 121 117 124 118 99 90 92 1 	114 98 
T 111 99 85 83 95 90 115 85 84 98 115 112 1 	95 101 
H 112 99 78 83 96 93 100 88 102 115 117 100 1 	99 98 
Ky 83 92 85 92 93 101 140 105 120 116 114 117 1 	113 97 
M 114 119 114 116 105 110 108 118 120 107 102 78 1 	111 107 
PK 102 109 129 105 128 141 119 107 120 177 175 158 1 	132 130 	/ 
Ku 107 95 95 77 89 105 110 122 108 143 144 127 1 	113 108 
KS 97 82 82 88 105 111 105 100 97 131 147 137 1 	108 106 
V 110 100 96 91 97 91 122 91 90 115 147 153 1 	101 116 
KP 106 82 85 82 114 129 117 114 113 133 135 118 1 	120 101 
0 101 104 103 105 89 87 84 105 105 131 159 124 1 	100 116 
Kn 147 106 80 85 105 108 86 92 128 157 168 174 1 	113 127 	' 
L 145 141 151 150 151 113 103 110 128 181 207 175 1 	131 162 
TVL 111 102 96 95 103 105 109 103 109 126 131 119 1 	109 109 
Ti:'JI1'W11 	i]I1(Ei1H1I ET'JTA 198 
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1.7 	Työllisyyslain 10 § noudattaminen 
Lähde 
• 1982-86 työvoimatilastot (Rt) 
• 1987 hyväksytty työohjelma. 
• 1988 alustava tybohjelma (piirien esitykset) 
Tiedon sisältö 
Talvikauden (marras-huhtikuun) ja keskauden (touko- 
lokakuun) keskimiraisten työvoimavahvuuksien suhde 
rakennustoimialalla. 
Työllisyyslain 10 § mukaan työvoimavahvuuden tulisi 
olla kesakaudella edellisen talvikauden vahvuutta pie-
nempi. 
Käyttötarkoitus 
Työvoimamiärysten noudattamisen arviointi ja niiden 
vaikutusten selvittäminen. 
Päatelmat 
1980-luvulla rakennustoimialan kesäkauden työvoimamää-
rän suhteellinen osuus on vuosi vuodelta kasvanut työl-
lisyyslain edellytyksen vastaisesti. Ainoastaan U-, T- 
ja KP-piireissä on toteutettu työt lähes työllisyyslain 
mukaisesti. 
TVM sallii koko TVL:n kuitenkin poiketa työllisyyslain 
edellytyksestä antaessaan ohjeet työohjelman tekemisel-
le tutkittuaan ensin alustavan työohjelman.Poikkeamien 
ohjearvot ja rakennustoimialan ylitys-% ovat olleet 
seuraavat v. 1986...1988: 
Toteutuma 	Työohjelmat 
	
1986 1987 	1988 
TVM:n ohje TVL:lle 	20 	15 
Rakennustoimiala 31 21 	51 
Taloudellisesta toteuttamisesta ja optimiaikoihin pyr-
kimisestä johtuen ns. kesäpatti kasvaa edelleen. Tämä 
vaikeuttanee v. 1988 työohjelman käsittelyä TVH:ssä. 
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1.7 	Poikkeamat tyollisyyslain 10 noudattamisesta 	1984., 	1988 
Talvi- ja kesäkauden keskim-äräisten tyovoimavahvuuksien erotus 
PIIRI T0TEUTUMT TYÖOHJELHT KESKIRV0 
1984 1985 1986 1987 1988 1984. 	.1988 
U 91 115 117 105 138 107 
T 91 109 116 130 128 112 
H 131 142 137 137 178 137 
Ky 126 120 169 105 158 130 
H 124 103 110 116 132 113 
PK 122 174 149 163 129 152 
Ku 119 138 125 105 140 122 
KS 146 146 141 118 166 13$ 
V 112 119 110 134 206 119 
KP 111 111 112 92 124 107 
0 155 130 139 172 125 149 
144 83 109 107 107 111 
L 138 113 180 114 184 136 
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1.8 	Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioiden pitavyys 
Lihde 
V. 1987 tybohjelma 
V. 1987 tulo- ja menoarvio 
V. 1988 alustava työohjelma 
Toimenpideohjelma 1986-1992 (v. 1988 osuus) 
Tiedon sisältö 
Sislt 	nimettyjen hankkeiden työohjelmien mukaisten 
kustannusarvioiden muutokset vuoden 1987 osalta tulo-
ja menoarvioon ja vuoden 1988 osalta toimenpideohjel-
maan nhden. Kustannukset ovat tr-ind. 159 mukaiset. 
Kayttötarkoitus 
Kustannusarvioiden "hyvyyden" arviointi. Lisse1vitys-
ten perusaineisto. 
Ptelmit 
Yl1ttvt kustannusarvioiden nousut vaikeuttavat eri- 
den piirien ohjelmien toteuttamista. Kustannusarvioiden 
noususta johtuva rahoituksen riittmttömyys aiheuttaa 
keskeytyksi ja optimitoteutusajasta poikkeamia. 
Toimenpideohjelmasta 1988 on poistettu 22 hanketta. 
Toisaalta ptieverkkoon siirtymisen vuoksi on aikais-
tettu 10 hanketta. 
Laitoksen johtoryhm ptti 9.3.87, että kustannusarvi-
oiden nousuista tehdn selvitys, jota ksitelln 
suunnittelu-, rakennus- ja laitoksen johdon neuvottelu-
pivilli. 
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1.8 NIMETTYJEN HNKKEIDEN KUSTNNUSRVIOIDEN 
PITAVYYS 
V1987 TfRKISTETTU TYÖOHJELM 87 - TM 	87 
Kustannusarvioidefl muutokset 
Piiri Vi1mistuvat Keskeneräiset 
1000mk 7. 1000mk 7. 
U 300 0,29% 800 0.12% 
T 3750 1.90% -300 -0.11% 
H 20285 10.17% 4140 1.29% 
4700 5,70% 4450 3.98% 
100 0.18% 6800 5.19% 
PK -2290 -3,96% 1500 5.49% 
Ku 1700 2,02% 5200 5,61% 
KS 0 0.00% 800 0.317. 
V 900 0.87% 650 1,25% 
KP 690 1,48% 500 2.36% 
o 100 0.27% 31000 20.68% 
KN 5360 16.39% 1000 0.96% 
L 900 0.41% 4400 2.16% 
Yht 34495 2.947. 60940 2,54% 
V. 1988 LUSTV 	TYo0H.JELM 88 	TPO 	1984. 1992 
Kustannusarv joiden muutokset 
Piiri V.,1mistuvat Keskener-iset 
1000mk 7. 1000mk 7. 
U 6745 4.97% 7449 1.15% 
T 208 0.18% 29443 12,49% 
H 12843 10.33% -6103 -1.82% 
Ky 9513 12.77% 2234 4.04% 
M -5243 -5.82% -43 -0.08% 
PK 7886 15.11% -77 -0,277. 
Ku 5511 8.88% 16225 21.27% 
KS -2127 -3,26% 13590 6,46% 
V 1138 1.35% -3410 -2,73% 
KP 461 1.11% -390 -1.90% 
0 10143 21,65% 2275 1.46% 
KN 1025 5.64% 11293 8.36% 
L 7517 6,31% 23776 21.51% 




2. 	TALOUDELLISUUS JA TtJOTTAVUUS 
2.0 	Yhteenveto 
Rakennustoiminnan taloudellisuus heikkeni v. 1986 	2.1 
1,0 %. Tm johtui tienrakennustöiden taloudellisuu- 
den 3,5 %:n laskusta, sillä sillanrakennustöiden ta-. 
loudellisuus nousi viime vuonna 3,2 %. [ienrakennus- 
\ 
toiminnan taloudellisuustavoite 1 %/v ei nyt ole-
van toteutumassa, sillä jo toissa vuonna siitä j- 
t i fl &4-. 
Tuotantokustannukset ovat viime vuonna tukkuhintain-
deksin mukaan laskeneet 4,5 %. Tienrakennustöiss 
tt 	tuotantokustannusten laskua ei ole pystytty 
hyödyntmn. Todellinen taloudellisuuden huonontu-
minen ei kuitenkaan vlttmött ole niin suuri kuin 
em. prosenttil.uvut osoittavat. Polttoaineiden osuus 
tienrakennuksessa ei liene yhtä suuri kuin sen osuus 
tukkuhintaindeksiss'. Toisaalta tukkuhintaindeksi 
reagoi hintojen nousuun ja laskuun vlittbmsti, 
mutta muutos ei kuitenkaan yhtä nopeasti heijastu 
TVL:n kyttmien panosten hintoihin. On myös muis-
tettava, että sama ilmiö knten ilmeisesti selit- 
t 	edellisten vuosien taloudellisuuden nousua. Näin 
ollen töiden taloudellisuutta kannattaa verrata ta-
voitteisiin aina muutaman vuoden pitemmll aikav-
lil1. 
Piirien väliset erot taloudellisuustasossa ja kehi-. 
tyssuunnassa ovat edelleen suuria. Kaikkien töiden 
taloudellisuus suhteessa omiin töihin parani vuodes-
ta 1985. Ern. voi viitata siihen, että urakkatöiss 
pystyttiin paremmin huomioimaan tuotantokustannuk-
sissa tapahtunut lasku (vrt, kohta 7). Yksikköhinta- 
tasossa sekä kaikissa että omissa töissä ovat pii-
rien väliset erot pienentyneet. 
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Si].lanrakennustöissä taloudellisuudessa saavutettiin 2.2 
viime vuonna vuoden 1980 taso. Koko 1980-luku on 
sil lanrakennustoiminnassa pysynyt suhteellisen ta-
saisena lukuunottamatta vuoden 1982 aallonpohjaa. 
Samoin siltojen kansihinnat ovat pysyneet koko 
80-luvun reaalisesti 1970-luvun alun tasolla. Jos 
viime vuotinen kehitys jatkuu, tullaan sillanraken-
nustöissä reilusti y1ittämään 1-2 %/v-taloudelli-
suustavoite. 
Omien töiden taloudellisuus sillanrakennustöissä on 
huonontunut 9.4 % verrattuna kaikkien sillanraken-
nustöiden taloudellisuuden paranemiseen. Urakoiden 
osuus valmistuneista silloista oli kuitenkin 
72,2 %. Vertailussa omat työt/urakat, jossa mukaan 
on otettu ne siltaryhmät, joita on tehty molemmilla 
tavoilla, taloudellisuus on myös laskenut. Onkin 
ilmeistä, että niissä siltaryhmissä, joita tehdään 
omana työn, ei myöskään urakointi ole kovin edul-
lista. 
Työmaatason yhteiskustannusten osuus laski viime 	2.3 
vuonna alemmaksi kuin koskaan 1980-luvulla. Markka-
määräisesti yhteiskustannukset kuitenkin nousivat 
poiketen vuosikymmenen ensimmäisen puoliskon tren-
dist. Em. johtuu tie- ja sillanrakennustöiden sel-
västä volyymin kasvusta viime vuonna. Kun taas ra-
kennuttamisen osuus ei ole suhteellisesti niin pal-
jon kasvanut, on yhteiskustannusten taloudellisuus- 
kehitys ollut parempi kuin varsinaisten tie- ja sil-
tatöiden. 
Yhteiskustannusten jakaumassa eri litteroiden kesken 
ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pyöreästi 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 




VUOSI 1 -80 1 -81 1 _-82 -83 	-84 -85 -86 -87 
TIET 100,00 100,42 101,58 104,50 107,42 108,54 104,78 
SILLAT 0,981 0,999 1,062 0,978 0,992 0,997 0,965 
TIENRAKENTAMISE N TALOUDELLISUUSKEHITYS LASKETTU 
11TT EROI 1 TA: 
1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1421, 1431, 1450, 1511, 1521, 1522, 1531, 
1610, 1621, 1622, 1632 , 1 633 ,  1721, 1724 , 1 728 ,  1730, 
1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880, 1910, 1940 
1) ei 80-81 
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2.1.2 	kiiustoiminnan tacu1el1isLn]s, anat ty5t v. 19O-86, tiet ja 
sillat, koko maa 
Lt1e 
Koko maan toteutumaraFortit, siltojen valmistumisiirroitukset ja 
siltarekisteri. 
Tiei sisältb 
Tienrakennuksen taloudellisuus on laskettu taloudellisuus-
indeksimenetelmäl 1 ä (katso 1 askentaperusteet kohta 2.1.3-17) ja 
siltatuotannon taloudellisuus nonrtinel iiintaenetelmäi lä 
(2.2.2). 
KIyttbtarkoitus 
Käyrät on tarkoitettu rakennustoiminnan eri vuosien välillä 
tapahtuneiden talotriel 1 isuuden muutosten tarkastel uun. Talou-
dell isuusindeksiinenetelmä mittaa tiel itteroiden suoriteiäärien 
ja yksikköhintojen avulla taloudellisuutta ottanatta hixinicon 
tähän vaikuttavia olosuhetekijöitä. 
rmine1 iöhintanenetelmä ottaa htxinioon tuotannon si 1 tatyyppi-
jakauman, kokojakaurnan sekä siltojen perustamistavan. Muut olo-
suhdetekijät (sääolosuhteet, etäisyydet, amnattitaitoisen työ-
voiman saatavuus n.) on otettava tarkastelussa erikseen huarii-
oon. 
Päätelmät 
Tienrakentamisen taloudellisuus on tarkastelujakson aikana pa-
rantunut keskimäärin 1,3 % virdessa. Sillanrakennustöiden 
taloudellisuus on vaihdel 1 ut vuosittain voimakkaasti ja ol i 
viime vuonna 12 % alle vlx)derr 1980 tason. 
Poikkeama sil 1 anrakennuksen taloudel 1 isuusl uvuissa verrattuna 
udellisen vuoden nykytilakuvaukseen johtuu siitä, että sillan- 
rakennuksen tuottavuutta on nyt alettu mitata yhteisel lä normi-
neliöhinnalla sekä anissa töissä että urakoissa. 
Qiiien töiden taloudellisuus tienrakennustöissä on vuodesta 1985 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 
2.1.2 	Koko maa, omat työt 
tiet 
. sillot 
VUOSI -80 -81 -82 1 -83 -84 1 -85 -86 [ -87 
TIET 100,00 103,65 102,65 105,34 10891J11241 108,33 
SILLAT 1,001 1,020 1,067 0,945 1,072 0,992 1,085 
TIENRAKENTAMISE N TALOUDEILISUUSKEHITYS LASKETTU 
1 ITTEROIITA: 
1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1221, 1322, 1331, 1334, 
1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 
1632,1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880 
1) ei 80-81 
2.1.3-17 Taloudoljisuuden siilteellineri kehitys v. 1980-1986 Kola •ee ja piirit, kaikki työt ja o.at työt 
Lde 
Koko maan ja piirien toteutumaraporttien mukaiset suoritemrt (q) ja yksikköhinnat (p) 
vuosilta 1980-1986. 
Tiedon sis1tö 
Laskentaan on va]ittu seuraavat litterat: 
- kaikki työt 
1121, 112 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1421, 1431, 1450, 
1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1730, 1811, 
1812, 1821 1861, 1864, 1866, 1880, 1910, 1940. 
- omat työt 
1121, 	122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1511, 1522, 1531, 
1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880. 
Koko maan aineistossa valittujen 1 -tason ]itteroiden kuetannuskattavuus kaikissa töiss 
ah 75 % ja omissa tbiss 67 % tytimaatason kustannuksista ilman yhteis- ja sillan-
rakennuskustannuksia. 
Jos ko. litteraa ei ole piiriss tehty perkkisin vuosina, on mo]empien vuosien p ja q 
-arvot asetettu nollaksi. 
Virhee]ljsten arvojen poistniseksi ]htöarvoista on hy]kisrajana pidetty viisinker-
taist.a yksikkökustannusta piirin perkkisin vuosina. Vaihtelun ollessa suurempi on 
litteran arvot asetettu molempina vuosina nollaksi. Myös joitain piirikohtaisia tarkis-
tuksia on voitu tehdö, mikli piiri on katsonut sen poikkeukse]]isten olosuhteiden tai 
tuotantojrjestelyjen erilaisuuden takia tarpeelliseksi, esim. poistna]la jokin littera 
tarkastelusta suurien suoritemrerojen vuoksi tai tarkaste]emal.la joitain tit 
(esim. murskaus) 1 -Jitteratasolla. 
taloudellisuus ja sen kehitys on laskettu taloude]]isuusindeksimenete]nll (= talikko) 
taloudellisuus- ja tuottavuunittauksen laskentaohjeen mukaisesti (TVH 733893, luku 3). 
Valittujen litteroiden suoritemrien ja yksikkökustannusten avu]]a on laskettu kanden 
perkkisen vuoden v]inen ta]oude]lisuusluku, joka kuvaa muutosta vertai]uvuodesta 
(: 100) tarkasteluvuoteen. Ialoude)lisuus]uku (1) on muutettu tukkuhintaindeksilY aina 
tarkaste]uvuoden tasoon ( 
Faloudeliisuuskehitys 1980-86 on saatu yhdists]l, ketjutteJla perkkisten vuosien 
taloudellisuusluvut (Tind). Ta]oude]lisuuskehityksen piirtmiseksi on perusvuodeksi va-
httu 1980 ja sen arvoksi 100.00. 
KytttarIaitus 
Ktyrt on tarkoitettu tienrakennustoiminnan eri vuosien vJiJ1 tapahtuneiden taloudel-
listen muutosten tarkasteluun. 
1aloudellisuuskehityst tarkasteltaessa on o1osuhdetekijt otettava erikseen huomioon. 
PeJ.t 
Kokonaisuutena sek omien ett kaikkien U5iden taloudellisuus huononi suunnilleen yhtä 
paljon (3,5 %). Vain kandessa piiriss (Ku, Kn) on omien t%5iden taloudellisuus parantu-
nut. Eniten se huononi omissa tiiss H:ss (13,9 %) ja PK:ssa (10,3 %). Kaikissa t5iss' 
neljAss p1iriss taloudellisuus on parantunut, eniten M:ss (6,0 %). Huonon kehity8 









-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 - 2,5 0,3 11,2 2,1 7,5 - 4,2 _________ - 6,3 4,7 9,6 4,8 1,2 - 	5,1 
2.1.3-4 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
UUSIMAA 	 kaikki työt 
















- 1,2 1_- 2,6 - 1,0 6,0 4,4 - 3,2 ________ 




















-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
5,5 5,0 5,5 7,3 5,2 -13,9 ________ 
1,4 1,3 3,2 7,7 - 	1,6 0,6 
2.1.5-6 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT P1 IREITTÄI N 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
HÄME 	 ____ kaikki työt 













-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
9,9 2,3 8,6 5,6 - 	1,6 1 	- 	1,6 



















-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
7,2 4,3 - 9,6 2,5 10,7 - 2,8 _________ 
- 	5,6 1,4 - 9,0 5,3 6,7 6,0 ________ 
2.1.7-8 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
MIKKELI 	 kaikki työt 

















Z - ii - -- 
-81-82-83-84-85-86 
11,2 0,2 - 0,0 3,8 13,5 -10,3 
0,0 1,7 2,3 4,6 2,9 - 	1,7 



















-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
4,6 - 0,6 - 1 1,2 2,2 
- 	1,7 0,7 - 0,5 2,7 - 3,8 - 4,0 
2.1.9-10 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt ________ omat työt 


















_: 83 : 84 85 -86 
6,6 0,4 0,1 - 2,5 13,4 - 5,5 
- 8,5 - 0,1 7,5 - 1,8 4,8 - 8,0 
















4,4 - 9,0 5,8 - 6,4 0,1 - 	1,0 	1 
3,1 - 	1,9 3,8 - 2,4 - 2,2 1,1 	1 
2.1.11-12 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
VAASA 	 .___ kaikki työt 
















- _______________ _.0 
' .4-,, 
_____ _____ 	
_____ _____ _____ _____ 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
-10,1 2,3 8,0 9,6 -10,4 - 4,0 

















..,..l_ — - 
-.., •'••% 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
12,4 -2,7 -13,3 1 	11,1 7,3 -6,3 
- 3,3 - 	3,1 - 0,7 1,1 7,3 - 5,7 
2.1.13-14 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
OULU 	 kaikki työt 
















ijlp!!! _____ _____ _____ 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
1,6 6,2 0,9 - 7,9 2,1 
_ 
_- 0,1 1 

















kai k k i 
__ -- 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
6,9 - 6,3 8,1 3,1 - 0,9 - 3,3 _______ 
5,5 - 0,9 5,6 2,0 - 0,6 - 5,6 _________ 
L '1 
2.1. 15-16 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-86 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT P1 IREITTÄI N 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
LAPPI 	
kaikki työt 
















- — — - 
— .-- 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
3,7 1 	- 	0,1 2,6 3,4 3,2 - 3,6 
0,4 1,2 2,9 2,8 1,0 - 














TALOIIDELLISIJUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1986 
- PIIRIEN PISTELUVIJT v. 1986 (v. 1980 	100) 
- KEHITYS (%) v. 1985-86 
PIIRI KAIKKI TYÖT OPIAT TYI'T 
U 108,21 (- 	5,1 %) 114,16 (- 	4,2 °) 
T 102,68 (+ 	3,3 %) 102,02 (- 	3,2 %) 
H 113,03 (+ 	0,6 %) 113,46 (-13,9 %) 
Ky 121,55 (- 	2,8 %) 124,90 (- 	1,6 %) 
M 116,05 (+ 	6,0 %) 111,46 (- 	2,8 %) 
PK 110,14 (- 	1,7 %) 117,70 (-10,3 %) 
Ku 93,46 (- 	4,0 %) 111,59 (+ 	2,2 %) 
KS 92,96 (- 	8,0 %) 111,90 (- 	5,5 ) 
V 101,93 (+ 	1,1 %) 93,28 (- 	1,0 %) 
KP 102,02 (- 	2,6 %) 93,74 (- 	4,0 %) 
0 95,17 (-. 	5,7 %) 105,91 (- 	6,3 %) 
Kn 98,02 (-13,1 %) 102,46 (+ 	0,1 %) 
L 105,69 (- 	5,6 ?) 107,09 (- 	3,3 %) 
Koko maa 104,78 (- 	3,5 %) 108,33 (- 	3,6 %) 
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2.1/18 	Yksikkhintataeon vertaii u vuoma 1986 
Kola, m ja piirit, kaikki työt ja o.at työt 
Lde 
Koko maan ja piirien toteutumaraporttien mukaiset suoritem' r't (q) ja yksikköhinnat (p) 
vuodelta 1986. 
Tiedon sis]tö 
thn ju]kaisuun on valittu laskentaari seuraavat litterat, jotta piirit ja koko maa oli-
sivat keskenn vertail ukel poisia: 
- kaikki työt 
1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1421, 1431, 1450, 
1511, 1521, 1522, 1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1730, 1811, 
1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880, 1910, 1940. 
- omat tydt 
1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 
1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880. 
Vertai]ussa ovat mukana edell luetelluista litteroista ne, joita piiriss on kyseisen' 
vuonna tehty. 
Laskenta on tehty taloudellisuusindeksikaavan jlkimisell termillä Ft, jossa talou-
dellisuuseroa painotetaan piirin suoritemrJ]. 
Ft:n avulla verrataan piirin todellisia kustannuksia tietyi]t litteroilta siihen, pal-
jonko nn samat suoritemrt olisivat maksaneet koko maan yksikk6kustannuksilla tehty-
na. 
tulos on esitetty prosenttipoikkeamana koko maan tasosta. 
x 
0' - ________________ - 	- F) x 100 ; F 	= 
x 
jossa qt 	piirin tot. suoritemr' 
= piirin tot. yks.kust. 
koko maan tot. yks. kust. 
Kytttaraitus 
Kuvat on tarkoitettu piirien tienrakenriustbiden yk8ikk'ökustannustason vertailuun. 
Piirikohtaisja olosuhteita ei ole otettu huomioon. 
PteJ.k 
Kaikkien tiiden osalta vuoteen 1985 verrattuna ovat huonontuneet Ky, KS, KP, 0, Kn ja L, 
joista eniten Kn ja KS. Eniten ovat parantaneet M ja T, mutta 1 on silti edelleen kai-
1cm piiri. Halvin piiri on edelleen KP. 
tnien tiiden yksikk6hinnat ovat nousseet 1:ssa, H:ss, PK:ssa, KS:ssa, KP:lla ja O:ssa, 
(eniten H:ss). Eniten on parantunut Kn. KS on ka]lein piiri ja KP haivin. 
Sek' kaikissa, ett omissa töissi piirien v'liset erot ovat pienentyneet. 
.45 



























































2.2 	Siltojen taloudellisuuden kehitys 
2.2.1 	Vuosina 1970-86 valmistuneiden siltojen kansineliökustannukset 
Lhhde 
Siltojen valmisturnisilmoitukset , siltarekisteri 
Tiedon sis1tö 
Vuosina 1970-86 valmistuneiden siltojen kansineliökustennukset 
pöörakennusaineittain. Luvut sisöltvöt myös siltojen kansira-
kenteiden uusimistöiden ja niihin verrattavien siltojen leven-
nystöiden kustannukset. 
Kayttbrajoitukset 
Putkisiltoja koskevat tiedot puuttuvat. Koska aineisto sisl-
töö myös kannen uusimis- ja levennystöiden kustannukset, ei 
kaikkien siltojen keskiarvokuvaaja ole täysin vertailukelpoi-
nen kuvan 2.2.1 kanssa. 
Johtoptöksiö 
Kaikkien siltojen indeksillö korjatut kansineliöhinnat ovat 
laskeneet vuodesta 1976 vuoteen 1986 31 % eli keskimöörin 3 % 
vuodessa. Reaalisesti kaikkien siltojen kansihinnat ovat 
laskeneet 1970-luvun alun tasolle. 
Paikalle valettujen siltojen kansihinte oli v. 1986 noin 7% 
kaikkien siltojen keskiarvoa pienempi. 
Elementtisiltojen osalta kehitys on käöntynyt suotuisammeksi. 
Kilpailuasetelmaa paikalla velettu/elementtisilta tulisi kui-
tenkin edelleen list. 
Terössiltojen kansihinnan kehitys on vakiintunut, eikö suuria 
vaihteluja vuoden 1982 rajun nousun jölkeen ole ollut. 
Puusiltojen kansihinta on edelleen pysynyt pienirnpönö. 
Hintahaitari on vuoden 1982 jölkeen kaksinkertaistunut verrat-
tuna tarkasteluajanjakson alkuosaan. Töllö hetkellö on selvös-
ti kaksi ryhmöö, valmisosatuotanto ja paikalla tapahtuva tuo- 
















0 Betoni 	+ Elernentti 	Teras 	Puu )< Kaikki 	V Kaikki(ind) 
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2.2.2 	Sillanrakennustöiden taloudellisuus 1976-86 normimenetelmalia 
mitattuna 
Lande 
Siltojen valmistumisilmoitukset, siltarekisteri 
Tiedon sisältö 
Vuosina 1976-86 valmistuneiden siltojen taloudellisuusluvut, 
jotka on laskettu edellisist' vuosista poiketen yhtä norrnihin-
taryhmö 	kytten (kaikki työt, kuva 2.2.2.1). Töst 	johtuen 
myös esitystapaa on muutettu siten, ettö kehitys omien töiden, 
urakoiden ja kaikkien töiden osalta on esitetty piireittöin 
samassa kuvassa koko maan keskiarvokuvaajan kanssa. Lukuarvo-
jen esittömisestö on luovuttu. Ne saa tarvittaessa tienraken-
nustoimiston rakennuttamisjaostosta. 
Kiyttörajoitukset 
Ei sis11ö kansirakenteen uusimis- ja levennystöitö eikä put-
kisiltoja. 
3ohtoptöksiö 
Kaikkien töiden taloudellisuus (kuva 2.2.2.2) on parantunut 
3.2 %, urakoiden (kuva 2.2.2.3) 7.3 % ja omien töiden (kuva 
2.2.2.4) huonontunut 9.4 %. Urakoiden osuus valmistuneiste 
silloista on 72.2 % (163,2 Mmk) ja omien töiden 27.8 % (62,9 
Mmk) 
Vertailussa omat työt/urakat (kuva 2.2.2.5), jossa mukaan on 
otettu ne siltaryhmt, joita on tehty molemmilla tavoilla, ta-
loudellisuus on laskenut roimasti. On ilmeistö, että niissö 
siltaryhmiss, joita tehdöön omana työnö, ei myöskn urakoin-
ti ole kovin edullista. Vertailussa on otettava huomioon, ettö 
eri vuosina laskentaan mukaan tulevat siltaryhmöt saattavat 
poiketa toisistaan. Vuonna 1986 laskentaan tulivat ryhmöt 11, 
12, 15, 30, 35-39 ja 46. Jatkossa kannattaneekin harkita Uimön 
vertailun poisjöttmistö. 
Piireittin tarkasteltuna (kuvat 2.2.2.6 - 2.2.2.18) talou-
dellisuus on kaikkien siltojen osalta parantunut Turun, Kymen, 
Mikkelin, Keski-Suomen, Vaasan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun 
piireissö. Urakalla toteutettuja siltoja ei ole ollut lainkaan 
Kuopion, Keski-Pohjanmaan ja Oulun piireissä. 
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2.2.2.1 
KAIKKI 	7986 LKM 	KUSTANNUS PALANORIPf 
1 MAASILLAT T081 	 - 	- - 	 6830 
- 	 5366 
2 
3 
- 	 - BHE 
JBEITP 	MV 	- - - 	 519? 
4 JEIE/TP P - 	 - - 	 - 
- 	 6510 5 - 3LE 	1 MV - 
- 	 7267 
6 
7 
- BLE 	1 P - 
BL MV 	- 	- - 	 8851 
8 
9 
BL P - - 
BUL 	MV - 	- 
- 	 - 
- 	 2878 
10 3UL P 	 - - 
- 	 3631 
- 	 5649 
11 - 3LK MV - 
- 	 5433 12 - BLK 	P - 
13 1-AUKK. 	JM>25 	MV 	- 	- - 	 - 
14 1-AUKK. 	JM>25 	P - - - 	 - 
- 	 2998 
15 MONIAUKK. 	JMMAX<25 	MV 	- - 
- 	 366? 16 MONIAUKK. 	JMMAX<25 	P - 	- 
- 	 3564 
17 MONIAUKK. 	?5<JMMAX<50 	- - 
18 MONIAUKK. 	JMMAX>50 - 	- - 	 - 
- 	 7585 19 vESISTOS. - BHE 	MV - 
20 
21 
HE P - - 
JBEITP 	MV - 	- 
- 	 - 
- 	 5535 
22 JBE/TP - - 
- 	 5291 
- 	 7418 
23 - 5LE 	1 MV 	- 
26 
25 
BLE 	1 P - 	- 
BLE 	II 	MV - - 
- 	 - 
- 	 5957 
26 BLE 	11 P - 	- 
- 	 3768 
27 BL MV 	- 	 - - 	 9238 
28 BL P - - 
- 	 9160 
- 	 4027 
- BUL 	MV - 
P - 	- - 	 4828 30 
31 
3UL 
BLK MV 	- - - 	 6910 
32 
33 
BLK 	P - 	- 
PLP MV - - 
- 	 - 
- 	 4295 
36 PLP P - 	- - 	 4131 
- 	 525? 35 1-AUKK. 	JM>25 	MV - - 
- 	 5723 
36 1-AUKK. 	JM>25 	P - 	- 
- 	 4524 MONIAUKK.JMMAX<25 	MV 	- - 
38 MONIAUKK.JMMAX<25 	P - - 
- 	 4380 
- 	 4051 
39 MONIAUKK. 	25'z=JMMAX<50 	- 	- 
- 	 5768 
40 MONIAUKK. 	JMMAX>50 - - 
- 	 3137 41 KEV.LIIK. - 1-AUKK. 	JM<25 	MV - 
62 MAASILLAT 1-AUKK. 	JM<25 	P - 	- - 	 - 
63 1-AUKK. 	JM>25 	MV - - - 	 - 
66 1-AUKK. 	JM>25 	P - - - 	 - 
- 	 3167 
45 MONIAUKK. 	JMMAX<25 	MV 	- 	- 
- 	 2056 
46 MONIAUKK. 	JMMAX<25 	P - - 
67 MONIAUKK. 	JMMAX>25 - 	- - 	 - 
- 	 4182 68 VESISTOS. 1-AUKK. 	JM<25 	MV - - 
- 	 4078 69 - 1-AUKK. 	JM<25 	P - 
.0 1-AUK. 	Jt4>25 	MV 	 - 	 - - 	 - 
51 1-AUKK. 	JM)25 - 	 - - 	 - 
- 	 4333 M0'IAUKK. 	JMMAX<25 	MV 	- - 
- 	 5753 53 MON!AUKK. 	JMMA.X<25 	P - 	- 
54 MONIAUK. 	JMfrAx>25 - - - 	 - 
k 1Kk [ 	1 L Lr1RkKEHNUTYiiT 	1 9?- 1 9E 
Nox' i h i rta : 	1 r(K 1 TYCT 
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1984 	1985 	1986 
Ot1T 51 L L-INRK ENNLE'TYCT 1976-1986 














197? 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 
	
1984 	1985 	1986 
IjJ5 1 
- L'r1T 
ongelmat. 	 kritiikkiä, seuraavassa vaiheessa ym- 	naisvaltaista kulttuurikritiikkiä, sym- 
	
Suppeimmassa muodossaan ympä- päristöpoliittisten päätösten ja toi- 	bolisia tekoja ja niiden raportointia". 





tie totesi, että tieliiken-




tain korvata tuottavuuden 
kasvulla, mutta mandolli-
suudet ovat tässä suh-
teessa rajalliset. Hyvin-
vointiamme ei Talvitien 
mielestä voida lisätä, jos 
tieverkkoa ei paranneta. 
Tähänastinen kehitys ja 
tulevaisuudennäkymät 
Pääteiden rappeutuminen alkoi jo 
vuonna 1974. Tällöin olivat investoin-
nit ensimmäisen kerran yhtä suuret 
kuin poistot. Vuodesta 1974 on liiken-
ne kasvanut noin 1,5-kertaiseksi ja 
pääteiden kuormitus kaksinkertaisek-
si. Liikenneturvallisuustyölle on nos-
tettava hattua, sillä kuolemaan johta-
neet onnettomuudet ovat jopa hie-
man laskeneet sitten vuoden 1974. 
Alemmalla tieverkolla kehitys on 
ollut myönteistä. H ienoinen aallon-
pohja sattui 1976, mutta sen jälkeen 
investoinnit ovat ylittäneet poistot 
400-500 Mmk vuodessa. 
Kun lisäksi otetaan huomioon kau-
pungistuminen ja väestön sekä liiken-
teen keskittyminen eteläiseen Suo-
meen ja tienpidon rahojen jopa liian 
tasapuolinen jako maan eri osien 
kanssa, on selvää, että Etelä-Suo-
messa ja kaikkien suurempien kau- 
punkien lähiympäristössä on suuri 
päätieinvestointien patouma. 
Tulevaisuus ei lupaa parannusta. 
Tie 2000 -suunnitelma ennakoi noin 
kanden miljardin määrärahojen kas-
vua vuoteen 2000 mennessä. Yleisesti 
on tiedossa, että Tie 2000 perustui 
varsin varovaiseen ennusteeseen lii-
kenteen kasvusta. Liikenneministe-
riön hallinnonalan suunnitelma (HAS) 
ja TVL:n tienpidon toimenpideohjel-
ma haluavatkin jo kiihdyttää Tie 
2000:n toteuttamista ensimmäisenä 
6-7 vuotena. 
Valtiovarainministeriön 	esityksen 
mukaan TVL:n olisi tyytyminen huo-
mattavasti pienempään määrärahaan. 
Vuonna 1992 on liikenneministeriön ja 
valtiovarainministeriön näkemysero 
vajaa 1 Mrd mk; siihen mennessä 
tämä näkemysero on kuitenkin vuo-
sittaiset erot yhteen laskien yli 2,5 
Mrd mk, jos tarkastellaan vuosia 
1989-1992. Summa on suuri, ja sen 
vaikutus liikenneoloihin merkittävä. 
Sillä rahalla rakennettaisiin moottori- 
tiet Helsingistä Turkuun ja Hämeen-
linnasta Tampereelle. Toisaalta se on 
vain VR:n kanden vuoden tappio. 
Tuottavuus kasvaa 
Usein väitetään, että tuottavuuden 
parantamisella voidaan korvata mää-
rärahojen niukka kasvu. Osittain tämä 
on totta. TVL:ssä seurataan ja mita-
taan rakentamisen tuottavuutta ja ta-
loudellisuutta nykyaikaisin menetel-
min. Sitten vuoden 1980 tuottavuus 
on parantunut noin 22 % eli noin 3,4 
% vuodessa. Eritoten kuljetusten 
tuottavuus ja viime aikoina myös 
miestyön tuottavuus on tuntuvasti 




töönotto lisää mandollisuuksia jatku-
vaan tuottavuuden paranemiseen ko-
netyössä ja miestyössä. Kuljetusten 
suhteen on mandollisuudet pian käy-
tetty loppuun. Seuraava askel on 
otettava liikenneministeriön ja kuor -
ma-autoilijoiden toimesta dumpperel-
den rutiininomaiseksi tuomiseksi tie-
työmaiden kuljetusneuvoiksi. Tuotta-
vuuden kasvussa ei tule myöskään 
unohtaa TVL:n yhä monipuolistuvaa 
urakointikäytäntöä. 
Tuottavuuden kasvu on kuitenkin 
vain toinen osatekijä lopputuotteen 
hinnassa. Panosten hinnoilla on myös 
suuri merkitys. Panosten hinnat —it-
se asiassa niiden kustannukset - 
kääntyivät viime vuonna jyrkkään 
nousuun. Osaksi tämä johtuu siitä, 
että urakoitsijatkin ovat havahtuneet 
huomaamaan hintojen ja kustannus-
ten välisen eron. Osaksi panosten 
hinnan nousu johtuu tuotteen laadus-
ta: tiet tehdään parempaan standar-
diin yhä useammin vaikeissa kaupun-
kimaisissa olosuhteissa. Myös ympä-
ristönsuojeluun ja liikenteen haittojen 
vähentämiseen on kiinnitetty kasva-
vaa huomiota. 
Tuottavuuden kasvulla on korkea-
laatuisemman lopputuotteen hinta 
pystytty pitämään aisoissa. Tämän 
kehityksen jatkaminen ei tule ole-
maan helppoa jatkossa. Näköpiirissä 
olevat investoinnit eivät tule olemaan 
helpompia, eivätkä TVL:n asiakkaiden 
makutottumukset tule sietämään laa-
tutason laskua. Lyhyesti: tuottavuu-
den varjolla ei määrärahoja tule pihis-
tää, TVL on liiankin kärkkäästi vetä- 
Rakennusneuvos Antti Talvitie: 
Tienpidon taloudelliset 
realiteetit 
Maansiirro 7/1987 	 11 
MÄKEJMJSPÄIÄ 
mässä markkaa soikeaksi 
Mistä rahat tulevat ja 
minne ne menevät 
Vuonna 1988 autoilijat maksavat 
auto-, moottoripolttoaine- ja mootto-
riajoneuvoveroina sekä muina mak-
suma, ilman liikevaihtoveroa, 5 500 
Mmk. Henkilöautot maksavat tästä 
noin 5 000 Mmk ja kuorma-autot (va-
jaa) 500 Mmk. 
Polttoaineveroja autoilijat maksavat 
noin 4 700 Mmk, mistä henkilö-autoi-
lijat maksavat noin 3 700 Mmk ja lo-
put 1 000 Mmk tulee kuorma-autoili-
joilta. 
Yhteensä henkilöautot maksavat 
8 700 Mmk ja kuorma-autot 1 500 
Mmk, yhteenlaskettuna 10 200 Mmk. 
Menopuolella kehittäminen ja hoito 
(TVL + kaupungit yhteensä) ja muut 
menot kuluttavat noin 4 500 Mmk 
(vrt, auto- ja ajoneuvoverot 5 500 
Mmk) sekä ylläpito ja kunnostus 
2 750 Mmk (vrt. 4 700 Mmk polttoai-
neveroja). 
Tulot ovat siis 10 200 Mmk (ilman 















6000 vero 1350 	1 
Katu- -i 
3100 jen 	1 5000 hoito 
1300 	4550 
4000 TVL:n muut 
menot 10501 
Auto- ja Hoito 3000 MP-vero 900 	1 
Moottori- 






Julkisen vallan tulot ja menot tielii-
kenteestä vuonna 1988. Miljardin mar-
kan summa tulopylvään yläpäässä 




usveroista, leimaveroista sekä autore-
kisterikeskuksen tuloista. 
Mmk) ja menot 7 250 Mmk. Autoilijat 
ovat siis ilmaisseet halunsa maksaa, 




Tienpidon määrärahoja on nostet-
tava tuntuvasti. Syy ei ole siinä, että 
tienkäyttäjiltä kerätään erityisvaroina 
enemmän kuin tienpitoon ohjataan 
takaisin. Syyt ovat paljon syvemmäl-
lä, taloudellisissa realiteeteissa. Näi-
den syiden perustana olevat taloudel-
liset lait ja realiteetit kertovat myös 
sen, että liikenteen verotuksen ja näi-
den verotulojen erheellinen käyttö ai-
heuttaa huomattavasti suuremman 
hyvinvoinnin menetyksen kuin näytet-
ty kolmen miljardin siirto tieliikenne-
sektorilta muihin tarkoituksiin. Tämän 
hyvinvoinnin menetyksen, tai sen 
saamatta jäämisen, koemme me kaik-
ki ja se heijastuu myös korkeina hin-
toina, taloudellisen aktiviteetin hitaa-
na kasvuna ja elintason puutteellisuu-





vässä intendentti Martti 
Linkola, joka piti Suomen 
tieverkostoa eräitä poik-
keuksia lukuunottamatta 
jo riittävänä tai suoras-
taan ylimitoitettuna. Lin-
kola epäili TVL:n haluavan 
päällystää asfaltilla koko 
maan. TVL:ää Linkola 
syytti myös maaseudun 
kulttuuriympäristöjen tu- 
hoamisesta Moottoritei-
den sijasta Linkola kaipasi 
maisema- ja museoteitä. 
Lähtökohtana on pidettävä sitä, et-
tä Suomen tieverkosto nykyisel-
lään on riittävä, paikoin jo ylimitoi-
tettu. Paikoittaista lisärakentamista 
toki vielä tarvitaan. Pääsääntöisesti 
voidaan kuitenkin teiden rakentamista 
pitää tuhlaavarta, yhteiskunnallisesti 
kielteisenä toimintana. Tiestön perus-
parantaminen ja teiden kunnossapito 
ovat tietenkin toinen asia: tuleehan 
olemassa olevan tieverkoston olla toi-
miva. 
Nykyisellä teiden rakentamispolitii-
kaIla päädytään pitkän päälle siihen, 
että ainakin kaikkialla maamme ete-
läosissa kulkee aivan vierekkäin sa-
maan suuntaan 4-5 maantietä, joi-
den leveydestä voi päätellä niiden 
rakentamisvuosikymmenen. Kolmen 
vierekkäisen maantien järjestelmä on 
Etelä-Suomessa jo tänään aivan ylei-
nen. Nykyistä menoa jatkaen ollaan 
pian tilanteessa, jossa maassa ei ole 
juuri lainkaan kasvullista metsämaata 
tai moottoriliikenteen saastevaikutuk-
sesta vapata viljelysmaata. Ylimoitus 
näkyy nykyisin havainnollisimmin ris-
teys- ja ramppijärjestelyjen suunnat-
tomana maa-alan tuhlauksena yli- 
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2.3 	Yhteiskustannukset piireittäin, kaikki työt v. 1980-86 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit 
Tiedon sisältö 
yhteiskustannuslitteroiden (9200) kustannukset 
v. 1983-86 ja kustannusten %-osuus v. 1980-86 piirin 
rakennustoimialan hankekustannuksista on saatu suoraan 
raportin 9200 Y -riviltä. Eri yhteiskustannuslitte-
roiden % -osuudet on laskettu piireittäin tie- ja sil-
tahankkeiden yhteiskustannuksista. 
Kfyttötarkoitus 
Yhteiskustannusten osuuden ja määrän sekä jakauman 
seurantaan. 
Pääteilmät 
Koko maan yhteiskustannusprosentti pieneni edellisestä 
vuodesta 1,2 prosenttiyksikköä ja oli viime vuonna 
alhaisempi kuin koskaan aikaisemmin 80-luvulla, Vain 
kolmessa piirissä (M, PK, v) yhteiskustannusprosentti 
nousi. Korkein yhteiskustannusprosentti oli v. 1986 
22,6 % (L) ja matalin 10,8 % (U). 
Markkamääräisesti yhteiskustannukset nousivat koko 
maassa n. 12 %. Vain Kn:ssa kustannukset laskivat. 
Yhteiskustannusten jakaumassa eri yhteiskustannuslit-
teroiden kesken ei ole tapahtunut merkittäviä muutok-
sia. Suurimpana muutoksena voidaan pitää U:n litteran 
9210 pienenemistä ja litteran 9230 suurenemista 4 
%:lla. Koko maan tasolla ei yli 1 %:n muutoksia ole 
tapahtunut. 
9280 Muut 
9270 Varatointi ja aput. 
9260 Laodunvalvonta 
9250 Mittaustyöt ja 






minta ja koulutus 













2,3 	YH11EISKIJSrANNUKSET PIIREITMIN, KAIKKI TYÖT v. 1980 - 86 
YI-rI'EISQJSrANNUS % 
PIIRI ________________________________________________ ___________________________ -80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 -83 	-84 	-85 	-86 
U 11,7 12,2 11,9 13,8 13,1 12,7 10,8 30,1 24,5 25,4 28,5 
T 14,0 13,2 12,2 12,4 11,6 11,6 11,0 17,4 16,4 16,2 20,7 
H 17,8 16,2 14,5 14,5 14,4 14,0 13,4 23,2 21,0 21,9 23,0 
16,6 17,5 18,9 18,2 18,0 17,0 15,8 11,9 11,4 11,6 13,7 
M 16,6 17,8 17,4 17,3 17,9 18,0 20,1 11,7 11,4 11,6 14,5 
PK 18,3 15,8 15,3 16,4 18,3 20,1 20,3 11,4 10,7 10,5 12,1 
Ku 16,4 18,3 17,9 18,6 17,3 19,0 16,8 15,4 14,3 14,2 15,2 
KS 18,8 20,6 19,0 17,5 17,6 17,5 14,8 14,5 15,1 14,6 16,4 
V 16,8 17,7 16,4 16,7 17,8 18,0 18,3 19,6 20,2 20,6 22,0 
KP 18,1 20,4 19,7 17,8 18,1 20,1 20,1 9,4 8,7 8,6 9,7 
0 16,5 15,3 14,2 13,4 16,2 18,1 16,7 11,0 11,7 11,7 12,5 
Kn 17,1 16,1 15,7 17,0 17,0 16,6 15,4 11,8 12,5 11,2 10,9 
L 19,9 20,1 20,2 20,9 23,1 24,8 22,6 39,4 39,2 36,0 41,0 
Koko maa 16,4 16,5 15,9 16,3 16,6 16,8 15,6 227,0 216,5 214,4 240,2 
Kustannukset vxxien 1986 (1264) tasossa 
HT EI uTHNrlIJSL ITT EPT 
	
Littera 
T 	H 	KY 	M 	PK 	KIJ 	KS 	 KP 	0 
PIIPIT, TYL 
70 
2.4.1-14 Paios/tuotos -tunn]uvut vissina 1980-1986 
Ko a j piirit, cinat ty& 
Lde 
Koko maan ja piirien panos/tuotos -raportit vuosi]ta 1980-1986. 
Iiekfl sisJtFj 
Thn julkaisuun on valittu laskentaan seuraavat 1 -tason litterat: 
- 	1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 
1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1880. 
Valintaperusteet on esitetty taloudellisuus- ja tuottavuusmittauksien laskentaohjeessa 
(TVH 733893, luku 4.2). 
Panos/tuotos -tunnuslukujen ]askenta perustuu panos/tuotos -menete1mn ( Puntari), 
joka on esitetty samassa ohjeessa luku 4. 
Panos/tuotos -menetelmss litteroiden suoritamrt muutetaan yksikkökustannuksien siih-
teisiin perustuvien muuntokertoimien avulla yhteen]askettaviksi tuoloksiksi (1). Mies- 
työ-, konetyö- ja kuljetustunnit muutetaan tuntihintojen suhteisiin perustuvien muunto-
kertoimien avulla yhteenlaskettaviksi panoksiksi (P). Näihin listWn viel laskennal-
liset panokset, jotka ovat syntyneet töistä (esim. pienurakointi ja toimitusurakat), 
joista kert4n vain kustannuspohjaista tietoa (ns. urakoiden kaato). 
Tuottavuus on laskettu jakanal]a panokset tuotoksilla (= P/T). 
luotoksen hinta eli "ta]oudel]isuus" on laskettu jakanal]a kustannukset tuotoksella 
(: E/1). Miestyt5n, konetyön ja kuljetuksen kustannuksiin on ]istty smna osuus urakka- 
markoista, joilla panoksia listtiin. 
Panosten hinta eli "hintataso" on laskettu jakanalla kustannukset panoksilla ( MK/P). 
KflytttarIitus 
Kyrt on tarkoitettu tienrakentamisen omien töiden tekemisen tuottavuuden ja taloudel-
lisuuden kehityksen tarkasteluun. 
!unnus]uvut on laskettu vain suorittavista resursseista (mies, kone ja kuljetus). 
Panosten hintatason ja tuottavuuden muutosten avulla voidaan tutkia iuen töiden taiou-
dellisuuden (tuotosten hintojen) kehityst. Edelleen voidaan köyrien avulla tarkastella 
miestyön, konetyön ja ku]jetuksen osatuottavuuksien vaikutusta ja osuutta kokonaistuot-
tav uudesta. 
Eri vuosien hintatason ja ts]oudellisuuden tunnusluvut on esitetty tukkuhintairideksin 
vuoden 1986 (1264) tasossa. 
PWte].bt 
tuottavuus koko maassa on parantunut vuonna 1986 6,6 %, josta mieslyön osatuottavuus 
eniten 19,7 %. Koko tarkastelujakson aikana tuottavuus on parantunut n. 4,1 %/vuosi. 
Koska panosten hinnat olivat v. 86 nousseet perLi 8,3 % huononi taloudellisuus 1,0 %. 
Tuottavuus laski ainoastaai Häneen piirissä (8,6 %). Eniten tuottavuus parani ti- 
(17,8 %), KS- (10,5 %) ja L-piireiss (9,1 %). Panosten hinnat laskiv 	ainoastaan Kai- 
nuun piiriss (1,2 %) ja nousivat eniten (1- (12,4 %), M- (14,8 %), KP- (10,8 %) ja 
L-piireiss (10,1 %). Ta]oudellisuus parani vain neljss p11r1ss 0 (7,6 %), 
KS (5,6 %), Kn (5,7 %) ja L (0,1 %). Eniten huononnusta ta]oude]]isuudessa oli 





ii T 	Paee 
- IIblulr.ui Kuljetus 
Konetyö 
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PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
71 
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus") 
H uononee 
Paranee P 
- - - 
__ __ __ __ 1 







Panos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T ________ 0.4840 0.4897 0.4584 0.4415 0.4227 0.4031 0.3763 _______ 
OSAT UOTTAVUUDET 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0932 0.0811 0.0794 0.0742 0.0736 0.0692 0.0556 
- 	 Konetyö 	KKP/ T 0.1622 0.1634 0.1632 0.1584 0.1589 0.1561 0.1492 
- 	 Kuljetus 	KAP/ T 0.2285 0.2251 0.2157 0.2087 0.1901 0.1777 0.1714 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 33.15 33.43 34.35 35.03 35.12 35.59 38.54 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 16.04 15.70 15.74 15.46 14.84 14.35 14.50 
























-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
H uononee 
Paranee P 
__/ 1 _ 
__ ---,__ 
- 7- _ 



















Panos / 	Tuotos-tunnustuvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.5235 0.5093 0.4985 0.4337 0.4163 0.4064 0.3342 
OSAT UOT TAVUUDE T: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.1116 0.0977 0.0905 0.0825 0.0916 0.0726 0.0438 
- 	Konetyö 	KKPI T 0.1811 0.1923 0.1838 0.1660 0.1622 0.1612 0.1476 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2306 0.2192 0.2240 0.1851 0,1625 0.1726 0.1427 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 30.95 31,55 33.51 34.07 34.18 35.44 39.83 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK/T 16.20 16.06 16.69 14.78 14.22 14.40 13.31 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus") 
19 
MK 	 Huononee 
1 8 	____ T ____ ____ 	'ii,' 
Paranee 
17 
16 	____ 	S4S 
13 
12 


























-- --- onetyö____ 
- 
Miestyö 
• 	______ 	 : 	: 
Panos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 	- -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4895 0.5189 0.5119 0.4959 0.4517 0.4335 0.4193 
OSAT UOT TAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0932 0.0891 0.0859 0.0793 0.0711 0.0621 0.0564 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1791 0.1893 0.1845 0.1881 0.1699 0.1632 0.1698 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2170 0.2404 0.2413 0.2284 0.2105 0.2081 0.1931 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 31.14 31.06 31.85 33.11 34.28 33.07 35.97 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK/T 15.24 16.11 16.30 16.42 15.49 14.34 15.08 
Kustannukset tukkuhiritaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus ° ') 
19 
MK 	 Huononee 
1 8 	____ T ____ ____ 	'jj' 
Paranee 
17 


































BO 	-81 -82-83 	-84 	-85 	-86 	-S 
Panos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.5249 0.4959 0.4436 0.4234 0.3660 0.3464 0.3761 _____- 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0989 0.1073 0.0856 0.0631 0.0598 0.0504 0.0511 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1954 0.1944 0.1801 0.1736 0.1703 0.1645 0.1678 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2305 0.1941 0.1779 0.1866 0.1358 0.1314 0.1572 
PANOSTEN HINTA: 
-- 	 MK/P 32.26 32.85 34.49 34.92 34.38 35.90 37.76 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 16.36 16.28 15.30 14.79 12.58 12.44 14.20 
Kustannukset tukkuhintal ndeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
2.4.5 
KYMI 
T U 0 T TAV U U S 
\ Huononee 
Paranee 
Kuljetus ____ ____ ____- 
Miestyö 
• 	- ! 	: 	: 	: _____ 











-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-87 
	













Panos / 	Tuotos-tunnusuvut -80 -8 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/r 0.5450 0.4928 0.4448 0.4414 0.4075 0.4118 0.3801 _______ 
OSAT UOT TAVUUDET: - 	Miestyö 	KMP/T 0.0971 0.0781 0.0786 0.0729 0.0731 0.0683 0.0476 - 	Konetyö 	KKP/ T 0.1930 0.1765 0.1695 0.1726 0.1599 0.1744 0.1520 - 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2547 0.2381 0.1965 0.1957 0.1744 0.1690 0.1804 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P _______-- 31.32 32.26 32.56 32.67 32.98 32.46 35.85 _______ 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 17.05 15.89 14.48 14.42 13.44 13.36 13.53 ________ 












- - - - - 
Miestyö ____ 
80 	-81 -82 	-R 	-84 -85 	-86 	-8 
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PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huononee 
Paranee P 
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
Huononee 
Paranee 








Panos / 	Tuotos-tunnusluvot -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
_______ 	KP/T 0.4955 0.5020 0.4730 0.5025 0.4998 0.4465 0.4125 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.1017 0.0773 0.0740 0.0756 0.0841 0.0833 0.0698 
- 	Kontyö 	KKP/ T 0.1445 0.1477 0.1535 0.1526 0.1526 0.1686 0.1451 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2491 0.2769 0.2454 0.2733 0.2529 0.1945 0.1976 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 32.84 33.07 33.40 34.51 33.93 33.35 38.30 _______ 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 16.27 16.59 15.80 17.34 16.97 14.89 15.50 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
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__ __ __ __ __ 
Huononee 
Paee 
____ ____ Kuljetus 
Konetyä 
Miestyö 




Panos / 	Tuotos- tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4973 - 0.4665 0.4515 0.4587 0.4389 0.3904 0.3749 
OSAT UOT TAVUUDET: - 	Miestyö 	KMP/T 0.1080 0.0840 0.0740 0.0751 0.0680 0.0734 [J.Ofj?2 - 	Konetyö 	KKP/ 1 0.1609 0.1556 0.1531 0.1625 0.1620 0.1439 0.1446 - 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2282 0.2268 0.2242 0.2209 0.2088 0.1730 0.1678 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 34.11 33.60 34.70 34.77 35,05 35.00 38.30 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK/T 16.96 15.68 15.67 15.95 15.38 13.66 14.36 
















____ ____ ____ 
-84 	-85 	-86 	-8 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huonon ee 
Paranee P 






















Panos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4758 0.4628 0.4668 0.4581 0.4348 0.3981 0.3886 
OSAT UOT TAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0991 0.0915 0.1017 0.0912 0.0898 0.0806 0.0503 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1498 0.1595 0.1559 0.1620 0.1513 0.1455 0.1325 
- 	Kuljetus 	KAR/ T 0.2259 0.2117 0.1991 0.2048 0.1836 0.1718 0.1957 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 33.32 32.68 32.64 34.10 33.54 34.58 36.45 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 15.86 15.12 15.23 15.53 14.57 13.77 1L.15 ________ 
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Panos / 	Tuotos-tunnusIuvu -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 	J -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
________ 	KP/T 0.4990 0.4952 0.4776 0.5045 0.5113 0.4459 0.3989 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/ T 0.0972 0.0792 0.0808 0.0887 0.0785 0.0763 0.0509 
- 	Kon6työ 	KKP/ T 0.1614 0.1755 0.1602 0.1714 0.1731 0.1588 0.1443 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2403 0.2404 0.2384 0.2443 0.2595 0.2106 0.1936 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 34.11 33.94 34.91 35.41 35.36 35.00 36.93 _______ 
TUOTOSTEN HINTA 
MK /T 17.01 16.82 15.67 17.86 18.07 15.61 14.73 _______ 















T UOTOSTE N H 1 NTA ("taloudellisuus") 
19 MK 	Huononee 









PANOSTE N HINTA (" hintataso") 
Huononee 
Paranee P 
'1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 











Panos / Tuotos-tunnusluvut -8O -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
_______ 	KP/T 0.4747 0.4510 0.4577 0.4252 0.4481 0.4487 0.4409 _______ 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0820 0.0647 0.0692 0.0658 0.0694 0.0723 0.0591 
- 	Konetyö 	KKR/ T 0.1557 0.1479 0.1712 0.1497 0.1585 0.1755 0.1578 
- 	Kuljetus 	KARI T 0.2369 0.2483 0.21 72 0.2095 0.2100 0.1998 0.2239 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 32.15 32.46 33.78 34.45 33.50 34.12 35.28 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 15.27 14.96 15.47 14.68 15.01 15.31 15.55 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus") 
MK Huononee 
Paranee 
! i. 	: - 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huononee 

















KESKI - POHJANMAA. 










Panos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4282 0.4553 0,4475 0.4149 0.3555 0.3680 0.3572 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/ T 0.0586 0.0803 0,0761 0.0568 0.0488 0.0765 0.0689 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1521 0.1733 0.1882 0.1524 0.1485 0.1650 0.1582 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2073 0.2016 0.1831 0.2055 0.1581 0.1264 0.1301 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 30.92 32.39 32.29 32.84 33.33 32.15 35.28 _____ 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK/T 13.22 14.74 14.45 13.53 11.85 11.83 12.96 _______ 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
T UOTOSTE N H 1 N TA ("taloudellisuus") 
MK Huononee 
Paranee 
1 ______ ______ ______ 
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Pcinos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -8 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4440 0.4028 0.4199 0.4759 0.4194 0.3879 0.3872 
OSAT UOT TAVUUDE T: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0839 0.0739 0.0875 0.0948 0.0849 0.0748 0.0662 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1471 0.1361 0.1441 0.1575 0.1555 0.1391 0.1622 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2129 0.1926 0.1882 0.2135 0.1689 0.1740 0.1587 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 34.06 33.94 34.08 34.60 34.59 33.94 37.52 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 15.12 13.66 14.31 16.47 14.51 13.15 14.57 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
0.4 
0,3 
2 . 4. 113 
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80 	-81 -82 	- 	 -84 	-85 	-86 	-8 
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus") 
19 MK 	Huononee 




-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huononee 
44 II 
P Paranee 42 
E_TI 
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
Panos / Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4576 0.4363 0.3913 0.3852 0.4040 0.3984 	1 0.3802 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0772 0.0652 0.0526 0.0599 0.0525 0.0580 	0.0685 
- 	 Konetyö 	KKP/ T 0.1379 0.1236 0.1109 0.1150 0.1201 0.1186 	0.1326 
- 	 Kuljetus 	KAP/ T 0.2424 0.2480 0.2277. 0.2102 0.2212 0.2216 	0.1790 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 34.91 35.80 36.33 36.93 37.44 39.10 	38.65 
TUOTOSTEN HINTA 
MK /T 15.97 15.52 14.20 14.22 15.13 15.58 14.69 ________ 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus") 
19 
MK 	 Huononee 







-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 



























___ ___ ___ ___ : : ___ 
Panos / 	Tuotos-tnnusuvui -80 -8 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4610 0.4394 0.4577 0.4268 0.4082 0.3913 0.3557 
OSAT UOT TAVUUDE T: 
- 	Mestyö 	KMP/T 0.0958 0.0731 0.0812 0.0717 0.0684 0.0667 0.0549 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1501 0.1551 0.1583 0.1441 0.1488 0.1509 0.1395 
- 	Kuljetus 	K API T 0.2150 0.2112 0.2181 0.2109 0.1909 0.1735 0.1612 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 35.95 36.28 37.23 37.86 38.16 39.30 43.26 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 15.57 15.94 17.04 16.16 15.57 15.38 15.39 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
2.4.15 	PazJs/tix*os -turruislukujen vertailu vwnna 1986 
Koko maa ja piirit, anat työt 
LMe 
Koko maan ja piirien panos/tuotos -rarortit vuxlelta 1986 
Tie%k1 sisältö 
Laskentaperusteet on esitetty kohdassa 2.4.1-14. 
Käyttötarkoitus 
Kuvat on tarkoitettu piirien ja koko maan keskinäiseen vertai-
1 uun. 
Jos tuot Lavuuden tunnus 1 uku KP/T on koko maan arvon alapuolella 
on piirin tuottavuus valtakunnan tasoa parpi. 'l'äi löin parok-
sia on käytetty tuotosta kohden vährniän kuin koko maassa 
keskimäärin. 
Jos hintatason tunnusluku MK/P on koko maan arvon y]puo1el1a 
on piirin hintataso valtakunnan tasoa korkeaiipi. Kustannuksia 
on panosta kohden syntynyt eniän kuin koko maassa keskimää-
rin. 
Jos taloudellisuuden tunnusluku MK/T on koko maan arvon alapuc>-
leila on piirin taloudellisuus valtakunnan tasoa parepi. Kus-
tannuksia on syntynyt tuotosta kohden vähniän kuin koko maassa 
keskimäärin. 
Pääteirnät 
Qnien töiden tekanisen tuottavuus on ollut huonohko T, M ja 
V piireissä ja hyvä erityisesti U ja L piireissä. 
Panosten hintataso on korkein U ja L piireissä sekä haJvin T, 
Ky, V ja KP piireissä. 
Taloudellisuus on erittäin hyvä U-piirissä johtuen hyvästä 
tuottavuuiesta ja KP-piirissä johtuen suhteellisen hyvästä 
tuottavuudesta sekä aihaisesta hintatasosta. 
5 
IANOU/TtIOTOS-TUNNLISLUKITJ EN VERTAILU, OMAT TYÖT v. 1 
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Tilastokeskuksen tiedotteet 198(]...86 
Tiedon sisaltö 
T ienrakennuskustannusindeksin, sen osaindeksien sekä 
tukkuhintaindeksin muutokset vuosina 1980...1986. 
Kayttotarkoitus 
Rakennustoiminnan kustannuskehityksen arviointi. Piste- 
lukujen perusteella voidaan eri vuosien kustannukset 
muuttaa vertailukelpoisiksi 
Päate1mit 
Tienrakennuskustannusindeksin vuosikasvu on vihentynyt 
1980 luvun alkuvuosista ja tukkuhintaindeksi on jopa 
pienentynyt vuodesta 1985 johtuen öljvtuotteiden halpe-
nemisesta vuoden 1986 aikana. 
T ienrakennuskustannusindeksin osaindekseist työpaikat 
ovat kasvaneet vuodesta 1980 eniten (78 %) ja murskaus-
urakat vähiten (17 %). Merkittv 	on, että pl1yste- 
töiden pisteluku pieneni vuodesta 1985 vuoteen 1986 
15.8% ja kuljetukset 2.8%. 
TH- J TP-INDEKSIT 
1980.. 1986 
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	3. 	HENKII (iSTÖ 
3.0 	Yhteenveto 
Miestyön tuottavuus on vuodesta -85 parantnut. 19.7 %. 	i.1 -- 
Samanaikaisesti hintataso on kohonnut 15.4 %, joten ta-
loudellisuuden kehitykseksi jöö 7.4%. 
Hintatason nousu johtuu suurimmaksi osaksi 	ukkuhinta- 
indeksin laskusta mik' johtuu polttoaineiden hinnan 
alenemisesta. Taloudellisuus on paras U- ja Ky-piireis-
s johtuen hyvstö miestyön tuottavuudesta. Taloudelli-
suuden muutos huonompaan oli suurta H-(21.6 %) ja 
Kn-piireiss 	(41,6%) johtuen hintatason nousun lisäksi 
miestyön tuot tav uuden heikkenernisest a. 
vI y önjohdo n mr keskimörin piireittöin on nykyn sa- 3.2 
kuin tarve. Ongelman muodostaa lähes joka piirissä 
ajallinen tarpeen vaihtelu. Myöhöissyksyllö ja talvella 
on työnjohto vajaaköytöss ja toisaalta kesöll on pu-
laa työnjohdosta mm. pöllystystöissö. 
Ongelma körjistyy pyrittöessö hankkeiden optimitoteu-
tusaikoihin, koska kesötöiden osuus edelleen kasvaa. 
Rakentamisen oman työvoiman osuus vöhenee kaikissa pii- 	3.3 
reissö Vaasaa lukuunottamatta, jossa 	supistuma abso- 
luuttisesti on 5 %. Volyymin laajennuksista huolimatta 
vain T, Ky ja M-piirit Iisövt absoluuttisesti omaa 
työvoimaa. 
(;-) 
3.1 	Miestyön tuottavuus, hintataso ]a taloudellisuus, 
omat työt v. 1982-86 
Lhde 
Panos/tuotos -raportit v. 1982-86. 
Tiedon sisältö 
Miestyön tunnuslukujen laskenta perustuu panos/tuotos-
menetelmään (= Puntari), jota on selvitetty julkaisus-
sa "Taloudellisuus ja tuottavuusmittauksen laskenta- 
ohje, TVH 733893". 
Lukujen laskennasta tarkemmin kohdassa 4.1. 
Kyttötarkoitus 
Tunnus]ukujen avulla seurataan miestyön tuottavuuden 
ja miestyöpanosten keskimääräisen hinnan kehitystä se-
kä niiden vaikutusta miestyön taloudellisuuden kebit-
tyrniseen. 
Pätelmät 
Koko Larkasteluajanjakson aikana on miestyön tuotta-
vuus parantunut 8,3 %/vuosi ja vuodesta -85 peräti 
10 7 9 
LJ1 	0• 
Miestyön hintataso on kohonnut vuodesta 1985 15,4 	ja 
miestyön taloudellisuus parantunut 7,4 %. 
\ Miestyön taloudellisuus ja tuottavuus on paras U:n ja 
Ky:n piireissä ja huonoin Kp:n, Kn:n piireissä. 
3,1 
MIESTY TIXIPI'AVUUS, HINTATASO JA 
cMPLT TYir v. 1982 - 86 
PIIRI 'IUYI'AWUS (MP/T) HINTATASO (MK/MP) TALOUDELLISUUS (MK/T) 
vi.osi -82 -83 - -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 
U 0,0905 0,0825 0,0916 0,0726 0,0438 26,10 26,33 26,32 29,43 37,10 2,35 2,17 2,41 2,13 1,62 
T 0,0859 0,0793 0,0711 0,0621 0.0564 33,94 35,40 35,42 38,65 41,55 2,90 2,81 2,52 2,40 2,34 
H 0,0856 0,0631 0,0598 0,0504 0,0511 34,39 36,92 36,15 36,88 44,14 2,95 2,33 2,16 1,85 2,25 
Ky 0,0786 0,0729 0,0731 0,0683 0,0476 29,77 31,01 33,34 34,23 37,10 2,33 2,25 2,43 2,34 1,76 
M 0,0740 0,0766 0,0841 0,0833 0,0698 31,77 32,35 33,12 33,70 37,81 2,34 2,47 2,80 2,81 2,64 
PK 0,0740 0,0751 0,0681 0,0734 0,0622 32,86 32,81 34,13 34,60 38,05 2,43 2,45 2,33 2,54 2,36 
Ku 0,1017 0,0912 0,0898 0,0806 0,0603 32,06 33,18 34,09 36,74 40,13 3,26 3,02 3,05 2,96 2,42 
KS 0,0808 0,0887 0,0785 0,0763 0,0609 30,22 31,70 31,85 32,44 38,15 2,43 2,81 2,49 2,47 2,32 
V 0,0692 0,0668 0,0694 0,0723 0,0591 33,26 33,31 33,77 34,57 39,01 2,29 2,22 2,34 2,49 2,30 
KP 0,0761 0,0568 0,0488 0,0765 0,0689 33,86 34,15 37,06 37,92 44,27 2,58 1,94 1,80 2,90 3,05 
0 0,0875 0,0948 0,0849 0,0748 0,0662 33,34 34,82 35,12 35,44 39,98 2,92 3,29 2,98 2,64 2,64 
Kn 0,0526 0,0599 0,0625 0,0580 0,0685 32,49 32,49 33,05 33,93 40,84 1,70 1,95 2,06 1,97 2,79 
L 0,0812 0,0717 0,0684 0,0667 0,0549 35,75 35,51 36,19 38,92 43,65 2,89 2,55 2,47 2,60 2,39 
Koko 
maa 0,0794 0,0742 0,0736 0,0692 0,0556 32,19 32,78 33,18 34,90 40,26 2,55 2,43 2,44 2,42 2,24 
Kustannukset tukkuhintaindeksin 1986 (1264) tasossa 
MP = miespanos 
T = tixtos 
3.2 	HENKILÖSTÖTUNNUSLUKIJJA, työnjohdon tarve 
Lande 
Hyvksytyt työohjelmat 1986 ja 1987 (sislt 	v. 1987 
ennako idun 1. isät yöohjelman) 
Henkilöstösuunnitelman työnjohdon toteutunut rniörö vuo-
delta 1986 (0- ja Kn-piireissö vöhennetty R-toimialan 
tuotesuunnitteluhenkilöstö) 
Rakennustoimialan tylinjohtotarveselvitys (0/Rt-109/ 
19.12.1986). 
Tiedon sisaltö 
Mallin antama tieto työnjohdon (rkm+työnjohtajat) tar-
peesta maalis-, kesö- ja lokakuulta 1986 ja 1987 
Kiyttötarkoitus 
Piir ien vertailu. 
Pate1mat 
Työnjohdon tarve suurinta kentöllö, jolloin lornapoissa-
olot körjistvöt puutetta joissakin piireissä. Talvella 
on liikaa työnjohtoa lähes kaikissa piireissä. Ero on 
suurin (v. 1987) 	M-, PK- ja L-piireissö. Puutetta 
työnjohdosta on kesll U-, Ky-, KS-, V- ja 0- sekö 
erityisen huomattava puute T- ja H-piireissö. Syksyö 
kohti taas vapautuisi. työnjohtoa. 
Työnjohdon tarpeen ajallinen vaihtelu est 	nykyistö 




19.96 tyc.oh.ielman 	perutee11. 
- -1 
PIIRI MILLIN NTM RVO 1 1 TOTEUTUM 	1 
m.1is kesä loka 1 kekim, 1 1986 	1 
------------------------------------------------ 1 
U 86 93 85 1 88 1 100 	1 
T 80 99 73 1 84 1 81 	1 
H 83 104 80 1 89 1 90 	1 
Ky 45 73 47 1 55 1 46 	1 
M 46 48 58 1 51 1 51 	1 
FK 27 43 36 1 35 1 48 	1 
57 81 71 1 70 1 71 	1 
KS 67 68 46 1 60 1 60 	1 
V 75 91 72 1 79 1 92 	1 
KP 34 35 28 1 32 1 37 	1 
o 40 54 43 1 46 1 44 	1 
Kn 39 45 41 I 42 I 46 	1 
L 54 122 120 1 9 , 1 109 	1 
-- 1 
TVH 733 956 800 1 830 1 875 	1 
--------------------------------- ---- - ---------- 1 
V. 	1987 tyohjelrnari perusteella 
------------------------------------------- - -- -- 1 
PIIRI MALLIN RNTM RYO 1 1 TOTEUTUM 	1 
maalis k loka 1 keskim, 1 1986 	I 
---------------------------------------------- -- 1 
99 116 96 1 104 1 100 	1 
T 72 119 75 1 89 1 81 	1 
H 79 108 84 1 90 1 90 	1 
Ky 43 55 34 1 44 1 46 	1 
M 42 47 46 1 45 1 51 	1 
PK 27 41 43 1 37 1 48 	1 
Ku 72 74 58 I 68 I 71 	1 
KS 58 81 44 1 61 1 60 	1 
80 113 80 1 91 1 92 	1 
KP 33 36 23 1 31 1 37 	1 
O 38 52 52 1 47 1 44 	1 
Kn 38 40 44 1 41 1 46 	1 
L 95 110 94 1 100 1 109 	1 
------------------------------------------------ 1 
TVH 776 992 773 1 847 1 875 	1 
------------------------------------------------ I 
(123\.rnyky\tjotarve) 
3.3 RAKENTAMISEN HENKILÖSTÖMUUTOKSET 
(lähde: työvoimailmoitukset) 
Oheisessa taulukossa on esitetty oman työvoiman ja koko-
naistyövoiman määrä vuosina 1985 ja 1986. 
RAKENTAMISEN ToMAARARH0ILL PALKTTU OM 	TYöVOIMA J 
TYbVOIM 
YHTEENSA SEKA OM4VARISUUS V. 1985. 198. 	PIIREITTAIN 
Piiri 1985 1986 
OMA YHT OV-Z OMA 	YHT OV-X 
U 265 §59 47 251 	
621 40 
T 185 403 46 214 
482 44 
H 227 473 48 210 	
471 45 
Ky 148 246 60 158 
278 57 
145 245 59 150 	268 56 
PK 126 219 58 117 223 
52 
Ku 185 326 57 175 	353 
50 
KS 199 327 61 191 382 
50 
V 273 440 62 258 	415 
KP 120 174 69 116 	
174 67 
0 154 240 64 144 238 
61 
Kn 151 260 58 129 	227 
57 
L 382 559 68 380 601 
63 
TVL 2560 4471 57 2493 	4733 
53 
Oma työvoimamäärä väheni T, 	Ky, M piirejä lukuunottamtta. 
Oman työvoiman reaalimäärä on oheisessa taulukossa: 
P(ENTAr1ISEN OMA TYOVOIMA 
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Rakentamisen oman työvoiman osuus kirjavahvuudesta väheni 
kaikissa piireissä lukuunottamatta V-piiriä (taulukko) 
REr4Tr1IsEM 01N TYbV0IM1 OSUUS 
KIRJAVHVUIJDE9T 1985.. . 1986 
111 1 1 
1 
1. 1 11 
W 11! !I!. flJ ii 
PIIRIT 
Z 198 D 1986 
Seuraava taulukko kuvaa rakentamisen oman ja kokonaistyö-
voiman suhdetta 1986/1985. Vaasan piirissä oman työvoiman 
osuus supistui vähemmän kuin kokonaisvahvuus. 
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	4. 	KONEET JA KONETY 
4.0 	Yhteenveto 	 4.1 
Konety6n tuottavuus on Larkasteluakson aikana parantunut 2.2 
%/vuosi ja vuonna 1986 4.4 %. Koko maan hintataso on noussut 
10.7 %, joten taloudellisuus on huonontunut 5.6 %. Hintojen 
nousu johtuu p5osin tukkuhinteindeksin laskusta. Polttoaineen 
hintojen lasku ei luultavasti ole ehtinyt vaikuttaa kokonai-
suudessaan konetyön hintatasoon, vaikka se indeksin laskuna n5-
kyykin. 
Vuokrataso 	 4.2 
Pkoneryhmien (KKH(t), KKH(p), KUP, PT, TH ja KKT) yleisimpien 
konekokojen vuokrat ovat nousseet vuodesta 1986 3 - 6 %. Eni-
ten ovat nousseet KKT (6 %) ja v5hiten KKH (t) (3 %). 
Kun maksettujen tuntivuokrien markkamr laski vuosina 1983 - 
85 27 ?, maksettiin v. 1986 vuokria 19 % enemm5n kuin v. 1985. 
Thn on syynä rahoituksen kasvu ja omassa johdossa tehtvien 
töiden aseman silyttinen. 
Kallein hintataso on ollut v. 1986 Uudenmaan piiriss ja halvin 
Kymen piiriss5. 
Vuodesta 1985 vuoteen 1926 kal.leimmari ja halvimman piirin hin-
t. nero on pienentynyt 
Vuokraustapa 	 4.4 
Aikataksa on yleisimmin käytetty taksalaji. Yksikköhintataksaa 
köytet5n lhinn kaivu- ja kuormauskoneiden maksuperusteene. 
Vuokratuista pyör5kuormaajista ty6skentel.i yksikkhintataksella 
vuonna 1986 maksetuista kytt6tunneista laskettuna 27 % ja hyd-
raulisista kaivukoneista 15 %. Piirikohtaiset erot ovat edel-
leen suuret. 
Omien koneiden k5yttö 	 4.5 
Tiehöyhen k5yttötunneista 1hes puolet (40 %) tapahtuu omilla 
(konepankin) tiehöylill5. Suurin k5ytt6osuus (yli 60 %) on Kuo-
pion, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja H5meen piireiss5. 
Pienin OSUUS (alle 20 %) on Kymen, Vaasan ja Lapin piireiss. 
Muita omia koneita (KUP, KKT, TR) kytetön varsin vhn. 
Omien koneiden kyttö rakennustoimialaija rajoittavet mm. kul- 
jettajien työaikakysymykset, kytett5viss5 olevat resurssit, 
samanaikainen kyttötarve eri vuoden aikoina, vuosilomat yms. 
Ongelmat 
Koneita on ollut saatavissa riittv5sti. V5hist tarjonnan 
niukkuutta on esiintynyt eriss piireiss pllystyskauden al-
kaessa tiehöy1ist ja tiivistyskalustosta. Koneiden keski-1k5 
on noin kuusi vuotta. Poikkeuksen tekev5t puskutraktorit ja 
tieh5ylt, joiden keski-ik on yli lfl vuotta. 
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Koneiden hintakilpailutilnne on säilynyt hyvön. Koneita on 
tarjolla kaikkiin koneryhralin. Tarjoushinnoista on ollut nht-
viss vallitseva hintakiipailu. Tarjoushintojen hajonta vaihte-
lee piireittin. Hajontaa voidaan ltjonnehtia kohtuulliseksi. 
Yksikköhintataksan käytön vaikeutena ovat pienimuotoiset työt. 
Sen katsotaan soveltuvan 1hinn maanleikkaus- ja kuormaustöi-
hin, joissa sitö pasiaUisesti kytetnkin. Jossain mörin 
esiintyy ksitystö, että yksikköhint:ataksa vaatii työnjohdolta 
enemmän vaivannkö kuin aikataksan käyttö. Ei olla myöskn 
täysin vakuuttuneita yksikkötaksan edullisuudesta. 
Konevuokraussopimusta ovat sopijapuolet psntöisesLi noudat.-
taneet. Poikkeukset ovat johtuneet piirin antamien tietojen 
paikkansapitmttömyydest kaivuluokan osalta. Omassa johdossa 
tehtvien töiden osuuden rdel1een pienentyess ei yleisesti 
kuitenkaan katsota pieniirikoinnin rnrfkIttvst i vhentneen 
vuokrakoneiden kytt6. 
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4.1 	&xetyti tixttavujs, hintata.'x ja talotilellisuus cinissa 115issä 
v. 1982-86 
panos/tuotos -rafrrtit v. 1982-86 
Tieicri sisaltö 
Konetyin tunnuslukujen laskenta perustuu panos/tuotos -menetel-
mään (= Puntari), jota on selvitetty julkaisussa "Taloudelli-
suus- ja tuottavwsmittauksen laskentaohje, 'IMI 733893". 
lnety panokset (KP) saadaan yhteenlasknalla tuntihintojen 
suhteisiin perustuvien muuntokertoimien avul 1 a yhteinital lis-
tetut konetyötunnit. Näihin lisätään vielä laskennalliset kone- 
panokset, jotka ovat syntyneet töistä (esiin. pienurakat), jois-
ta kerätään vain kustannusphjaista tietoa (ns. urakoiden kaa-
to). Dotokset (T) saadaan lasknal la yksikkökustannuksien suh-
teisiin perustuvien muuntokertoimien avulla muutetut 1 itteroi-
den suoriteiiäärät yhteen. 
Konetyn tuottavuus on laskettu jakalla konepanokset aikaan- 
saaduilla tuotoksil la (= KP/T), 
Konetyin hintataso on laskettu jakdiialla konetyön kustannukset 
kanepanoksilla (= MK/KP). Kustannuksiin on lisätty sama osuus 
urakkamarkoista, joilla paroksia lisättiin. 
Konety taloudellisuus on laskettu jakamalla konety kustan-
riukset aikaansaaduil Ja uotoksi 1 Ja (= MK/T). 
K1yttöt.aroitus 
Tunnusluvuilla seurataan konet:yi tuottavuuden ja konepanoksen 
keskiinääräisen hinnan kehitystä sekä niiden vaikutusta konetyön 
taloudellisuuden kehittymiseen, mikä kuvaa konetyön edullisuut-
ta ja sen vaikutusta kokonaistaloudellisuuteen. 
PIäte]mät 
Konetyn tuottavws on tarkastelujakson aikana parantunut 
2,2 %/vuosi ja vuonna 1986 4,4 %. Hintataso on noussut joka 
piirissä. Koko rtaassa keskinäirin 10,7 ¼. 
Taloudellisuus on koko maassa huonontunut 5,6 % johtuen hinta-
tason noususta. Neljässä piirissä on siitäkin huolimatta onnis-
tuttu taloudellisuutta parantamaan Ky (7,8 %), M (3,9 %), 
IS (3,9 %) ja V (4,3 %). Konetyn taloudellisuus oli huonoin 
U-piiriss. Suurin muutos huonoon suuntaan oli tapahtunut 
0:ssa (28,9 ¼) ja Kn:ssa (22,7 %). 
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KONE'W 	X1PAVUtJS, HINTATASO JA TALOUDElLISUUS P1 IREITItJ 
t4AT TY5r v. 1982 - 86 
PIIRI flX1IVITAWUS (KP/T) HINTATASO (MK/KP) TALLUDELLISUUS (MK/T) 
vwsi -82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 
U 0,1838 0,1660 0,1622 0,1612 0,1476 36,22 36,36 36,57 36,55 41,08 6,64 6,03 5,94 5,89 6,06 
T 0,1845 0,1881 0,1699 0,1632 0,1698 29,64 31,55 32,14 31,36 34,32 5,46 5,94 5,46 5,12 5,83 
H 0,1801 0,1736 0,1703 0,1645 0,1678 32,71 31,51 30,23 31,56 34,72 5,88 5,46 5,15 5,19 5,82 
Ky 0,1695 0,1726 0,1598 0,1744 0,1520 32,56 31,18 31,02 30,98 32,81 5,51 5,38 4,9 5,40 4,98 
M 0,1535 0,1526 0,1626 0,1686 0,1451 33,09 33,01 32,04 31,63 35,29 5,07 5,03 5,21 5,33 5,12 
PK 0,1531 0,1625 0,1622 0,1439 0,1448 34,50 33,81 31,94 33,00 34,81 5,28 5,48 5,18 4,74 5,04 
Ku 0,1659 0,1620 0,1613 0,1456 0,1325 32,12 32,02 30,92 30,52 34,12 5,31 5,18 4,98 4,44 4,52 
KS 0,1602 0,1714 0,1731 0,1588 0,1443 34,97 34,03 33,59 33,90 35,88 5,60 5,82 5,81 5,38 5,17 
V 0,1712 0,1497 0,1687 0,1765 0,1578 32,39 32,71 31,77 31,87 34,12 5,44 4,89 5,36 5,62 5,38 
KP 0,1882 0,1524 0,1485 0,1650 0,1682 31,37 30,42 29,93 28,97 31,44 5,90 4,64 4,44 4,77 5,28 
0 0,1441 0,1675 0,1655 0,1391 0,1622 33,60 33,88 32,73 31,67 35,00 4,84 5,67 5,41 4,40 5,67 
Kn 0,1109 0,1150 0,1201 0,1186 0,1326 36,03 34,66 33,63 32,30 35,44 3,99 3,99 4,04 3,83 4,70 
L 0,1583 0,1441 0,1488 0,1509 0,1395 37,49 36,76 35,46 35,39 39,42 5,91 5,29 5,27 5,34 5,49 
Koko 
maa 0,1632 0,1584 0,1589 0,1561 0,1492 34,11 33,73 33,07 33,03 36,55 5,57 5,34 5,25 5,16 5,45 
Kustannukset tukkuhintaindeksin 1986 (1264) tasossa 




T = tixtos 
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4.2.1 	PWakoneryliiiien tunLivuiokrien keskimarainen poikkeama koko maan keskiarvoista piireittain v. 1985 ja 1986 
Lande 
Piirin konetaksaraporLin yhteenveto 1986. 
Tiedon sis1tö 
Koneryhmien (KKHt, KKHp, KKt, KLJP, Pt ja TH) ptirikohtainen 
poikkeama on laskettu piirin ja koko maan keskituntihinnan (ni-
kataksa) perusteella. 
Keskimrinen poikkeama on koneryhmitisten poikkeamien kes-
kiarvo. 
Kayttötarkoitus 
Jakautuma antaa karkean kuvan piirin vuokrakoneiden hintatasos-
ta. 
Patelmit 
Kallein hintataso on Uudenmaan p1iriss ja halvin Kymen piiris-
s .a. 
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4.2.2 	Konekohtaiset tuntivuokrien poikkeamat piireitUiin 
Lande 
Piirin konetaksaraportin yhteenveto 1986 
Tiedon sisItö 
Juntivuokrat ovat aikataksalla maksettuja vuokria. Vertailu on 
suoritettu vuoden 1986 osalta. 
Kiyttötarkoitus 
Antaa kuvan piirin maksamien konevuokrien poikkeaman keskiar-
vosta yleisimpien maarakennuskoneiden osalta. 
Pite imat 
3 uur i n prosentuaalinen hajonta tuntihinnoissa on kaivurikuor-
maajilla (KKT 04), pienin pyörkuormaajilla (KUP 13) ja tela-
alustaisilla kaivurikoneilla (KKH 21 t). Tela-alust.aiset kai-
vukoneet ovat olleet halvimpia Keski-Pohjanmaan piirissä ja 
kalle impi a Uudenmaan ja Oulun pi ii'eiss 
Pybralustaisista hydraulisista kaivukoneista (KKH 16 p) kal-
leimmat vuokrat ovat olleet Uudenmaan piirissä ja halvimmat H-
meen ja Kymen pi i rei :;s4. 
Pybrkuormaajat (KOP 13) ovat olleet kalleimmat Uudenmaan pii-
riss ja halvimmati Hmeen piirissä. 
Tiehöylt JO 16) ovat olleet kaliemmat Lap m pi iriss ja hal-
vimmat Keski-Pohjanmaan pii r1SS. 
Kaivurikuormaajat (KKT 04) ovat olleet kalleimmat Kainuun pii-
riss ja halvimmat Vaasan piirissä. 
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4.3 	Aiiataksalla maksetut yleisiinpii )ezxieiden tuntivlx)krat v. 
1986 
L1e 
Piirin konetaksaraportin yhteenveto v. 1986 
Tie 	sisä1t 
Lteenä mainittu raportti saavutti lopullisen mintonsa v. 
1982, jonka pohjalta vertailu on tehty. 
Kiyttötarkoitus 
Pintaa mandollisuoden absoluuttisten lukujen vertailuun piirien 
kesk. 
Taulukosta todetaan, että kalleimat tuntivuDkrat ovat olleet 
koneittain seuraavissa piireissä (KKH 21t) Uoderrnaan ja cXilun 
piirissä, (KKI-1 16p) Uudernaan piirissä, (KKP 04) Lapin piiris-
sä, (KtJP 13) Uoderinaan piirissä, (Vr 08) Uoderinaan piirissä ja 
(TU 16) Lapin piirissä. Vastaavasti halvinrnat vinkrat löytyvät 
Keski-PDhjanmaan, Kymen, Vaasan, Häneen, Mikkelin ja Keski-FOh--
janmaan piireistä. 
4. 3 	AIKATAKSALLA MAKSETUT YLEI SEMPIEN KONEIDEN 
TUNTIVUOKRAT V. 1986 
Rakentaminen 
Piiri KKH 21t KKH l6p KKT 04 KUP 13 PT 08 TH 16 
mk/h mk/h mk/h mk/h mk/h mk/h 
Uusimaa 182 175 113 155 143 219 
Turku 166 149 98 143 105 165 
Hine 176 148 105 125 118 160 
Kymi 165 142 100 132 108 173 
Mikkeli 168 161 106 144 101 185 
Pohjois-Karjala 181 148 118 132 128 191 
Kuopio 178 147 118 132 114 185 
Keski-Suomi 166 148 118 131 120 - 
Vaasa 156 153 96 135 111 182 
Keski-Pohjanmaa 151 140 126 130 107 157 
Oulu 182 145 122 143 123 172 
Kainuu 175 148 140 145 121 184 
Lappi 179 170 119 144 119 225 
TVL 171 152 114 138 117 183 
Lähde: Piirin konetaksaraportti 
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4.4 	'Yksikkiintataksan käyttb (KKH, EJJP) 
L1e 
Piirin konetaksarapurtin yhteenveto v. 1984-1986 
Tiekn sisältl5 
Lhteessä mainittu rapDrtti saavutti lopullisen rnuDtonsa v. 
1982, jonka ohja1ta selvitys on tehty. 
Ktyttötarioitus 
Antaa keskimräisen kuvan piirin toteuttamasta koneiden viok-
raustavoista. 
sikkiintataksan käyUin osuus keskimäärin on edelleen nous-
sut. Piirikohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin kohtuuttanan suu-
ria. Voimakkaasti osuutta ovat kasvattaneet Turun, Vaasan ja 
Kainuun piirit. i1sikk5hintataksan kyUin lisäniseen on jat-
kossa syytä kiinnittää enarrnn huaniota. 
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4.4 	VUOKRATTUJEN KUORMAAVIEN KONEIDEN (KKH, KUP) 
YKSIKKÖHINTATAKSA OSUUS (%) MAKSETUISTA TUNNEISTA V. 1984-1986 
Piiri 
KKH KUP 
1984 1985 1986 1984 1985 1986 
Uusimaa 32 32 32 37 35 36 
Turku 26 21 30 87 61 66 
Häme 17 19 18 30 40 31 
Kymi 0 0 1 0 0 9 
Mikkeli 1 4 7 31 26 22 
Pohjois-Karjala 0 3 0 22 26 20 
Kuopio 8 11 12 72 12 15 
Keski-Suomi 4 4 5 5 11 13 
Vaasa 6 7 6 46 53 62 
Keski-Pohjanmaa 1 0 7 20 20 3 
Oulu 4 11 1 6 30 12 
Kainuu 28 20 21 49 47 67 
Lappi 10 10 12 20 30 21 
TVL 12 13 15 22 26 27 
Lähde: Piirin konetaksaraportin yhteenveto 
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4.5 	Qnii )xieidi käyUi osws raknustoixnia1a1 la vv. 1984-86 
(Tri, KIJP, KET, Tri) 
Lle 
Konekustannusl askenta (LKK/301) konepankin kaluston käyttö suo-
riterytrnittäin (w. 1984-86) 
Tikrz sisaltl5 
aiat koneet (rakentaminen) 	x 100 % 
vieraat koneet (rakentaminen) + anat koneet (rakentaminen) 
K1yttötar1oitus 
Likujen avulla voidaan tarkastella anien koneiden käyttn muu-
tosta rakennustoiniia[al la. 
Piätehnät 
Qnia tiehöyliä käytetään kaikissa piireissä. Tosin vaihtelut 
piireittäin ovat suuret. Pyöräkuormaaj ien, traktorikaivureiden 
ja pyörätraktoreiden käyttö on vähäistä. Pyöräkuormaaj ien käyt-
tö on lisääntynyt. 
1 1 
4.5 	KONEIDEN KÄYTÖN OMAVARAISUUSASTE (%) RAKENNUSTOIMIALALLA VV. 1984-86 
Piiri TH KUR KKT TR 
-84 -85 -86 -84 -85 -86 -84 -85 -86 -84 -85 -86 
U 70 57 59 2 8 22 0 0 0 2 2 2 
T 45 29 37 36 34 31 0 3 0 1 2 3 
H 92 63 95 1 0 5 1 4 1 10 15 19 
Ky 33 36 17 0 2 0 0 0 0 82 80 85 
M 68 68 54 3 2 3 0 0 0 11 7 10 
PK 81 65 63 1 1 2 0 4 0 5 2 5 
Ku 74 84 72 4 5 0 4 4 1 2 1 1 
KS 43 62 60 2 2 4 0 0 0 1 1 0 
V 16 10 16 1 3 0 0 0 0 0 0 1 
KP 14 28 32 3 9 15 8 8 5 1 2 1 
0 26 28 27 6 4 7 0 1 3 6 1 5 
Kn 44 63 53 0 3 3 3 0 0 3 2 4 
L 11 8 12 3 1 2 13 3 13 13 11 7 
TVL 42 39 40 3 3 5 0 1 0 3 4 4 
Omat. + 







Tuottavuus ja taloudellisuus 
Kuljetustybn tuottavuus on omissa tbiss 	vuonna -86 	5.1 
parantunut 3,5 %. Koska hintataso on samanaikaisesti 5.2 
koko maassa kohonnut 4,2 % on taloudel.lisuuskehitys 
huonontunut 0,4 %. Kun kuorma-autokuljetusten kapa.-
siteettikehityksest poistetaan ajomatkojen hienoi- 
sen kohoamisen vaikutus on kuorma-autokuljetusten 
taloudellisuus kohonnut 10,1 %. Samoin kuijetusten 
sisäinen tuottavuus on parantunut 4,1 %.Puntarilla 
laskettu kuorma-autokuljetusten taloudellisuus on 
luultavasti korkeampi, kun otetaan huomioon poltto-
aineiden hinnanalennuksen vai kutus tukkuhintaindek-
sun ja tt 	kautta hintatason nousuun. 
Massamarat ja ajomatkat 
Kuijetetut massarn'irt omassa johdossa tehtviss 	5.3 
töiss ovat 	iian kasvaneet. Samoin toimitusurakoin 
Loimitettujen materiaalien mrt ovat kasvaneet. 
Niiden osuus kaikista kuljetuksista on kuitenkin 
edelleen runsas neljännes. Urakoihin sisltyneet 
kuljetukset sotkevat kuitenkin tt 	tarkastelua. 
Keskiinrinen ajornatka on pidentynyt sek6 omissa 




Taksojen käytön jakaumassa suurimmat muutokset 	5.4 
vuoteen 1985 verrattuna ovat edelleen tapahtuneet 
tuotantopalkkiotaksan käytön vähenemisenä ja eri-
koistaksojen käytön lisääntymisenä. Neljännes ajois-
ta on ajettu tunti- ja yhdistetyllä taksalla. 
Kalusto 
Kaikista ajoista suurin osa ajetaan 3-akse].isi]la 	5.5 
kuorma-autoilla. 2-akselisia käytetään viidennes. 
Näistä suurin osa on kuitenkin muita kuin massakul-
jetuksia, sillä 2-akselisia käytetään massa-ajoissa 
vain enää noin 2 %. Toimitusurakalla kuljetettujen 
massojen osuus on kasvanut ja 4-akselisten kuorma- 
autojen osuus vaihtelee eri piirien välillä 0-11 %. 
Omaa kalustoa käytetään ku].jetuksissa 4 %. Käyttö 	5.6 
vaihtelee paljon eri piirien välillä. Joissain pii-
reissä käyttö voi olla suurtakin koskien lähinnä 
kevyttä kuorma-autokalustoa. 
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5.1 	Kuljetusten tuottavuus, hintataso ja taloudellisuus, 
omat työt v. 1982-86 
Lähde 
Panos/tuotos -raportit v. 1982-86. 
Tiedon sisältö 
Kuljetusten tunnuslukujen laskenta perustuu panos/tuo-
tos -menetelmään (= Puntari), jota on selvitetty jul-
kaisussa "Taloudellisuus ja tuottavuusmittauksen las-
kentaohje, TVH 733893". 
Lukujen laskennasta tarkemmin kohdassa 4.1. 
Kyttötarkoitus 
Tunnuslukujen avulla seurataan kuljetusten tuottavuu-
den ja kuljetuspanoksen keskimääräisen hinnan kehitys-
tä sekä niiden vaikutusta kuljetusten taloudellisuuden 
kehittymiseen. Kuljetusten tuottavuutta kuvaavaan lu-
kuun AP/T vaikuttaa kuljetusmatkan muutos. Kuljetusten 
tuottavuus on esitetty ilman kuljetusmatkan vaikutusta 
luvun m3 itd x km-r/h avulla, joka lasketaan m 3 itd-
taksoilla ajetuista kuorma-autokuljetuksista (ks. koh-
ta 5.2). 
Piätelmät 
Kuljetusten tuottavuus koko maassa on tarkastelujakson 
aikana parantunut 5,5 %/vuosi ja vuonna 1986 3,5 %. 
Hintataso on samanaikaisesti kohonnut 4,2 %. Suurin 
halpeneminen tapahtui Kn:n (8,9 %) ja H:n (5,0 %) ja 
kallistuminen M:n (17,3 %) piireissä. 
Taloudellisuus on koko maassa huonontunut 0,4 %; vain 
kolmessa piirissä (U, KS ja Kn) oli tapahtunut paran-
tumista, eniten Kn:ssa (26,5 %) johtuen hintatason 
laskusta. Paras taloudellisuus oli KP:lla. 
5,1 
KULJJSTEt' IUcYI'TAVIJUS, HIATAS0 JA TAIXXJDELLISWS P1 IREITTPIN 
t4AT TYI5T v. 1982 - 86 
PIIRI TUYI'I'AWUS (AP/T) HINATAS0 (MK/P.P) TALOUDELLIStJUS (MK/T) 
vwsi -82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 
tJ 0,2240 0,1851 0,1625 0,1726 0,1427 34,31 35,72 36,19 36,95 39,39 7,69 6,58 5,87 6,38 5,62 
T 0,2413 0,2284 0,2105 0,2081 0,1931 32,81 33,65 35,65 32,75 35,79 7,90 7,68 7,49 6,82 6,91 
H 0,1779 0,1865 0,1358 0,1314 0,1572 36,34 37,46 38,80 40,97 38,92 6,45 6,99 5,27 5,38 6,11 
Ky 0,1966 0,1957 0,1743 0,1690 0,1804 33,71 34,65 34,63 33,28 38,08 6,63 6,78 6,03 5,62 6,87 
M 0,2454 0,2733 0,2529 0,1945 0,1976 34,12 35,96 35,42 34,68 40,69 8,37 9,82 8,95 6,74 8,04 
PK 0,2242 0,2209 0,2091 0,1730 0,1678 35,47 36,19 37,74 36,84 41,40 7,95 8,cX 7,89 6,37 6,95 
Ku 0,1991 0,2048 0,1836 0,1718 0,1957 33,39 36,22 35,55 36,99 36,89 6,64 7,41 6,53 6,35 7,22 
KS 0,2364 0,2443 0,2596 0,2106 0,1936 36,51 37,76 37,60 36,76 37,32 8,63 9,22 9,77 7,74 7,22 
V 0,2172 0,2095 0,2099 0,1998 0,2239 35,08 36,11 34,78 35,95 35,11 7,62 7,56 7,29 7,18 7,86 
KP 0,1831 0,2055 0,1581 0,1264 0,1301 32,59 34,31 35,37 32,79 35,49 5,97 7,05 5,59 4,14 4,61 
0 0,1882 0,2134 0,1689 0,1740 0,1587 34,84 35,10 36,15 35,12 39,32 6,56 7,48 6,10 6,11 6,24 
Kn 0,2277 0,2102 0,2212 0,2216 0,1790 37,38 39,48 40,75 44,11 40,18 8,51 8,30 9,01 9,78 7,19 
L 0,2181 0,2109 0,1909 0,1735 0,1612 37,72 39,44 40,98 42,85 46,45 8,23 8,32 7,82 7,44 7,49 
Koko maa 0,2157 0,2087 0,1901 0,1777 0,1714 35,35 36,83 37,59 38,09 39,70 7,62 7,69 7,15 6,77 6,80 
Kustannukset tukkuhintaindeksin 1986 (1264) tasossa 
AP = autopanos 
T = tixtos 
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5.2 	Kuorma-autokuljetusten taloudellisuus ja tuottavuus 
sekä keskimääräinen ajomatka v. 1982-86, omat työt 
(1000, tienrakentaminen) 
Lähde 
Toimialan litterakohtainen kuljetusraportti, litteran 
1000 YO tiedot KA -riviltä. 
Tiedon sisältö 
Tiedot koskevat maa- ja kiviainesten kuorma-autokul-
jetuksia irtokuutiomitoin (yksikköhinta- ja tuotanto-
palkkiotaksat, myös erikoistaksat) tielitteroilla. 
Redusoidussa kuljetussuoritteessa (m 3 itd x km-r/h) on 
poistettu kuljetusmatkan vaikutus keskimääräisiin to-
teutumiin perustuvien mallikäyrien avulla. Näin ollen 
nämä luvut ovat vertailukelpoisia erilaisista kulje-
tusetäisyyksistä huolimatta. Koska tässä on esitetty 
kaikkia kuorma-autoja koskeva tulos, vaikuttaa autojen 
kokojakauma ja sen muutos tulokseen. 
Kyttötarkoitus 
Kuljetussuorituksen taloudellisuuden ja tuottavuuden 
tarkastelu kokonaisuutena. 
Pääte1mät 
Ku].jetusten taloudellisuus on vuonna 1986 parantunut 
kaikissa muissa piireissä paitsi O:ssa, eniten Kn:ssa 
(12,7 %). Paras tuottavuus oli Kymessä, Uudellamaalla, 
Mikkelissä ja Vaasassa ja huorioin Kuopiossa. 
Pisin keskimääräinen ajomatka on M:ssa 6,73 km ja ly-
hin Uudellamaalla 2,33 km. 
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5.2 
KX)R-UIDKUL3E'P.JST TAUXJDE1LIJUS JA }SKIMMRÄfl8IJ McMATKA v. 1982-86, 1AT rxr, (1000, TIRAJN1'AMINj 
mk/m3itd mk/m3itd x km-r km keskin. 
PIIRI ___________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
-82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 86 
u 7,49 7,18 7,14 6,29 5,54 1,84 1,83 1,84 1,68 1,55 3,29 3,10 2,97 2,66 2,33 
T 10,25 9,30 10,12 8,67 8,25 2,05 1,94 1,82 1,63 1,57 5,30 5,07 6,78 6,36 5,76 
8 7,97 8,22 6,82 5,79 5,81 1,83 1,86 1,80 1,59 1,55 4,18 4,32 2,80 2,47 2,67 
Ky 7,96 7,32 7,45 7,64 7,66 1,80 1,86 1,86 1,74 1,53 3,89 3,10 3,27 4,04 4,76 
8 10,04 10,15 9,91 7,30 9,34 1,98 1,98 1,92 1,72 1,69 5,68 5,93 6,05 3,89 6,73 
PK 8,52 8,18 8,23 7,80 7,62 1,87 1,37 1,91 1,74 1,66 4,60 4,10 4,04 4,36 4,33 
Ku 8,59 9,23 7,95 8,26 8,88 1,91 1,80 1,88 1,71 1,69 4,46 5,25 3,85 4,93 5,84 
1S 9,23 10,34 9,64 8,26 8,20 1,98 1,92 1,89 1,71 1,67 5,25 6,35 5,68 4,58 5,21 
V 9,44 9,24 8,26 8,59 8,67 1,97 1,91 1,82 1,70 1,49 4,97 5,06 4,35 5,42 6,41 
KP 6,90 7,78 7,43 6,59 6,81 1,75 1,78 1,81 1,67 1,53 3,15 4,05 3,50 3,38 3,95 
0 7,87 9,66 8,20 7,00 8,46 1,91 2,00 1,89 1,60 1,64 3,61 5,03 3,98 4,00 5,13 
Kn 8,77 9,26 8,99 10,45 8,05 1,83 1,86 1,81 1,81 1,58 4,93 5,50 5,32 7,27 5,2€ 
L 8,94 9,34 8,18 8,32 7,48 1,95 1,92 1,92 1,78 1,66 4,65 5,21 4,18 4,70 4,27 
VL 8,58 8,81 8,18 7,72 7,37 1,90 1,89 1,84 1,79 1,61 4,44 4,74 4,22 4,32 4,38 
Kustannukset tienrakennusindeksin 1986 (148) tasossa 
KWPNA-nDKULJEflJSTi 1UrA'UUS JA FSKMÄRÄJNEN AJ.1ATKA P11 REIYFNIN v. 1°82-86, 'IAT 'IT 
1 IRI 
nt3itd/h rn3itd x 	ui-r/h km keskim. 
_________________________________________________ 
-82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 -82 -83 -84 -85 -86 
U 22,80 24,41 24,45 27,25 31,82 92,38 96,12 94,94 101,71 113,83 3,29 3,10 2,97 2,66 2,33 
T 15,62 17,31 17,34 18,55 21,02 70,02 82,95 96,38 98,55 110,51 5,30 5,07 6,78 6,36 5,76 
8 22,47 21,88 26.59 30,55 29,20 97,80 97,09 100,49 111,25 109,05 4,18 4,32 2,80 2,47 2,67 
Ky 21,17 23,01 23,14 21,79 22,92 90,33 90,82 93,14 95,93 114,84 3,89 3,10 3,27 4,04 4,76 
M 17,09 17,37 17,62 23,04 20,31 86,06 88,92 91,17 97,20 112,05 5,68 5,93 6,05 3.88 6,73 
PK 20,85 20,96 21,52 22,2€ 22,32 95,51 92,30 93,16 100,36 102,71 4,60 4,10 4,04 4,36 4,33 
Ku 19,60 18,95 21,42 21,01 17,57 88,68 93,33 90,90 99,44 92,58 4,46 5,25 3,85 4,93 5,84 
KS 19,01 17,29 18,84 21.65 20,40 93,8€ 93,09 96,52 104,75 100,32 5,25 6,35 5,68 4,58 5,21 
V 17,89 18,61 21,35 20,87 19,25 85,22 90,21 96,97 105,36 111,89 4,97 5,06 4,35 5,42 6,41 
KP 23,18 21,51 23,43 25,01 22,81 91,11 93,55 96,06 98,75 101,30 3,15 4,05 3,50 3,38 3,95 
0 22,00 17,55 21,45 23,34 20,15 91,22 84,68 93,28 101,92 103,79 3,61 5,03 3,98 4,00 5,13 
Km 21,28 21,26 22,01 19,71 21,91 101,95 106,57 109,57 114,20 111,56 4,93 5,50 5,32 7,27 5,2€ 
L 20,93 20,96 24,43 24,02 25,88 95,68 101,76 108,34 112,57 116,50 4,65 5,21 4,18 4,70 4.27 
['VL 20,41 20,39 22,12 23,27 23,81 92,45 95,01 98,19 104,83 109,12 4,44 4,74 4,22 4,32 4,38 
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5.3 	PiiriJitaiset kuljetetut ua- ja kiviaineanärt (m3itd) ja 
keskimräiset kiil jetusetäisyydet (km) kul jetustaittain v. 
1982-86, anat työt (1000 -littera, tienrakentninen) 
LIi1e 
Piirien ja koko maan litterakohtainen ku1jetusrafxrtti, 
1000 YO -litteran rivien "KP', MUtff" ja hIOIMsPrivit  sekä 
1000 YU -litteran "1DIM" -rivin tiedot. 
Tie&ri sisältö 
Tiedot koskevat maa- ja kivimassojen m3itd -kuljetuksia 
(yks .hinta- ja tuot .palkkiotaksat, myös erikoistaksat) kuorma- 
autoilla (KT) ja muilla kuljetusvälineillä (MUUT), esim. dunp-
perit sekä pyöräkuormaajalla kantanisia (KUP) ja toimitus- 
urakoita. Tiedot koskevat anien töiden tielitteroita sekä 
1 isäksi toiinitusurakoita urakkatyt5kohteil la. 
'Ilbimitusurakka-% on laskettu 
työkohteet) osuutena kaikista 
(KMMuJr#KUP4OIM ( o-i-u)). 
toi.mitusurakoiden (anat ja urakka-
kul jetetuista massanääristä 
Kyttötarkoitus 
Eri kuljetusmuotojen käyt ja keskimääräisen kuljetusetäisyy-
den seuranta piireittäin. Muiden kul jetuanuotojen vaikutuksen 
arviointi toimialojen varsinaisista kuljetusten tunnusluvuista 
tekeniin tarkasteluihin. 
Päätelmät 
Muiden kuijetusvälineiden ja KJJP:n käyttö on vähentynyt huanat-
tavasti. Eniten muita kuljetusvälineitä on käytetty U-, V- ja 
H-piireissä. 
Tbijnitusurakoita käytetään eniten V:n, KP:n, 0:n ja Kn:n pii-
reissä. Keskimääräinen ajanatka on yleensä pidentynyt paitsi 
U-, T-, Kn- ja L-piireissä. 'ibimitusurakoiden pisirrrnät ajaTiat-




PILRIKOHTAISET KUL,JETETUT MAA - JA KIVIAINESMÄÄRT (m 3 it) JA KESKIMPÄRÄISET KULJETU-
ETÄISYYDET (km) KULJETUSTAVOITTAIN v. 1982 - 86, OMAT TYOT (1000 -littera, TIENRAKENTAMINEN) 
M3ITD KM 
PIIRI KA MUUT KUP YHT. TOIM (O+U) KA MUUT 1 ) KUP YHT. TOIM 
v. (%) (%) (%) (= 100 	%) (%) (O+u) 
U 	-82 86 14 0 3 041 	583 413 249 	12 3,29 0,15 287 31,65 
-83 72 28 0 3 	381 	941 344 569 	9 3,10 0,38 0.15 2,34 22,89 
-84 84 14 2 2 	566 921 340 745 	12 2,97 0,63 0,15 2,27 18,10 
-85 60 40 - 2 909 264 109 776 	4 2,66 0,71 - 1,89 25,76 
-86 76 24 - 3 849 851 429 565 	10 2,33 0,90 - 1,86 28,24 
T 	-82 100 0 840 984 522 	155 	38 5,30 0,15 5,29 13,4° 
-83 100 - - 716 	562 693 620 	49 5,07 - - 5.07 8,85 
-84 100 - - 486 919 381 369 	44 6,78 - - 6,78 9,02 
-85 97 3 - 520 596 198 884 	28 6,36 0,65 - 6,19 9.30 
-86 96 4 - 841 875 212 708 	20 5,76 0,54 - 5,16 14,14 
8 	-82 79 18 3 1 	447 	191 271 	985 	16 4,18 0,18 3,35 15,93 
-83 86 13 1 1 	773 065 388 901 	18 4,32 0,45 0,15 3,78 12,97 
-84 92 8 0 1 	374 078 398 682 	22 2,80 0,46 0,15 2,43 7,11 
-85 79 18 3 1 	461 	716 491 856 	25 2,47 0,76 0,16 2,09 4,17 
-86 91 8 1 994 662 407 162 	29 2,67 0,46 0,17 2,33 4,77 
Ky -82 100 - - 934 651 175 	771 	16 3,89 - 3,89 3,94 
-83 98 - 2 821 488 43 242 	5 3,10 - 015 3.03 5.73 
-84 96 - 4 413 284 125 	555 	23 3,27 - 0,24 2,76 1O,7Oi 
-85 79 - 21 556 871 96 648 	15 4,04 - 0,15 3,21 12,00 
-86 99 - 1 793 701 154 540 	16 4,76 - 0,17 4,64 9,35 
M 	-82 99 - 1 972 856 68 646 	7 5,68 0,15 5,60 11,73' 
-83 100 - 0 992 096 102 023 	9 5,93 - 0,15 5,88 4,86 
-84 99 - 1 734 138 81 719 	10 6,05 - 0,17 5,93 12,33 
-85 96 - 4 670 194 55 072 	8 3,88 - 0,15 3,73 17,44 
-86 100 - 525 623 108 241 	17 6,73 - - 6,73 12,41 
PK -82 100 0 0 844 917 139 608 	14 4,60 0,15 4,58 1,09 
-83 99 - 1 1 085 	552 108 601 	9 4,10 - 0,22 4,04 4,42 
-84 100 - - 711 410 167 	351 	19 4,04 - - 4,04 5,43 
-85 97 - 3 609 013 138 709 	19 4,36 - 0,15 4,22 5,57 
-86 100 - 531 779 72 022 	12 4,33 - 0,15 4,31 5,72 
Ku -82 97 - 3 1 059 007 104 	235 	( 	9) 4,46 0,18 4,34 2,88 
-83 98 - 2 1 229 180 97 249 	7 5,25 - 0,15 5,13 10,21 
-84 99 0 1 1 027 495 119 424 	10 3.85 0,20 0,23 3,18 10,56 
-85 94 2 4 780 846 93 	505 	11 4,93 0,29 0,15 4,63 14,25 
-86 99 - 1 1 110 449 110 961 	9 5,84 - 0,15 5,71 11,01 
KS -82 99 1 0 1 394 244 61 073 	4 5,25 0,15 5,20 9,88 
-83 98 1 1 1 	143 025 150 	153 	12 6,35 0,42 0,15 6,25 5,32 
-84 100 0 0 1 	147 277 199 	584 	15 5,68 0,21 0,17 5,65 5,09 
-85 99 1 0 938 104 187 776 	17 4,58 0,38 0,15 4,53 6,99 
-86 99 1 0 751 831 224 975 	23 5,21 0,12 0,17 5,1 10,6 
V 	-82 90 10 0 783 648 519 011 	40 4,97 0,15 4,52 7,O1 
-83 88 12 - 891 	501 413 	770 	32 5,06 0,72 - 4,54 11,69 
-84 92 8 0 1 072 782 670 075 	38 4,35 0,74 0,17 3,71 10,24 
-85 74 26 - 880 745 764 583 	46 5,42 0,68 - 4,20 10,40 
-86 90 10 - 994 834 931 342 	48 6,41 0,81 - 5,22 11,36 
KP -82 91 - 9 705 543 243 839 	26 3,15 0,15 2,89 11,65 
-83 100 - - 660 764 488 185 	42 4,05 - - 4,05 7,84 
-84 100 - - 345 791 603 856 	64 3,50 - - 3,50 8,43 
-85 100 - - 110 628 516 	132 	82 3,38 - - 3,38 9,85 
-86 100 - - 226 	751 636 004 	74 3.95 - - 395 9,35, 
0 	-82 99 - 1 494 317 389 726 	44 3,61 0,15 3,57 1O,04 
-83 98 - 2 543 749 409 431 	43 5,03 - 0,15 4,95 12,46 
-84 100 - 0 645 671 551 	322 	46 3,98 - 0,15 3,96 16,86 
-85 100 - - 680 408 428 394 	39 4,00 - - 4,00 9,41 
-86 100 - - 336 046 374 349 	53 5,13 - - 5,13 6,40 
Kn -82 99 - 1 2 028 590 238 836 	11 4,93 0,17 4,90 3,03 
-83 97 1 2 1 	311 	051 200 285 	13 5,50 0,23 0,15 5,38 7,86 
-84 100 - - 1 	273 	655 520 993 	29 5,32 - - 5,32 5,48 
-85 100 - - 971 	599 733 224 	43 7,27 - - 7,27 8,21 
-86 100 - - 593 449 588 800 	50 5,26 - - 5,26 9,42 
L 	-82 100 0 - 2 515 080 193 205 	7 4,65 - 4,64 7,91 
-83 98 - 2 2 681 300 414 610 	13 5,21 0,15 5,11 6,94 
-84 100 0 0 2 240 217 352 095 	14 4,18 17,81 0,15 4,14 8,64 
-85 100 - 0 1 	777 	134 192 861 	10 4,70 - 0,15 4,69 13,74 
-86 99 - 1 2 844 441 177 039 	6 4,27 - 0,15 414 10,54 
Koko -82 94 5 1 17 062 612 3 	341 	341 	16 4,44 0,16 4,21 12,40 
-83 91 8 1 17 231 	274 3 854 639 	18 4,74 0,42 0,15 4,33 10,63 
maa 	-84 96 3 1 14 039 622 4 512 770 	23 4,22 0,63 0,16 3,90 9,94 
-85 85 13 2 13 	102 	284 4 095 144 	24 4,32 0,71 0,15 3,78 9,28 
-86 94 6 0 14 395 293 4 427 708 	24 4,38 0,83 0,16 3,90 11,34 
1) Sarakkeen 'muut -kuljetusvälineet ku1jetusetisyystiedot puuttuvat v. 82, koska ne Ovat 
raporteilla virheellisiL johtuen siitL että erikoistaksojen (601, 603) matkatiedot on 
rekisterbity vasta 1.6.1982 alkaen. Sarakkeen "KA" tietoihin tl1N ei ole merkittNvNN 
vaikutusta 
TOIM.UR (0+11) m3itd 
TOIM.UR-% = _______________________________________ x 100 % 
KA + MUUT + KUP + TOIM.UR (0113) m3itd 
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5.4 	Eri taksalajien käyttö v. 1986, omat työt 
Lähde 
Toimialojen taksojen käyttöraportti 1986 
Tiedon sisältö 
Taksojen käytön %-jakaumat on laskettu käyttötuntien 
ja markkojen perusteella. Tarkastelussa ovat mukana 
omien töiden kaikkien ]itteroiden, kaikkien kuljetus- 
välineiden ajot. 
Kyttötarkoitus 
Eri taksojen käytön ja kustannusten seuranta ja ver-
tailu. 
Pääte imät 
Tuotantopalkkiotaksan käyttö on edelleen vähentynyt ja 
erikoistaksojen käyttö lisääntynyt vuoteen 1985 ver-
rattuna. Y1sikköhintataksalla ajetaan runsas puolet 
tunneista Etelä- ja Itä-Suomessa, kun taas Länsi- ja 
Pohjois-Suomessa erikoistaksalla ajetaan jo lähes yhtä 
paljon kuin yksikköhintataksalla. 
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5.4 	ERI TAKSALAJIEN K1YTTÖ v. 1986 (OMAT TYÖT) 
PIIRI YKS.H TtJOT.P. AURAUS TUNTIT. YHD.T. ERIK.T. YHTEENSX 
% 	(h) 53 1 0 18 9 19 178 657 
tJ 	% 	(mk) 58 1 0 13 7 22 28 563 461 
mk/h 175,07 156,24 179,90 115,92 115,58 179,93 159,88 
% 	(h) 51 1 - 18 4 27 76 670 
T 	% 	(mk) 53 1 - 15 4 28 11 594 439 
mk/h 155,68 141,11 - 128,03 162,61 156,89 151,22 
% 	(h) 54 4 - 16 12 14 56 959 
ii 	% 	(mk) 60 3 - 13 8 16 8 589 982 
mk/h 168,56 131,13 - 119,47 100,87 166,25 150,81 
% 	(h) 39 7 - 16 4 35 49 445 
Ky 	% 	(mk) 42 7 - 12 3 36 7 812 616 
mk/h 171,97 149,65 - 116,85 127,08 166,49 158,01 
% 	(Ii) 55 4 0 23 1 17 40 198 
M 	% 	(mk) 58 3 0 16 1 22 6 922 082 
mk/h 180,95 139,31 103,65 119,25 160,89 221,32 172,20 
% 	(h) 71 6 - 17 2 4 32 007 
PK 	% 	(mk) 74 5 - 13 2 6 5 069 004 
mk/h 165,17 138,27 - 120,19 164,76 223,05 158,37 
% 	(h) 69 3 0 8 6 15 72 608 
Ku 	% 	(mk) 71 3 0 6 4 17 10 877 110 
mk/h 154,28 155,14 163,93 113,80 101,42 165,92 149,81 
% 	(h) 52 2 - 13 7 26 68 473 
KS 	% 	(mk) 60 2 - 10 5 23 9 941 	112 
mk/h 169,90 127,05 - 109,23 99,58 128,76 145,18 
% 	(h) 18 3 0 18 14 46 106 885 
V 	% 	(mk) 20 3 0 14 12 51 13 621 	061 
mk/h 141,94 153,91 182,00 95,12 102,18 140,87 127,44 
% 	(b) 23 20 - 9 13 35 18 969 
KP 	% 	(mk) 26 19 - 7 10 38 2 750 294 
mk/h 169,17 136,43 - 113,72 105,23 157,55 144,99 
% 	(h) 39 8 0 21 10 22 36 486 
0 	% 	(mk) 41 9 0 18 8 25 5 209 711 
mk/h 150,90 165,70 180,75 118,38 108,44 159,28 142,79 
% 	(h) 43 9 0 21 2 25 43 951 
Kn 	% 	(mk) 43 7 0 17 2 30 7 127 359 
mk/h 161,33 139,03 156,49 129,58 182,14 197,77 162,17 
% 	(h) 10 50 0 20 13 8 190 566 
L 	% 	(mk) 12 58 0 13 10 8 31 	681 	158 
mk/h 189,84 193,46 196,65 112,77 126,24 160,10 166,25 
% 	(h) 38 14 0 18 9 22 899 264 Koko 
% 	(mk) 41 16 0 13 7 23 138986 680 maa mk/h 168,66 182,74 191,68 114,76 116.55 161,01 154,56 
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5.5 	Eri kuljetusvälineiden käyttö (%) piireittäin v. 1986, 
omat työt 
Lähde 
Piirien ja koko maan taulukoivat raportit. 
Tiedon sisältö 
Ylemmässä taulukossa on kuljetusvälineiden käytön 
% -jakauma laskettu käyttötuntien perusteella. Tarkas-
telussa on mukana omien töiden kaikkien litteroiden 
kaikkien taksojen ajot. Alemmassa % -jakauma on las-
kettu työmäärien (m 3 itd) perusteella ja mukana ovat 
omien töiden kaikkien litteroiden yks.hinta- ja tuo-
tantopalkkioajot (myös erikoistaksat). 
Kyttötarkoitus 
Eri kuljetusvälineiden käytön seuranta ja vertailu. 
Päte imät 
Kaikista kuljetuksista 2 -akselisten kuorma-autojen 
käyttö on viidenneksen vaihdellen eri piirien välillä 
5-26 % välillä. Irtokuutioajoissa niiden käyttö on 
prosenttiosuutena vähäinen. 
Suurin osa m 3 itd -ajoista tehdään 3 -akselisilla kuor-
ma-autoilla. 4 -akselisia on käytetty eniten H-, PK-, 
Ku- ja L-piireissä. Dumppereita on käytetty eniten 
U -piirissä; kuudessa piirissä niitä ei ole käytetty 
laisinkaan. Pyöräkuormaajalla kantamista ei ole tehty 
seitsemässä piirissä ollenkaan. 
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5.5 	ERI KULIEIUSVL[NEIDEN KÄYTT(i (%) PIIREIT[ÄIN v. 1986, 
OMAT TYT 
% kytIötunneista 




-25 t <30 t -30 t 
0 20 58 0 1 - 15 - 5 1 154358 
T 5 83 0 0 - 2 - 1 9 59235 
Ei 14 59 1 6 0 8 - 12 - 50387 
Ky 15 75 4 3 - - - 3 - 48263 
M 19 73 4 3 - 0 - 1 - 35888 
PK 26 65 0 9 - - - - - 29907 
Ku 13 77 1 5 0 - - 4 - 71371 
KS 25 67 2 1 - 0 - 5 - 49570 
V 21 41 5 1 0 9 - 10 13 101 046 
KP 22 66 1 0 - - - 11 - 14429 
0 23 64 3 3 - - - 7 - 33001 
Kn 5 81 7 7 0 - - - - 39835 
L 23 63 0 11 - - 0 3 0 166418 
Koko 
maa 18 64 2 4 0 5 - 5 2 893708 
% m 3 itd:sta 
PIIRI 2-AKS 3-AKS 4-AKS TRD MA MUUT KUP TOIM.UR 
<25 t 
) 
-25 t <30 t 
) 
-30 t 
U 1 57 0 2 - 28 - 2 - 10 
T 2 69 0 0 - 6 - 3 - 20 
Ei 3 49 1 7 0 10 - - 1 29 
Ky 2 70 6 4 - - - - 2 16 
M 4 72 3 4 - - - - - 17 
PK 10 66 0 11 - - - - 1 12 
Ku 3 77 2 7 0 - - - 2 9 
KS 5 67 3 1 - 1 - - 0 23 
V 1 35 5 0 0 6 - 5 - 48 
KP 4 22 0 0 - - - - - 74 
0 2 40 2 4 - - - - - 52 
Kn 1 45 2 3 - - - - - 49 
L 1 73 1 16 - - - - 3 6 
Koko 
maa 2 58 2 5 0 8 - 1 1 23 
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5.6 	Omien kuorma-autojen käyttö rakennustoimialalla 
Lähde 
Konekustannuslaskenta (LKK/301), konepankin kaluston kyttb 
suoriteryhmittin 1986 
Tiedon sisaltö 
omat autot (rakentaminen) 	x 100 % 
vieraat autot (rakentaminen) + omat autot (rakentaminen) 
Kayttötarkoitus 
Lukujen avulla voidaan tarkastella omien autojen kyttb raken-
nustoimialaila. 
Paite1mat 
Omia autoja kytetn kaikissa piireissä. Käyttö on kuitenkin 
vhöist. Keveiden kuorma-autojen käyttö on hieman 1isntynyt 
viime vuodesta. Raskaiden kuorma-autojen ornavaraisuusaste on 
säilynyt ennallaan. Suurinta käyttö on ollut kevyiden kuorma- 
autojen osalta Kainuun piiriss ja raskaiden kuorma-autojen 
osalta Keski-Pohjanmaan piirissä. 
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Rakentamisen "tarkkuutta' kuvaava toteutuneiden ja 	6.1 
suunniteltujen massamrien suhde vaihtelee ylFtt- 
vn paljon ja keskimriset arvotkin ovat siinä 
mrin poikkeuksellisia (verrattuna oikeisiin mas-
sakertoimiin), että on vahva syy epi1.l 	suorite- 
mrien ja tyimrien kirjaamisessa olevan paljon 
eptTrisyytta. 
Lj i t ys-% ilman massanvaiht oa on tarkast ei uj aksona 	6.2 
1980-86 pysynyt lähes ennallaan (nyt 26 %). Kielle-
tyn eli kelpaavan materiaalin 1jityksen osuus koko 
maassa on laskenut 15 %:iin. Vaihtelut eri piirien 
v6lill ovat suuret. 
Valmistuneiden hankkeiden massatilanne on edelleen 	6.3 
pengerpainotteinen eli massoja leikataan hankkeella 
vhemmn kuin penkereisiin tarvittaisiin. Erot 
piirien vlill ovat suuret. Pengeromavaraisuus on 
hieman huonontunut (nyt 70 %), samoin ljitys-% (nyt 
24 %). Paras tilanne on uusilla tieyhteyksill 	ja 
huono i n t a a j am ah a nk k ei 11 a. 
Massatalous koko maassa on tarkastelujakson 1980-86 	6.4 
aikana parantunut, Fjitys-% pienentynyt ja penger-
omavaraisuus kasvanut. Pengerkuution hinta on vuo-
desta -85 noussut n. 5 % ja hankkeen sislt saatava 
materiaali on ollut yli 20 % halvempaa kuin ulkoa 
tuotu. 
Murskeiden keskimiriset siilohinnat olivat vuon- 	6.5 
na 1986 n. 16 % korkeammat kuin edellisenä vuonna. 
TVL:n hankkima murskemr lisntyi vuodesta 1985 
15 %. Kalliomurskeiden osuus rakennustoimialan murs-
keista pieneni hieman, mutta kokonaismiJir kuitenkin 
lisntyi. 
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6.1 	Suunniteltujen ja toteutuneiden massamärien suhde, 
omat työt v. 1986 
Lähde 
Piirien ja koko maan litterakohtainen kuljetusraportti 
v. 1986. 
Tiedon sisältö 
Litterakohtaisesti laskettu kuljetettujen irtokuutioi-
den ja vastaavien omien tyikohteiden suoritemäärien 
suhde. 
Huom. Toimitusurakalla toimitetut murskeet on litte-
roitu 1900 litteralle, mistä johtuen luku saattaa 
litteroilla 1622, 1632 ja 1633 olla <.1. 
Kyttötarkoitus 
Suhdeluku kuvaa periaatteessa rakentamisen "tarkkuut-
ta", millä on vaikutus litteran yksikköhinnan muodos-
tukseen. Todellisuudessa luku paljastaa ainakin ääri- 
tapauksissa suoritemärien ja työmäärien kirjauksen 
mandollisia virheellisyyksiä tai epäjohdonmukaisuutta, 
millä on vaikutus muidenkin lukujen tulkintaan. Pää-
asiallinen käyttö on lähinnä yksikköhintojen tai lit-
terakohtaisten taloudellisuuslukujen analysoinnissa. 
1310 litteran poikkeaminen yhdestä alaspäin kuvannee 
paikan päällä käytettyjen ajomassojen määräfl. 
Pfätelmät 
Luvut selvästi pienempiä kuin vastaavaa asiaa kuvaava 
"teoreettinen massakerroin", mikä viittaa työ- ja suo-
ritemäärien epätarkkaan kirjauskäytäntöön. Mitään 
oleellista muutosta vuoden 1985 lukuihin verrattuna ei 
ole tapahtunut. Selvää johtopäätöstä rakentamisen 
tarkkuudesta ei lukujen perusteella voi esittää. 
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6.1 	TOTEUTUNEIDEN JA SUUNNITELTUJEN MASSAMRIEN SUHDE 
ns. TOTEUTUNUT MASSAKERROIN, OMAT TYÖT v. 1986 





















U 0,66 2,10 1,48 1,56 1,15 0,75 1,04 1,60 0,92 
T 0,51 0,75 1,04 1,34 0,94 1,13 2,00 1,08 0,77 0,70 
H 0,37 0,87 1,23 1,13 0,98 1,28 1,59 1,98 1,17 0,70 
Ky 1,00 0,24 0,92 0,48 1,19 1,11 1,31 1,30 1,54 
M 0,75 0,57 1,19 0,90 0,92 1,26 1,44 1,34 0,98 0,47 
PK 1,11 0,51 1,11 1,58 1,33 1,24 1,33 0,78 1,46 0,93 
Ku 0,78 1,54 1,34 1,37 1,33 1,16 1,07 1,40 1,37 
KS 0,39 1,65 1,00 1,40 0,47 1,24 1,48 0,04 1,06 1,73 
V 0,53 0,45 0,63 0,82 1,21 1,32 1,55 1,29 1,33 1,23 
KP 0,44 0,81 1,05 1,21 1,62 1,75 1,57 0,27 1,00 
0 0,14 0,54 0,69 0,74 0,16 0,72 0,01 0,58 0,54 
Kn 0,95 5,25 1,24 1,31 1,24 1,50 0,72 1,48 0,94 1,23 
L 0,58 1,63 1,08 1,15 1,24 1,30 1,51 1,25 1,15 1,28 
Koko 
maa 0,64 2,00 1,17 1,25 1,05 1,18 1,30 1,22 1,09 1,18 
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6.2 	Läjitys-%, kaikki työt v. 1980-86 
Lähde 
Litterakohtaiset toteutumaraportit (piirit ja TVL). 
Taulukoiva kuljetusraportti ("kielletty Iläjitys") 
Tiedon sisältö 
Laskettu litterakohtaisesti toteutuneiden suoritemää-
rien perusteella oheisten kaavojen mukaan. 
"Kielletty läjitys" on (= kelpaavien maa- ja kallio- 
massojen osuus läjitetyistä massoista) laskettu kaavan 
mukaan omien töiden irtokuutioista. 
Aikaisemmin käytössä olleeeseen laskentatapaan verrat-
tuna nykyisin läjitysprosentissa ei ole mukana pehmeän 
perusmaan poisto, joka on katsottu pohjanvahvistus- 
toimenpiteeksi eikä rnassatalouteen kuuluvaksi. 
Kyttötarkoitus 
Läjitys-% kuvaa karkeasti massojen käyttöä siltä osin, 
missä määrin tielinjan leikkausmassoja ei voida hyöty- 
käyttää tienrakennustarkoituksiin. Ljitysprosentin 
alentaminen ei ole itsetarkoitus, mutta luvun pienene-
vää suuntaa voitaneen pitää kasvavaa suuntaa parempa-
na. 
Pätelmät 
Ljitysprosentti on pysynyt koko maassa viime vuodet 
lähes ennallaan. Piirien välillä erot ovat jatkuvasti 
niin suuria, että syytä eroihin lienee myös massan- 
käytön suunnittelussa. Suurin läjitys-% on Kn:ssa (69 
%), mutta siitä suurin osa on kelpaamatonta, sillä 
"kielletty läjitys" on vain 10 %. M:n läjitysprosentti 
on maan pienin (2 %), mutta "kielletty 1äjitys" on 
silti selvästi suurin (66 %). Pienin "kielletty läji-
tys" on 0:ssa. Koko maan "kielletty läjitys" oli viime 
vuonna 7 prosenttiyksikköä pienempi kuin v. 1985. 
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-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -83 -84 -85 -86 
0 43 58 49 31 29 30 39 11 13 13 8 
T 60 38 28 53 25 27 34 39 20 17 33 
H 20 12 18 28 21 25 13 32 23 35 21 
Ky 41 29 27 23 19 19 22 30 9 12 7 
M 4 4 1 4 14 6 2 70 50 12 66 
PK 5 13 11 33 27 24 10 43 37 21 19 
Ku 28 16 8 9 18 16 15 20 1 15 16 
KS 14 15 14 12 16 18 20 25 63 38 18 
V 44 42 38 41 43 40 50 13 15 13 26 
KP 48 60 54 52 39 49 43 32 23 47 10 
0 22 16 36 8 24 40 49 16 7 35 6 
Kn 28 22 39 32 31 59 69 6 5 9 10 
L 13 8 9 11 13 17 13 33 44 39 19 
Koko 
maa 27 25 25 25 24 26 26 23 22 22 15 
(1520 - 1522) 
Ljitys-% 	: 	x 100 % 
1510 + (1520-1522) 
1430 + (1520-1522)(kulj.lajit 01-05) 
"Kielletty" ljitys (%): 	 X 100 % 
1430 + (1520-1522)(kaikki kulj.lajit) 
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6.3 	VUoden 1986 ai)r.ana valmistuneiden hankkeiden massatalous 
(kaikki ty&) 
- 	massatilanne (L/P) 
- pengeranavaraisuus (%) 
- 	läjitys-% (maa + kallio) 
- pengerkuution hinta (mk/m3 ) 
Hankkeen keston toteutumaraprtin tietojen perusteella mikrolla 
ajettu "massatalouden turinusluvut" -rarortti. 
Tieckri sisältö 
Luvut on laskettu litterakohtaisten toteutuneiden suoritenää-
rien ja kustannusten perusteella oheisten kaavojen mukaan 
(huani massatilanne ja pengercrnavaraisuus laskettu ns. yksin-
kertaistetuilla kaavoilla, jotka eivät ota huanioon ojanassojen 
hyväksikäyttöä ja raivausjätteiden hautausmenetelmää). Tiedot 
ovat hankkeiden koko kestolta. 
Käyttötarkoitus 
Massan käytön kokonaisvaltainen tarkastelu keskirnääräisten lu-
kujen valossa. Pääosa massatalouden tarkastelusta tulee tehdä 
piirissä hankekohtaisesti. Koska hankkeen massatalous ja muut 
suunnittelutekijät ovat toisiinsa sidoksissa, ei yhden tekijän 
pohjalta voida tehdä syvällisiä pääte]miä. 
• 	"Massatilanne" kuvaa leikattujen (sis. läjitysnas- 
sat) ja penkereessä tarvittujen massojen suhdetta. 
Läjitys-% kuten kohdassa 6.2. 
• Pengeranavaraisuus kuvaa sitä, kuinka suuri osa 
hankkeiden tarvitsenista pengermaista on saatu 
tielinjan leikkauksista. 
• Pengerkuution hinta kuvaa sitä, millä hinnalla pen-
ger on vallitsevassa massatilanteessa saatu tehtyä. 
(Hucrnl kokonaishinnassa myös mukana läjityksen ai-
heuttama lisäkustarinus.) 
PäteImät 
Massatilanne (L/P) vaihtelee huanattavasti. Se ei ole koko maan 
tasolla juurikaan muuttunut vuoden 1985 luvuista minkään toi-
menpideryhmän osalta. Pengera -navaraisuusprosentti vaihtelee vä-
lillä 33-100 % keskiarvon ollessa 70 %. Läjitysprosentti vaih-
telee toimenpideryhnien mukaan ja on suurin taajaiiahankkeissa 
(50) ja pienin uusien tieyhteyksien rakentanishankkeissa (6). 
Koko hankkeen pengerkuution hintaan vaikuttavat rrrn. läjityksen 
määrä, kul jetusnatkat, käytetyt kul jetusnucxlot ja osaurakoiden 
eiullisuus. Ulkoa tuodun pengerkuution hinta on melkein kaikis-
sa piireissä ollut kalliirnpi kuin hankkeen sisältä saadun. 
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6.3 
VtO0 1986 A1KANP VAMIJNEIDE HAN0(EID MPSSATALCUS • KAIKKI TttF 
RPK. - JA 	JUN. PARANTAMISHANKKEF WE 	 TIEYffFEYDET 













HAN 14DfD UU HANKE 
U 1,93 48 100 31,41 16,77 18,60 1,33 25 100 16,32 51,02 12,91 
T 0,57 28 41 27,80 30,03 19,35 
H 0,72 2 70 18,09 18,92 17,42 1,17 27 86 19,22 16,74 16,01 
Ky 1,10 8 77 19,44 19,42 18,04 
M 0,75 0 75 20,27 20,32 20,26 1,00 0 100 24,09 24,09 
PK 0,76 15 65 18,58 20,59 14,52 
Ku 1,00 22 78 21,84 27,36 16,03 
0,92 0 92 9,23 36,75 6,74 0,75 0 75 16,72 13,77 17,70 
V 1,19 33 78 28,37 26,54 18,45 0,61 42 35 21,94 19,90 14,34 
KP 1,20 50 47 25,06 16,99 10,97 0,98 57 42 21,37 14,89 12,28 
0 1,01 40 60 19,17 16,95 12,36 
Kn 0,70 23 53 20,25 22,11 14,37 
L 0,87 10 78 20,69 22,19 18,03 
TVL 0,93 21 71 21,16 21,61 16,56 0,92 20 73 20,60 25,40 15,99 
KEV. LIIK. vYiJ'1T JA 'IURVALL .HANKKE TAAJHKKEEr 













HANKE Q(0 ULKOA HANKE 
U 1.87 55 85 32,99 16,05 19,20 
T 
H 
Ky 1,36 42 80 33,42 25,57 24,52 
M 0,49 0 49 16,22 14,00 18,51 
PK 
Ku 0,80 7 74 19,07 22,47 16,76 1,10 9 100 18,90 17,16 
0,98 58 41 28,60 25,00 13,40 
V 1,19 48 62 26,28 18,24 16,33 3,36 76 80 73,84 48,85 25,28 
KP 12,93 92 100 200,19 19,26 
.0 3,28 70 98 38,18 12,85 9,33 1,34 68 43 33,28 27,86 14,06 
Kn 1.32 56 57 29,43 11,46 24,59 
L 0,68 51 33 29,38 23,63 19,49 




VIXDE 1986 AIKP.NA VALMISTUNEIDFN H KKEIDEI'I MASSI\TPJJ)US, KAIKKI 'IYI' 
Y1ffEENS1 






KOKO ULKOA HPJNKE 
U 1,47 33 99 19,97 20,23 14,24 
T 0,57 28 41 27,80 30,03 19,35 
H 0,85 12 75 18,41 18,58 16,96 
Ky 1,14 14 78 21,65 20,31 19,09 
M 0,79 0 79 20,89 18,64 21,49 
PK 0,76 15 65 18,58 20,59 14,52 
Ku 0,98 20 79 21,28 26,54 16,21 
KS 0,82 15 69 18,55 19,10 15,69 
V 1,21 37 75 28,72 24,78 18,30 
lKP 1,42 58 48 28,39 16,84 11,40 
o 1,13 47 60 21,49 18,67 12,30 
Kn 0,73 27 54 20,78 21,54 15,00 
L 0,85 15 72 21,86 22,66 18,12 
TVLJ 0,95 24 70 21,80 22,68 16,55 
MASSA1ILANNE 	L 	2 x (1410+1420+1430) 	1510+1520-1522 2 x (1410+1440) 4- 1510+1530 
1 1 	2 x 1430+1520-1522 LAJITYS-% 	,- x 100 % 	2x(1410+1420+1430) ^ 1510+152O-1522 x 100% 
2 x 1410+1510 
PENGEROHAVARAISUUS: 	x 100 % = 	7141o+10 + isio+isio x 100 % 
P[NGERKUUI ION HINTA: 
MK 	1410+1430+1440+1510+1520-1522.1530 
- KOKO 	: - P 2 x (1410+1440)+1510 ^ 1530 
MK u 	1440 + 1530 
- ULKOA TUOTU 	- 2 x 1440 + 1530 
MK 
s - 	 1410 + 1510 
- HANKKEELTA 
p 5 	2 	1410 + 1510 
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6.4 	Massatalouden tunnusluvut v. 1980-86 
koko maa, kaikki työt 
Lähde 
Koko maan kaikkien töiden toteutumaraportin tietojen 
perusteella mikrolla ajettu "massatalouden tunnus-
luvut" -raportti 
Tiedon sisältö 
Kuten kohta 6.3, mutta tiedot ovat vuosikohtaisia tie-
toja. 
Päätelmät 
Massatilanne (L/P) on parantunut koko jakson ajan ja 
on viime vuonna saavuttanut teoreettisen optimin 
(ilman läjitysmassojen poislukemista). 
Läjitysprosentti on pienentynyt koko jakson aikana ja 
myös viime vuodesta. 
Pengeromavaraisuus on kasvanut. 
Pengerkuution hinta on jonkin verran noussut johtuen 
lähinnä ulkoa tuotujen kuutioiden hintojen noususta. 
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6.4 	MASSATALOUDEN TUNNUSLUVUT v. 1980-86 
KOKO MAA, KAIKKI TYÖT 
TUNNU SLUKU 
VUOSI 
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 
MASSATILANNE (L/P) 0,84 0,88 0,90 0,87 0,96 0,95 1,01 
LMITYS-% 22 20 19 18 17 19 18 
PENGEROMAVAR. % 63 66 69 67 73 72 76 
PENGER-M3 HINTA 
- KOKO 	(MK/M3) 22,03 21,50 21,55 19,50 19,52 18,81 19,90 
- ULKOA (MK/M3) 20,06 19,53 21,04 17,80 20,03 19,06 20,84 
- HANKE (MK/M3) 18,11 17,67 17,42 16,49 15,74 15,09 15,98 
Kustannukset v. 1986 th-ind (1264) tasossa 
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6.5 	Murskeiden hintakehitys ja hankintamaarat 
Lande 
- Murskeiden hintatiedot on saatu TVL:n solmimien 
murskaus-urakoiden massa- ja yksikköhintaluetteloi s- 
ta 
- Murskeiden hankintamri ja raaka-ainetta koskevat 
tiedot on saatu rakennus- ja kunnossapitotoimialan 
raporteista. 
Tiedon sisaltö 
- Murskeiden siilohintoihin sisltyvit raaka-aineen 
irroituksesta, syötöst murskauslaitokseen ja murs-
kauksesta aiheutuvat kustannukset. Hintoihin eivit 
sisälly rakennuttajalle mm. raaka-aineen ottopaikko-
jen hankkimisesta, valmistelevista toimenpiteistä ja 
murskaustyön valvonnasta aiheutuneet kustannukset 
eivtk myöskn valmiin murskeen varastoinnista ja 
kuljetuksista aiheutuneet kustannukset. 
- Hankintamriin sisltyvit kaikki omana työn tai 
urakalla tehdyt ja valmiina ostetut murskeet. 
Paatelmit 
- Murskeiden keskimöriset siilohinnat olivat vuonna 
1986 n. 16 % korkeammat kuin edellisenä vuonna. 
Soramurskeiden hinnat nousivat keskimörin n. 14 % 
ja kalliomurskeiden n. 17 %. Hinnannousuun on osit-
tain voinut vaikuttaa TVL:n hankkiman murskemrri 
lisntyminen edel1isest vuodesta 15 %. Rakennus- 
toimialan niurskehankinnat lis ntyivt 23 %. Kallio-
murskeiden osuus rakennustoirnialan murskeista piene-
ni hieman, mutta mr 	kuitenkin lisintyi. 
Rakennus- ja kunnossapitotoimialat hankkivat v. 1986 
murskeita lähes yhtä paljon. 
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6.5 	Sora- ja kalliomurskeitten keskimriset siilohinnat 
TVL:n teettmissi murskausurakoissa ja murskausindeksi 
(1980100) vuosina 1980-1986. 
Vuosi 
Soramurskeet 	(mk/m3 itd) Kalliomurskeet. 	(mk/m 3 itd) 
Murskaus 
indeksi 0-16.. .25 0-30.. .45 0-50.. .80 0-16.. .25 0-30.. .45 0-50.. .80 
1980 10,21 8,62 7,33 22,82 20,60 19,35 100 
1981 11,18 8,45 7,44 25,59 22,55 20,75 106 
1982 10,73 8,27 7,18 24,39 21,81 19,33 102 
1983 10,69 8,45 7,25 25,20 23,02 22,58 107 
1984 10,20 7,54 6,58 23,32 21,27 19,91 98 
1985 11,08 7,70 7,05 23,96 21,12 20,72 101 
1986 12,15 9,12 7,99 28,63 25,27 24,00 117 
Rakennustoimialan tarpeita varten hankittujen sora- ja 
kalliomurskeiden mrt sekä niiden osuus TVL:n murske-
hankinnoista vuosina 1980-1986. 
Hankintamr 
Osuus koko 
SrM KaM Yhteensä Vuosi TVL:n murske- 
milj.m3 itd 
hank., 	% 
milj.m 3 itd % milj.m3 itd % 
1980 3,6 74 1,2 26 4,8 46 
1981 3,4 71 1,4 29 4,7 53 
1982 3,7 76 1,2 24 4,8 51 
1983 3,5 70 1,5 30 5,0 46 
1984 3,8 71 1,6 29 5,4 47 
1985 3,3 63 2,0 37 5,3 46 
1986 4,2 66 2,2 34 6,4 49 
L,6 
	7. 	 RAKENNLJTTAMINEN 
7.13 	Yhteenveto 
Haara 
Rakennuttamisen osuus nousi kaikkien töiden osalta 
vuodesta 1985 vuoteen 1986 3%'-yksikolla (55 % - 	7.1.1 
kustannuslajin urakat" osuus työkustannuksis- 
ta) 
Tietöiden osalta rakennuttamisen osuus nousi 50 %:sta 
54%:iin ja siltatöiden osalta 75 %:sta 78 %:iin. 
Rakennut tami sen kustannukset nousivat toteut umarapor- 
tin mukaan 622 Mmk:sta 758 Mmk:aan eli 22 % v. 1986 	7.1.2 
kustannustasossa (tr.ind 148). Rakentamisen rahoituksen 
lisöyksestö n. 75 % käytettiin rakennuttamismenetteiya 
hyödyntöen. 
Lirakkasopimuksia solmittiin rakennustoimialal la' kpl 
(mukana kaikki pllystysurakat). Omaksi työksi jöi 	7.5 
t arjouskilpailun j 1 k e en 	,joid e nku s t a n n u s - 
osuus oli 24.8 Mmk. Eniten omiksi töiksi ji puhtaita 
maarakennusurako i t a. 
Edullisuus 
Urakoiden edullisuuden arvioinnissa on käytetty "urak-
kakoria" ja piirien tekemiä omia tarjouksia. 
Urakkakorin avulla mitattuna yksikkökustannukset nou- 	7.13 
sivat urakkatöiden osalta 9.5 %, kun vastaavasti ne 
omien töiden osalta laskivat 1.9 %. Kustannustaso nousi 




Yksikköhintojen hintasuhde (urakat/orna työ) nousi 
tärkeimpien litteroiden "painotettuna" arvona 
O,921,O2. Hintasuhde nousi kaikkien urakkakorissa 
käytettyjen litteroiden osalta. Alusrakennetyöt, kan-
tava kerros ja soran murskaus ovat olleet edullisia 
verrattuna omaan työhön. 
Koska urakkakori mittaa vain suuntaa eikä tasoa, antaa 
se tässä tarkastelussa rakennuttamiselle liian nega-
tiivisen kuvan, sillä edellinen "urakkakori" oli ura-
koille erittäin edullinen. 
Piirien tekemistä omista tarjouksista sensijaan ilme- 	7.7 
nee, että rakennuttamisen edullisuus on edelleen säi-
lynyt lähes entisessä tasossaan vähentyen edellises-
tä tarkastelujaksosta ainoastaan 2 % -yksikköä sekä 
sillanrakennus- että tienrakennusurakoiden osalta. 
Urakoitsijoiden tarjoukset ovat tienrakennuksen osalta 
13.2% omia tarjouksia edullisempia. Vastaavat silta-. 
tarjoukset ovat olleet 7.2 % edullisempia. Omien tar-
jousten tekeminen on entisestään yleistynyt kattaen jo 
lähes kokonaan ne työt, jotka käytännössä voidaan oma-
na työnä tehdä. Vaikka omien tarjousten tekeminen on 
yleistä, ei omiksi töiksi jääneiden töiden määrä ole 
lisääntynyt, vaan on pysynyt edellisvuoden tasolla. 
Tarjouskilpailun kireys on hieman vähentynyt edelli- 	7.4 
sestä vuodesta eri työlajeilla mitattuna toisen ja 
kolmannen tarjouksen erolla voittaneeseen tarjouk-
seen. Toinen tarjous on keskimäärin 10 % voittanutta 
tarjousta kalliimpi lukuunottamatta betonielementtieri 
toimituksia, päällystys- ja murskaustöitä sekä sillan- 
rakennustöitä, niissä toiseksi halvin tarjous on vain 
4-7 % kalliimpi kuin voittanut tarjous. 
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Paatelmat 
Urakoiden edullisuus on sekä urakkakorin että omien 
---- ---_.. tarjousten antamien tietojen mukaan vahentynyt. Edul- ------ 
lisuus rakennuttamisen eduksi on kuitenkin edellisin 
vuosina ollut niin suuri, ettei 2-3 %-yksikön muutos 
epaedul liseen suuntaan vaikuta kokonaisedullisuuteen 
merkittavsti. Omien tarjousten keskimrinen menes-
tys tarjouskilpailuissa on parantunut vaikka tarjous- 
kilpailun "voittamiset" eivät ole lisntyneet merkit-
tavasti. Kuljetuksista saatavan alennuksen yleistyess 
parantuu omien tarjousten kilpailukyky jatkossa yh 
enemmn. 
Urakoiden keskimärinen koko on tarkasteluvuoden ai-
kana kasvanut 0.76 Mmk:sta 0.98 Mmk:aan (ilman pl -
1ystystöit). Alus- ja pöllysrakennetöist koottujen 
5-10 Mmk:n kokonaisurakoiden teettminen kasvattaa 
valtakunnan eri osiin perusparannuskohteiden rakenta-
misen hallitsevaa urakoitsijakuntaa. Niistä on saatu 
hyviä kokemuksia Kuopion ja Pohjois-Karjalan piireis-
s. Rakennuttamisen painopiste on kuitenkin edelleen 
pienurakoissa, vaikka niidenkin keskimörinen koko on 
hieman kasvanut. 
Vuoden aikana käytiin kaksi 40-50 Mmk:n urakkakilpai-
lua Landen ohikulkutiell. Kilpailun tuloksena toinen 
töistä johti isoon kokonaisuuteen, ja toisessa jaet-
tiin maa- ja siltatyöt omiksi urakoikseen. Suuret kil-
pailut kannattanee siis aina kokonaisuuden lisäksi ja-
kaa mandollisuuksien mukaan myös pienempiin osiin. 
Rahoituksen 1isntymisen mukanaan tuoma rakennuttami-
sen kasvu saattaa johtaa erill' aloilla ylikuumenemi-
seen ja hintojen nousuun, kuten on jo käynyt eröill 
alueilla murskaustöiss ja sillanrakennuksessa. Ko. 
ilmiö voidaan pit 	kurissa omien tarjousten tekemi- 
sell ja työn toteuttamisella vuokrausmenettely hy-
vksi kyttöen tai pienempin kokonaisuuksina. 
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7.1.1 	Rakennuttamisen uaäara (%) tien- ja sillanrakennustöis- 
sa v. 1983-86, kaikki työt 
Lande 
Toteutumaraport it kaikista töista 
Tiedon sisältö 
Kustannuslajin "urakat" osuus litterakohtaisista koko-
naiskustannuksista. Kustannuslaji "urakat" sislt 
kaikki urakkasopimuksien perusteella laskutetut kus-
tannukset. 
Kayttötarkoitus 
Rakennuttamisen mr ja sen kehityksen tarkastelu. 
Urakoiden tyyppiä ja laajuuttaa ei ole eritelty. 
Yksikköhintaperusteinen konevuokraussopimuksel la tai 
kuljetussopimukseUa tehty työ ei ole urakkaa. 
Paatelmat 
Rakennuttamisen osuus on lisntynyt tie- ja silta- 
töissä koko tarkastelujaksolla. 
Urakointi on lisntynyt kaikkien töiden osalta. Suu-
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7.1.2 	Rakennuttamisen maara tie- ja siltalitteroille (mk, %) 
kaikki työt, v. 1982-86 
Lähde 
TVL:n toteuturnaraportti, kaikki tybt 
Tiedon sisältö 
Tiedot koskevat TVL:n rakennuttamisen märäa markkoina 
litteralla 1000 (tien rakentaminen) jaoteltuna 100 
-tasolle ja litteralla 3000 (siltatyöt) sekä rakennut-
tamisen määrää prosentteina ko. litteran kustannuksis-
ta. 
Littera 1000 ei ole suoraan lOO-litteroiden summa vaan 
se sisältää myös 1000-litteralle suoraan merkittyjä 
kustannuksia. 
Käyttötarkoitus 
Rakennuttamisen määrän tarkastelu vuodesta 1982 vuo-
teen 1986 myös käytettyjen rahojen valossa. 
LITTERA URAKAT 	(tliik' 
-.2 -23 -84 -25 -86 
1000 	TIETY1T 399.2 413.8 430.7 455.3 575.6 
1100 	Alustavat työt 12.1 11.2 11.0 14.6 17.6 
1200 	Vahvistustyöt 11.4 11.2 19.1 11.2 36.1 
1300 	0iitus- ja putkitustyöt 9.3 9.9 13.1 12.9 19.7 
1400 	Kallion leikk. 	ja penq. työt 42.9 52.0 53.4 51.7 84.3 
1500 	Maan leikk. 	ja peng. työt 30.9 35.0 36.1 39.6 56.5 
1600 	Sitomattomat kerrokset 39.9 39.8 53.2 60.1 80.2 
1700 	Sidotut kerrokset 121.1 136.0 114.8 141.7 117.6 
1800 	Varusteet 	ja laitteet 37.2 32.2 39.5 36.6 35.3 
1900 	Murskaustyöt 77.0 79.4 83.0 83.3 122.5 
3000 	SILTATYtIT 192.6 155.6 161.3 167.3 182.6 
TIENRAKENNUSTY5T 591.8 569.4 592.0 622.6 758.2 
RAKENNUTTAMIS-% 
-82 -83 -84 -25 -86 
40 41 46 50 54 
16 16 18 22 23 
74 5R 64 61 90 
12 13 19 22 25 
69 75 79 78 83 
20 23 27 33 36 
23 23 33 38 42 
77 83 81 83 88 
23 21 26 26 25 
81 80 85 83 93 
72 67 74 75 78 
47 46 51 55 58 
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7.1.2 	RAKENNUTTAMISEN MÄÄRÄ (MK, t) TIE- JA SILTALITTEROILLA 
KAIKKI TYOT 1982 - 1986 
Kustannukset vuoden 1986 (tr 148) tasossa 
. 54 
7.2 	Rakennustoimialan solmitut urakat 1986 kokoluokittain 
Lande 
Urakkatarjousten avaus- ja ksitte1.ypciytkirjat. 
Kyttötarkoitus 
Urakoiden kokojakautuma ja omien voittaneiden tarjous-
ten jakautuminen kokoluokittain ja työlajeittain. 
Huom! 
Vt 5 vä1il1 Joutjrven eritasol.-Vierumaki U0 11+111 
ei ole taulukossa (45.16 Mmk). Kokonaisurakka sislt 
tietbit n. 60 % ja siltatöit n. 40 %. 
7.2 	RAKENNUSIOIMIALAN SOLHIIUI URAKAT 1986 K0K01UOKITTAIN 
suluissa olevat luvut 	omaksi tyksi jneet 
Urakkahinnan mukainen rytinittely Ptnk Urakoita Urakkahinnat 
____________ ____________ ____________ yhteensä yhteensä - 
URAKKALAJI 0-0,1 0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 1,0-5,0 yli 5,0 ttnk 
paikalla valetut sillat - 1 2 	(1) 8 	(1) 25 	(2) 12 48 160.03 
betonielem. toimitus + (asenn.) 4 22 11 2 1 - 40 9.82 
muut sillanrak. (tersp. kaiteet) 14 18 5 5 2 - 44 11.93 
alus- ja pällysrak. (kokonais.) - 5 5 	(1) 9 17 	(2) 3 39 83.09 
pllysrakenne 1 	(1) 2 	(1) 2 	(4) 1 	(1) 1 - 7 3.07 
alusrakenne 5 	(1) 24 	(2) 17 	(1) 12 	(1) 9 	(1) 1 68 48.61 
kiviainesten toimitus 33 31 	(1) 26 	(2) 11 	(2) 10 - 111 39.49 
kallion irtiottolouhinta 18 12 7 3 2 - 42 10.50 
kallion louhinta ja pengerrys - 2 5 1 1 - 9 6.71 
Soran murskaus 1 1 1 9 27 - 39 64.14 
kallion louhinta ja murskaus - - - - 18 4 22 78.73 
pWllystys XX) 3 2 5 5 31 	(2) 35 81 426.45 
varusteet, laitteet ja viimeistely 15 11 2 2 1 - 31 5.55 
vihertyöt 3 4 2 - 1 - 10 4.01 
valaistus 2 6 3 4 1 - 16 7.18 
muut tienrak. urakat 13 	(1) 7 	(1) 2 2 8 - 32 25.63 
Kaikki urakat yhteensä 112 	(3) 148 	(5) 95 	(9) 74 	(5) 155 	(7) 55 639 (* 984.94 (* 
(-n 
ui 
XX) sislt 	kaikki pllystysurakat X) ilman omaksi työksi jeit 
7.3 	lJrakkaluni 1903 - 1986 
Lflhde 
Koko maan litterakohtainen toteutunaraportti, omat ja urakkatyökohteet eriteltyinä. 
Tiedon sis1tä 
Tiedot on kerätty suoraan raporteista. larkasteltavat litterat on valittu niin, että urakkatyön osuus niissä ylittää 10 % tynääris_ 
tä sekä oman työn ja urakkatyön yksikkökustannusten vertailu on mielekästä. 1410-litteraa ei ole verrattu oman työn yksikkökustan. 
nuksiin. Hintasuhde on laskettu jakamal]a urakkatyön yksikköhinta oman työn yksikköhinnalla. Urakkatöiden osuus on laskettu urakoi- 
den ja omien töiden yhteismääristä. Urakoiden voly.inin muutos on laskettu urakoiden työmääristä. Painotettu "urakkakori" esittää ku-
viteltua tierakennetta, joka sisältää taulukossa esitetyt litterat painojen suhteessa. Yksikköhintojen muutos-% on laskettu indek- sillä korjaamattomista markkanääräisistä arvoista. 
Kflyttbtarkoitus 
Taulukon avulla on mandollisuus tarkastella rakennuttamisen edullisuutta yleisimmi]lä työlitteroilla, sekä "urakkakorin' avulla 
urakoiden ja omien töiden yksikköhintakehitystä koko maan tasolla. 
Fjom! 
'URAKKKAKORIA" EI VOI KYTIÄ SUORAAN EDULL1SUUDEN ARVIOINTIIN. Urakkakori osoittaa vain hintasuhteen muutoksen suunnan. 
Työkohde merkitään raportointijärjeste]rnässä urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintasopimus kattaa 80 % tyäT<ohteen suun- 
nitelluista kustannuksista. Yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustannuksia eivätkä urakoiden valvontakustannuksia. 
Pte1.t 
'Urakkakorin" avufla mitattuna yksikkökustannukset nousivat 1985-1986 urekkatöiden osalta 9.5 % ja omien töiden osalta ne laskivat 1.9 %. indeksinousu oli vastaavana aikana 2.1 °. 
'Urakkakorilla" mitattu töiden hintasuhde (yksikköhinnat) urakka/oma työ on v. 1985-1986 muuttunut arvosta 0,92 arvoon 1,02. 
Tuloksen perusteella voitaneen todeta viime vuosien hintasuhteen edullisen kehityksen kääntyneen urakoiden suhteen negatiiviseen suuntaan. 
Raportointijärjestelmän sisäiset virheet estävät täysin luotettavien laskelmien esittämisen. Päätökset urakkana toteuttamisesta teh- 




	 URAKKAKORI 1983-1986 
"URAKKAKORI" URAKKAKORIN YKSIKKÖHINTOJEN HINTA- URAKKAHINTOJEN MUIJTOS-% EDELLISEEN VUOTEEN VER- OMANA TYÖNÄ TEHTYJEN YKSIKKÖHINTOJEN MLJUTOS-% 
PAINOI SUFUE RATTUNA/URAKOIDEN VOLYYMIN MUUEOS-% EDELLISEEN EDELLISEEN VUOTEEN VERRAETUNA/URAKKATÖJOEN 
1986 URAKKA/OMA TYÖ VUOTEEN VERRATTUNA %-OSU(JS L1TTERAN TYÖI<USTANNUKSISTA 
-83 -84 -85 -86 -83 -84 -85 -86 -83 -84 -85 -86 
RAIVAUSTYÖT 	1120 6.8 0.92 0.98 1.10 1.29 -24.6/-s-116 +13.31+ 10 +15.11+ 36 +18.2/+24 + 6.1/14 + 7.1/18 + 1.9/25 +0.5/32 
AVO-OJITUS 	1310 2.6 0.79 0.79 0.85 0.96 -17.01+ 	12 +3.81+ 90 +10.61+ 16 +13.51-7 + 2.3/10 + 3.4/21 + 3.4/27 0.0/26 
MAAN LEIKKAUS - MASSAT 
TIEL1NJALLE 	1510 12.5 0.79 0.83 0.81 0.89 + 2.91+ 11 + 8.81+ 27 - 4.11+ 10 +3.7/+58 + 3.2/21 + 3.0/29 - 1.9/33 -5.5/40 
LJITYS 1520 7.2 0.77 0.77 0.73 0.92 -15.11+ 72 + 4.8/- 30 - 7.11+ 83 +24.51+53 - 3.2/22 + 5.4/19 - 2.2/29 -1.7/3 
PENGERMASSOJEN HANKiN- 
TA ALUSRAKENTEESEEN 	1530 7.8 0.73 0.89 1.07 1.17 -25.2/+129 +34.5/- 10 +15.1/- 	6 +7.0/+12 + 0.3/26 +11.1/34 - 4.1/41 -2.1/47 
SUODATINKERROS 	1610 11.1 1.02 1.10 0.93 1.22 + 3.11+ 	3 + 5.21+ 89 + 0.31+ 13 +10.2/+29 + 6.4/23 - 2.0/46 +18.1/49 -15.4/56 
JAKAVA KERROS 	1620 11.5 0.99 1.08 1.08 1.08 - 6.91+ 	5 + 1.6/+119 - 3.8/- 	9 +11.51+48 + 0.6/18 - 7.1/36 - 3.4/32 +11.4/41 
KANTAVA KERROS 	1630 10.9 0.99 1.04 0.89 0.95 +10.91+ 	6 +10.2/+ 16 -17.41+ 78 +9.71-2 - 5.0/12 + 5.7/18 - 3.4/26 +2.3/27 
ÖLJYSORA 	1724 4.9 1.02 0.98 0.92 1.01 +10.71+ 57 + 4.9/- 29 + 5.8/+ 40 -22.51-9 +21.5/59 +10.1/56 +11.9/76 -29.4/68 
SORAN MURSKAUS 	1910 12.7 1.19 0.87 0.76 0.83 +15.1/- 	8 -10.61+ 28 + 5.5/- 15 +15.2/+29 + 9.3/85 +22.1/92 +20.5/91 +5.0/93 
KALLION LEIKKAUS 
MASSAT PENG. 	1410 12.0 - - - - - 8.91+ 54 + 0.7/- 	9 + 9.6/+ 	0 +6.6/+47 - - - - 
MAAN LEIKKAUS - 
PAINOTETTU "URAKKAKORJ" 100.fl 0.94 0.95 0.92 1.02 - 2.6/ - + 6.9/ - + 1.3/ - +9.5/ - + 4.9/ - + 5.5/ - + 4.01 - -1.9/ - 
Yksikkhintojen mijutos-% laskettu indeksiI1 korjanattoini]Ja markkamrisi11 arvoilia. 
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7.4 	Urakkakilpailun kireys 
Lande 
Urakkatarjousten kasittelytilaisuuden pöytkirjat. 
Tiedon sisaltö 
Taulukkoon on otettu kaikki ne urakkakilpailut, joissa 
toiseksi ja kolmanneksi tulleita tarjouksia on voitu 
verrata voittajan hintaan suoraan. 
Laskennan ulkopuolelle on jätetty sijan 2 kohdalla yli 
35 % ja sijan 3 kohdalla yli 50 % voittajalle hvin-
neet. 
Koko maan kaikkien urakoiden joukkoon on otettu edellä 
olevat ehdot tyttvt urakat työn]ajia rajoittamatta. 
7.4 	URAKKAKIE.PAILUN KIREYS 1986 
sija 1 = 1.00 
työlaji sija 2 sija 3 urakat urakat urakkahinnat 
kpl yht. Mmk keskirn. Mmk 
sillanrakennus, paikalla valetut 1.07 1.11 52 165.23 3.18 
Betonielem. toim, ja (asenn) 1.05 1.11 38 9.44 0.25 
alus- ja pllysrakenne, tienrakennus 1.08 1.14 41 86.66 2.11 
alusrakenne, maan leikkaus, 	raivaus 1.10 1.18 67 50.56 0.75 
pällysrakenne 1.10 1.13 13 5.00 0.38 
louhinta, 	irtiotto 1.10 1.24 28 8.92 0.32 
louhinta, pengerrys 1.10 1.19 9 6.72 0.75 
murskaus 1.06 1.10 58 141.44 2.44 
kiviainesten toimitus 1.10 1.18 90 37.38 0.42 
pällystys 1.04 1.07 79 432.49 5.47 
valaistus 1.06 1.13 14 6.92 0.49 
489 	950.76 	1.94 




7.5 	Urakkaratkaisut työlajeittain 
lande 
Urakkatarjousten avaus- ja ksittelypöytkirjat. 
Tiedon sisaltö 
Taulukkoon on otettu vuoden 198 aikana avatut tar-
joukset. Lukumääriss ja urakkahinnoissa on mukana 
taulukon oikeassa reunassa olevat omiksi töiksi ja-
neet urakat. 
Vuoden 1985 puolelta yli vuodenvaihteen jatkuneet ura-
kat eivät ole taulukon arvoissa. Vuodelle 1987 ja 
eteenpäin jatkuvat urakat ovat taulukossa mukana koko 
urakkahinnal 1 aan. 
Pl1ystysurakat sisltyvt kaikki taulukon arvoihin. 
Murskausurakoiden joukossa on osa kunnossapidon kanssa 
yhteisiä urakoita, joiden kustannukset on taulukossa 
eritte1emttö. 
Taulukon lukuarvot perustuvat urakkahintoihin ja kpl-
mrät tehtyihin sopimuksiin (yksi tarjouspyyntö on 
voinut johtaa useampaan sopimukseen). 
Kyttötarkoitus 
Taulukon avulla voidaan seurata urakkatöiden jakautu-
rnista eri työlajeille ja keskimarisiä urakkakokoja 
urakkahinnan perusteella, sekä omien tarjouksien teke-
mistYa ja niiden menestymist 	piiritasolla. 
Huom! 
Vt 5 välillh 3outjrven eritasol.-Vierumki U0 II + 
111-urakka ei. ole mukana taulukossa. Ko. kokonais-
urakka sislt 	n. 60 % tietöit ja n. 40 % siltatöi- 
ta. 
7.5 URAKKARAIKAISUI V. 1986 IYbLAJEITIAIN RAKENNUSIOIMIALALLA 
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0) 3 
c ci' 
UUSIMAA 2 15 4 3 22 - 14 - - 5 3 1 - 5 1 - - 6 81 16 1 
5.26 56.48 1.08 0.78 12.61 - 6.88 - - 16.97 5.18 0.70 - 1.65 0.91 - - 57.73 166.23 0.25 
IURKU - 5 7 9 8 8 8 - 9 4 6 3 3 4 4 - 7 10 95 11 5 
- 15.14 2.50 2.33 5.36 6.48 1.47 - 10.18 22.54 14.84 0.19 2.99 3.51 1.15 - 0.95 49.20 138.83 5.90 
HME 8 8 3 5 11 3 2 3 4 2 - 2 3 - 1 1 - 8 64 10 2 
35.32 28.81 1.41 1.88 2.08 2.67 0.24 4.17 5.48 6.36 - 0.44 0.69 - 0.03 0.35 - 72.91 162.84 0.67 
KYMI 2 5 2 4 10 8 - 2 1 - - 5 - 1 1 - - 8 49 10 1 
1.35 4.46 0.41 0.62 4.90 4.36 - 0.60 3.48 - - 1.41 - 0.10 0.05 - - 31.53 53.27 4.56 
MIKKELI 4 2 1 1 13 8 4 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 11 51 24 3 
2.80 2.77 0.28 0.37 2.79 6.15 0.12 1.04 0.50 2.52 - 0.02 - 0.23 - 0.27 - 24.30 44.16 1.46 
POHJOIS-KARJALA 3 2 3 - - 2 - - 2 - - - - - - - - 4 16 5 - 
8.89 1.60 0.46 - - 3.35 - - 2.01 - - - - - - - - 24.12 40.43 - 
KUOPIO 10 1 - 2 1 - - - 2 3 - 1 1 - - 6 1 4 32 22 7 
26.50 1.02 - 0.95 0.08 - - - 2.04 5.38 - 0.03 0.09 - - 3.36 0.15 27.46 67.06 5.42 
KESKI-SUOMI 10 3 4 - 3 9 1 2 3 4 - 1 1 - 1 2 1 5 50 20 2 
4.06 28.44 0.53 - 0.61 17.73 0.05 0.90 7.09 14.52 - 0.09 0.02 - 1.49 0.19 0.12 28.26 104.10 0.40 
VAASA - 2 3 2 16 10 6 - 2 3 - 2 1 1 3 - - 6 57 12 2 
- 0.91 0.74 0.16 4.87 2.51 0.43 - 2.87 10.44 - 0.37 0.21 0.53 0.22 - - 32.67 56.93 0.70 
KESKI-POHJANMAA - - 2 10 19 9 1 - 1 - - 3 1 2 - - 2 3 53 6 2 
- - 0.21 1.06 2.84 1.03 0.13 - 0.07 - - 0.09 0.01 0.64 - - 0.13 17.58 23.79 0.22 
OULU 2 - 3 - 7 8 - - 3 - - 1 - - - 1 
- 8 33 18 1 



















































































































87.27 165.23 9.82 
keskim. urakka- 2.08 3.18 0.25 0.27 0.36 0.70 0.25 0.75 1.64 3.58 2.22 0.18 0.40 
0.45 0.36 0.38 0.11 5.22 1.51 





7.6 	Kayrinissa olevien urakoiden kuukausijakautuma 
Lande 
Piirien ilmoitukset (seuranta, avauspöytkirjat) 
Laskentaperusteet 
Eri työlajien urakoista otettu kunkin kuukauden 15 pnö 
poikkileikkaus. 
Vuodelta 1985 siirtyi yli vuodenvaihteen 122 urakkaa. 
Vastaavasti yli vuodenvaihteen 1986 siirtyi 122 urak-
kaa. 
Kayttötarkoitus 
Urakan tyblajikohtainen vaihtelu vuodenaikojen mukaan. 
7.6 	KÄYNNISSÄ ULEVIEN URAKOIDEN KUUKAUSIJAKAUTUMA 1986 
(kuukausittain - kpl) 
TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU 
sillanrakennus 17 19 24 32 33 33 26 26 26 23 20 22 
bet.elem. toim 15 22 24 11 6 7 6 9 4 2 4 4 
muu sillanrak 8 10 9 8 11 14 11 12 8 6 9 10 
alus- ja pllysrak. 13 13 15 17 22 23 16 20 22 22 22 21 
alusrakenne 25 25 24 16 18 25 19 22 25 18 13 15 
pällysrakenne 9 6 7 1 1 3 4 4 5 2 2 2 
louhinta (irtiotto) 7 9 10 12 11 13 11 9 9 6 6 9 
louhinta (käsittely) 3 4 5 1 - 1 2 - 2 3 2 2 
murskaus 27 28 37 29 20 14 6 7 7 8 13 22 
pällystys - - - - 13 44 54 60 44 15 - - 
kiviainestan toimitus 15 23 27 26 36 50 44 44 37 26 29 30 
varusteet, 	laitteet, 	viirn. - - - 2 4 17 20 13 13 3 2 2 
muu tieurakka 4 4 8 16 13 13 14 13 16 15 11 7 




7.7 	Urakoiden seuranta 
Lande 
Piir ien lhettrnt seurantailmoitukset 
Tiedon sisaltö 
Edullisuusvertailuun on otettu mukaan ainoastaan omaan 
kustannuslaskentaan perustuvat TVL:n tarjoukset. Suun-
nittelijan kustannusarvioon tai urakkahintoihin perus-
tuvat vertailut eivät vastaa samalla tavalla urakoit-. 
sijan tarjousta, joten niitä ei otettu vertailuun. Sa-
malla perusteella louhintatyötä sisältävät urakat jäi-
vät vertailun ulkopuolelle, koska louhintatyö on tee-
tettävä aina urakoitsijalla, joten vertailu ei ole 
mielekasta. 
Alus- ja päällysrakennetöistä pyydetyt tarjoukset vas-
taavat litteroita 1100, 1300, 1500 ja 1600, joiden 
työkustannuksiin käytettiin kaikkiaan n. 500 Mmk. Ver-
tailu ulottui kyseisissä töissä 1/3 kaikista kysymyk-
seen tulevista kustannuksista. 
Kayttötarkoitus 
Omien tarjousten kilpailukyvyn vertailu piireittäin. 
Arvioitujen valvontakustannusten vertailu piireit-
täin. Urakalla teetettäessä säästetyn kustannuksen 
vertailu. 
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alus- ja pWlIysrakennetyt 
(ei 1ouhintatöit) 
KATTAVtJUS URAKOITSIJAN IARJOUS PIIRI % EDULLISIN 
TVL:N URAK.TARJ.+ VALV.KUSI. EROTUS % IARJOUS VALV.KUST. Mmk 
UUSIMAA 100 7,08 6,56 6,3 0,52 7,3 
TURKU 60 2,32 1,75 7,0 0,57 24,6 
HÄME 99 44,84 40,97 8,9 3,87 8,6 
KYMI 76 5,17 4,61 5,8 0,56 10,8 
MIKKELI 100 13,84 10,04 12,2 3,80 27,4 
POHJOIS-4<ARJALA 100 18,54 14,45 18,0 4,09 22,1 
KUOPIO 100 28,25 27,02 9,9 1,23 4,4 
KESKI-SUOMI 98 32,15 24,67 8,9 7,48 23,3 
VAASA 86 2,89 2,65 14,2 0,24 8,3 
KESKT-P0H3ANMA' 67 0,46 0,42 7,7 0,04 8,7 
OULU 100 7,15 6,33 11,1 0,82 11,5 
KAINUU 100 6,20 4,83 4,1 1,37 22,1 
LAPPI 100 3,58 2,59 14,6 0,99 27,7 




TVL:N URAK.TARJ.+ - VALV.KUST. EROTUS % TARJOUS VALV.KUST. % Mmk 
2,97 3,54 6,3 0,57 19,2 
0,35 0,50 2,4 0,15 42,8 
0,27 0,32 10,3 0,05 18,5 
5,27 5,65 6,8 0,38 7,2 
0,40 0,49 6,5 0,09 22,5 
0,04 0,05 8,3 0,01 25,0 
0,22 0,25 8,7 0,03 13,6 
0,52 0,66 3,1 0,14 26,9 
10,04 11,46 6,3 1,42 14,1 
182,51 158,35 9,7 24,16 13,2 
RAKENNUTTkJAN KOKONAISETLJ 27,00 14,7 
0) 
(.fl 
Litteroilla 	1100, 1300, 1500, 1600 (vhennettyn kiviainestoimituksilla) käytettiin urakoissa kaikkiaan 149,1 Mmk. 
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KA1TAVUUS URAKOITSIJAN TARJOUS 
PIIRI EDULLISIN 
IVL:N URAK.TARJ.+ VALV.KUST. EROTUS % TARJOUS VALV.KIJST. Mmk 
UUSIMAA 50 30,37 28,80 2,6 1,57 5,2 
TURKU 20 
HiME 100 31,59 29,68 4,1 1,91 6,0 
KYMI 100 5,40 4,75 6,5 0,65 12,0 
MIKKELI 100 3,21 2,84 2,5 0,37 11,5 
POHJOIS-KARJALA 
KUOPIO 100 1,08 1,06 4,4 0,02 1,9 
KESKI-SUOMI 100 33,50 29,29 3,0 4,21 12,6 
VAASA 66 0,64 0,62 5,0 0,02 3,1 
KESKI-POHJANMAA x) 
OULU 	x) 
KAINUU 100 8,40 7,49 9,4 0,91 10,8 
LAPPI 93 18,09 16,81 8,1 1,28 7,1 
74 132,28 121,34 4,4 10,94 8,3 
VERTAILU YHTEENSÄ 
x) ei pyydetty siltaurakoita v. 1986 
OMA IARJOUS 
EDULLISIN 
TVL:N URAK.TARJ.+ VALV.KUST. EROTUS % TARJOUS VALV.KUST. % Mmk 
2,93 3,45 3,6 0,52 17,7 
0,35 0,39 13,0 0,04 11,4 
1,95 2,39 4,4 0,44 22,6 
5,23 6,23 4,5 1,00 19,1 
137,51 127,57 9,94 7,2 
RPd(ENNUTTAJAN KOKONAISETU 11,94 8,7 
0) 
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Vuoden 1986 koko maan kantavan kerroksen keskimääräi- 	8.1.1 
nen(kant!.J 218 MN/m2 pääl1ysrakente1l1a 	8.1.2 
1iemanÄUi kuin edellisenä vuotena (214 
MN/m2 ). Päällysrakenteilla 5...7 koko maan keskiarvo 
oli 185 MN/rn 2 e1ns hieman parempi kuin edellisenä 
vuotena (182 MN/m2 ). 
Maan keskimääräinen jtiiv 	oli päällysrakenteilla 8.1.1 
+ 	1.. .4 kantavassa kerroksessa 1,76 ja hajonta 0,24. 
Päällysrakenteilla 5...7 oli kantavan kerroksen koko 
maan tiiviyskeskiarvo 1,75 ja hajonta 0,22. 
Hanketasolla on päästy asetettuun tavoitteeseen edel- 8.1.3 
lisiä vuosia hieman paremmin: "Kaikilla hankkeilla 
saavutetaan vaaditut kantavuus- ja tiiviysarvot". Pii- 
?jfl tulosten perusteella arvioituna on päällysraken- 
/ 	teilla 1. . .4 tilanne keskimäärin kantavuuden ja tii- 
viyden osalta selvästi parantunut. Päällysrakenteilla 
on tilanne kantavuuden osalla hieman edelleen 
•1 kQarantunut mutta tiiviyden kohdalla on tapahtunut muutos selvästi huonompaan suuntaan. Huonot tiiviystu-
lokset ovat pääasiassa Vaasan piirin kp-toimialan 
töissä, joista 64 % oli vaatimustasoa huonompia. 
Hanketaso11a on kantavuuden alittavia tuloksia pääl-
lysrakenteilla 1.. .4 määräjärjestyksessä eniten Kymen, 
Turun, Uudenmaan, Keski-Pohjanmaan ja Oulun piireissä 
ja päällysrakenteilla 5.. .7 Turun, Kymen, Keski- 
Pohjanmaan ja Oulun piireissä. 
\Tiiviyden osalla on hanketason ylityksiä päällysraken-
teilla 1.. .4 Uudenmaan, Turun ja Vaasan piireissä ja 




Myönteisenä on todettava, että huonot tulokset keskit- 8.1.3 
tyvät vain harvojen piirien alueille ja että rakennus-
toimialalla alittavia hankkeita on vähän. Kantavan 
kerroksen osalla on alittavien piirien määrä vähenty-
nyt vuodesta 1985 seitsemästä neljään ja tiiviyden 
osalla kuudesta kolmeen. 
Kerrosten korkeus- ja paksuusinittauksia on tehty hie-
man entistä useammin, mutta puutteita on vielä paljon. 
Materiaalien rakeisuus on selvästi parantunut edellis-
ten vuosien rakeisuusarviointeihin verrattuna. 
Syitä hanketason kantavuuden alituksiin ei ote pii-
reissä yleensä selvitetty, eikä niihin ole otettu pii-
rien lausunnoissa riittävästi kantaa. Yleisenä havain-
tona voi kuitenkin todeta, että alustan kantavuusluok-
kien määrittelyssä on vielä runsaasti puutteita. Kos-
teusolosuhteita (luokat E, F ja G) ei oteta kentällä 
riittävästi huomioon, joka seikka on ilmeisin syy lä-
hinnä rannikkopiireissä esiintyvien huonojeri kanta-
vuustulosten määrään. 
Rakenteissa ja etenkin päällysteissä käytettävien kiviainesten 	8.3 
laatu on ollut paranemassa. Tähän on vaikuttanut kiviaineksen 
laadun merkityksen tiedostaminen ja tehostunut kiviainesten etsintä. 
Koulutusta ja etsintää tulisi edelleen tehostaa sekä ottopaikkojen 
hankintaa tulisi helpottaa. 
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8.1 	Laadun kehitys 
Lähde 
Piirien vuosittaiset alusrakenteen ja päällysrakenteen 
sitomattomien kerrosten laadunvalvontaraportit. 
Tiedon sisältö 
Kantavuus- ja tiiviysmittausten tulokset kantavan ker -
roksen ja osittain jakavan kerroksen osalta. 
Käyttötarkoitus 
Laadun ja laadun kehityksen arvostelu 
8.1.1 TVH LEVYKUORMITUSKOKEIDEN YHTEE!NETO V. 1986 
a) päällyirakenne 1-4 
KANTAVA 
E2 E2/El 
PIIRI KA HAJ7 HAJ KA HAJ PAINO 
VAATIMUS >175 <2.20 LUVUT 
U 212 20 41 1.84 0.3 1436 
T 192 25 48 1.88 0.28 620 
H 212 26 55 1.7 0.28 895 
KY 196 15 28 1.48 0.17 493 
M 222 16 35 1.81 0.18 377 
P$( 238 11 25 1.69 0.15 400 
KU 190 16 29 1.57 0.18 68 
KS 208 13 27 1.77 0.26 427 
V 240 17 41 1.6 0.34 361 
KP 159 20 31 1.73 0.12 56 
0 214 15 32 1.85 0.22 1131 
KN 265 19 50 1.66 0.17 1014 
L 209 15 30 1.58 0.21 661 
YHT. 218 18 39 1.74 0.24 7939 
JAKAVA 
E2 
KA HAJ% HAJ 
VAATIMUS >125 
218 30 65 
160 23 37 
169 22 36 
190 23 43 
197 21 41 
257 16 41 
164711 
000 
210 23 48 
000 
000 
250 14 35 
152 15 23 
199 23 46 
E2/E1 
KA HAJ PAINO 
<2.20 LUVUT 
1.94 0.42 162 
1.64 0.26 45 
1.92 0.41 127 
1.58 0.18 152 
1.77 0.19 64 
1.5 0.13 34 
1.71 0.09 11 
0 0 0 
1.77 0.33 218 
0 0 0 
0 0 0 
1.93 026 9 
1.59 0.32 6 
1.77 0.31 	828 
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PIIRI KA HAJX FJ KA HAJ PAINO 
VAATIMUS >150 <2.20 LUVUT 
U 000 0 0 0 
T 165 29 48 1.85 0.28 1763 
H 199 17 33 1.65 0.17 384 
KY 164 16 25 1.42 0.15 373 
M 188 18 34 1.88 0.24 2203 
P( 200 15 30 1.64 0.18 444 
KU 188 15 27 1.69 0.18 2138 
KS 194 15 28 1.65 0.26 294 
V 222 45 99 1.75 0.38 423 
KP 173 18 31 1.71 0.2 955 
0 193 33 63 1.86 0.22 1158 
KN 199 14 28 1.68 0.17 438 
L 181 15 26 1.58 0.25 1180 
E2 
KA HAJ HAJ 
VAATIMUS >100 
000 
123 22 27 
000 
160 28 45 
164 24 39 
1752340 
162 18 29 
000 




140 34 47 
E2/E1 
KA HAJ PAINO 
<2.20 LUVUT 
0 0 0 
1.69 0.16 29 
0 0 0 
1.58 0.21 67 
2.01 0.3 102 
1.82 0.19 10 
1.8 0.18 33( 
0 0 




2.04 0.52 72 










is 	PAALL RJ< 1-4  KESKIARVON VAATIML)SRAJA _. --- 
ISO 	
._ 	 -PAALLR-',45-E 
125 
965 966 967 968 1969 970 I9 972 973 974 975 1975 977 978 1979 9& 981 962 983 (984 (985 (986 
piirien tlmoittasniieln rakennus- 	a ktnnnossapt.lon toimialojen hankkeiden 
mi työkohteiden m5rt (ilman jk+pp-tait( sek9 kantavan kerroksen 
kantavuoden alituksot ja tiiviyden hankekohtaisen vaatiniultason yli- 
8.1.3 	 tykset v, 1986. Tiedot on arvosteltu ennen vuotta 1986 voimassa 01- 
teiden vaatimusten mukaisesti siIlS uuSien vaatimusten mukaiseen ATK- 
.11000 CI ollut viel2 nuhl,1 11.1,11 i 011)1111- 1. 	lattevalmiuspuuttui- 
ILII 
KA'TAVJI Y -:4400 
- K TVUUS T1IV 1 
Työ- Työ- [- Työ- Työ- 
koh- Auttavat kok- Alittivat (olt- Ylitti4ut koh-IYLittvt 
teet teet teet teet( 
Kpl i Kpl (p11 Kpl Kl111 9 1 
P89lLrak. 1-4 P9911 .rak. 5-7 P99ll.rak. 1-4 P891l.rak. 5-7 
t'aat Lilius Vaatimus Vaat imiis Vast Lmu. 
£175 MN/ni 2 50 	-Pl/m 2 2,20 2,20 
U 26 2 8 0 0 0 26 2 12 0 	0 0 
T 9 1 11 42 20 41 7 1 II 42 	2 1 
H 8 0 0 1 0 0 8 (3 0 1 	0 0 
Ky 19 8 42 5 3 00 1') 0 0 5 	0 0 
M 6 0 0 24 0 0 6 0 0 24 	0 0 
P-K 3 0 0 5 0 0 2 0 0 5 	0 0 
Ku 3 0 0 12 0 0 3 0 0 12 	0 0 
K-S 7 0 0 5 0 0 7 0 0 5 	0 0 
V 14 0 0 25 0 0 11 2 18 24 	14 58 
K-P 1 1 100 6 2 33 1 0 0 6 	0 0 
0 10 1 10 7 1 14 10 0 0 6 	0 0 
(ii 5 0 0 3 0 0 5 0 0 3 	0 0 
L 4 0 0 6 0 0 4 0 0 6 	0 0 
Yh- 
teen- 114 13 11 141 26 18 111 6 5 139 	16 12 
______ ______ ______ -J 
• 	• PÄLL.R.1.4 
*--_. PÄÄLL.RAK.S-7 





1980 	-91 	-92 	-63 	-84 	-85 	-86 	-87 
V44tIML)T0C', .lT1&NCIJ(N I4ANKKEIDEN MAÄRA MAKSIMIARVON (2.20) YLlTTÄNEIDN HANKKEIDEN 
MAARÄ 
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8.2 	Siltojen laatu 
Lähde 
Siltojen lopputarkastukset sekä suunnittelu- ja rakentamis-
toiminnasta tehdyt havainnot. 
Tiedon sisältö 
Siunnittelulaatu 
Siltojen suunnittelu- ja rakentamisohjeita on viime vuosina 
uusittu mm. pakkasenkestävän betonin, betonikannen tasaisuus- 
vaatimusten ja eristysmateriaalien osalta. Myös teräspalkkien 
pintakäsittelyohjeita on parannettu. Uusien suunnittelu- ja 
rakentamisohjeiden johdosta rakentamiskustannukset ovat nous-
seet n. 2 %. Vastaavasti on arvioitu, että sillan reunapalk-
kien kestoikä puolitoistakertaistuu ja kannen eristeiden kes-
toikä kaksinkertaistuu. Säästöt kunnossapitokustannuksissa 
ovat moninkertaiset rakennuskustannusten lisääntymiseen ver-
rattuna. 
Suunnitelmissa on todettu detaljien osalta puutteita. Samat 
virheet toistuvat usein. 
Siltapaikan viimeistelysuunnitelmat ovat yleensä puutteelli-
sia. 
Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laadussa ei ole vuoden aikana tapahtunut mitat- 
tavia muutoksia. Urakalla tehtyjen siltojen laatu on edelleen 
keskimäärin huonompaa kuin omana työnä tehtyjen siltojen. Laa-
tutason alituksista on urakoitsijoilta peritty arvonvähennyk-
siä. Arvonvähennykset vastaavat rakennuttajalle laatutason 
al ituksista aiheutuvia korjauskustannuksia. Urakoitsijoiden 
kesken on myös eroja. Erot ovat vähitellen kuitenkin tasoit-
tuneet. 
Luotettava ja käyttökelpoinen laatumittari puuttuu. 
Päätelmät 
Omajohtoisissa töissä siltojen laadun parantaminen ei ole 
niinkään kustannus- kuin asennekysymys. Koulutuksessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota laadun arvostuksen kohottamiseen. 
Urakalla siltoja teetettäessä tulee huolehtia siitä, että hy-
vän laadun tekeminen tehdään urakoitsijalle kannattavaksi. 
Suunnittelussa tulee hankeryhmätyöskentelyä edelleen lisätä. 
Siltojen rakentamisen laadun mittausta tulee edelleen kehittää. 
Urakoitsijoiden esivalinnassa ja aliurakoitsijoita hyväksyttäes-
sä tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota urakoitsijoiden 
ammattitaitoon. 
Siltapaikan viimeistelysuunnitelmat tehtävä piireissä. 
8.3 	Murskeiden laatu 
Lähde 
Päällystekiviainesten laadunvalvonta sekä alan tutkimus- ja kehitystyö 
Tiedon sisältö 
Kiviainesten laatu on todettu erittäin merkittäväksi tekijäksi pyrittäessä 
lisäämään päällysteiden kulumiskestävyyttä. Kiviainesesiintyinien kartoitusta 
on tehostettu ja käytettävän kiviaineksen laatu on paranemassa. 
Päätelmät 
Päällysteiden kulumistapahtumaa ja kiviainesten lujuusominaisuukSia on 
tutkittu aktiivisesti. Täten on voitu selvittää kiviaineksille lujuutta 
antavia tekijöitä. Tietoa on levitetty piireihin erilaisissa koulutus- 
tilaisuuksissa. 
Piireissä on tehostettu etenkin vaativiin käyttökohteisiin tarkoitettujen 
kiviainesten etsintää ja toisaalta on osattu varoa pehmeiden tai rapautu-
misherkkien kiviainesten käyttöä rakenteissa. Tutkittavaksi lähetettyjen 
näytteiden laatutaso on ollut paranemassa. 
Kiviaineksen lujuutta ilmentäviä laboratoriomeneteliniä on tutkittu ja 
entistä luotettavampia menetelmiä on otettu käyttöön. 
Louhintatavan vaikutusta syntyvän murskeen laatuun on ryhdytty tutkimaan. 
Etenkin vaativiin käyttökohteisiin tarkoitettujen kiviainesten louhinta 
tulisi toteuttaa niin, ettei kiviaineksen rakennetta särjettäisi tarpeet- 
toman paljon. 
Kiviaineksen murskausprosessia tulisi kehittää niin, että syntyvän murskeen 
rakeisuutta voitaisiin säätää nykyistä paremmin. 
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Kiviainesesiintymien hankintamenettelyä tulisi kehittää nykyista helpommaksi. 
